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A z  1827-ki országgyűlés emléke;
Mélt. Sárvári Felső és Alsó Vidéki gróf
Széchenyi Istvánnak.
M ennye i  szent érzés! — Mire int ég szültte Camoenám ?■ 
Nem vala még gondom henye életet élni hazámban,
Bár kisded, de szives sziileményim hirdetik azt m ár;
8 most, — oh hála egek! — mikor a’ haza atyjai o t t ,  hol 
Kárpát bérczei nyúlnak el, a’ nép rakta Pozsonyban,
A’ nemzet boldogságát alapítani vágynak ;
Némán nézzem-e é n ,  mire tör nagy tette azoknak? 
Engedek óh szent szűz ! — Intésed lángba hevité 
Lelkemet a’ haza dolgában: mit tudnom adá l,  azt 
Kis lantomra veszem ; — halljátok Pannóniának 
El nem korcsosodott bajnok maradéki ügyeimmel! —
ím e, miért régen tüzes óhajtással epédtünk ,
A ' mire század előtt szent czéllal törtek előjink,
Most, mikor Istvánnak thronusán népének imádott 
Atyja ?s királyja Ferencz tündöklik , elérjük ugyancsak,'
’8 nemzetiségünknek derülő szép hajnala fénylik.
Látta  ez a’ Magyarok hivségét; — lá t ta ,  miképen 
Voltának ők készek buzgón vért ontani érte ;
L á t ta ,  mi forrón áldoztak, ha k ívánta, vagyonjok 
’8 értékűk ja v a i t , mikor a’ Francz lepte határit 
8zép országainak, s dühösen fenyegette veszéllyel;
L á t ta ,  mikor dölyfös seregével elöntve hazánkat 
Napoleon mézes ültetéssel vágya hitünknek 
Szentségét tipratni velünk, al lelkesedéssel 
Kakos térmezejére hiván koronánkat eladni 
’8 törvényes fejedelmünktől e lhajlan i; — l á t t a :
Esküdt hivségét mi igen megtartani tudta 
A’ M agyar, és meily kész volt vérét ontani inkább,
Bár készületlen kellett megvívnia, hogy sem 
Párto t  ütő szívvel csábitó szóra h a ju ln i ; —
L á t t a ; ‘s imigy szó ilo t t : Országom gyamoli! — bajnok
XIII. Kötet. _  i
/Cßts?.
Ősöknek méltó ivadéki! — szivemre hatónak 
Hiiségteknek ezer péJdáji. -— Vitézi karokkal 
Védtétek thronusom : bámult Európa töretlen 
Hüségtek jelein ; mert ez vala nemzeti jegyiek  :
Ez vala ,  a’ mellyért minden fejedelmi elójini 
Őseitek sziveit 's te t t i t  mindenha becsülték;
JS nemzeti alkotinánytokat igy tarto tta  meg a’ vész.
Ez v a la , melly a’ hét ellenség buszke dagályát 
A’ mikor ingadozott szívből kedvelte Therésa 
Édes anyátoknak fejedelmi te rem je ,  le tö r te ;
’S hétszer erősb erejét vivőn , letapodta vitézül.
Édes a tyát véltek bennem, hát meg ne csalódjék 
Szent bizodalmatok. — I t t  á l lok ,  nem meszsze az éltet 
Béfödöző s írná l;  nem léphetek abba örömmel,
Mig fel nem nyitom a’ m ellet,  melly egy atya forró 
Érzeteit  végkép szemeteknek elébe teritse.
Gyermekeik boldogságát eszközleni szokták 
Édes a tyák ;  — legyetek megbízva: ez a z ,  mire czélzok. 
Édes atyátoknak vallom magam: éljetek ezzel 
A’ sokat érő szép nevezettel gyermeki hévvel.
Jöjjetek öszve magyar nemesek ! — gyülekezzetek ősz ve 
T i ,  vélem törvényt szerző tagok o t t ,  hol az Ister 
Mossa Pozsony v á r á t , hogy ama’ vér szülte szabadság 
’S nemzeti alkotm ány, melly olly sok ezernyi irigyek 
O strom ait,  mint századokat vállán viselő agg 
Tölgy az üvöltve dúló Boreás fuvalmait izmos 
Melle szegeztével, megvetve ’s tapodva kiállta ,
Általatok megerősittetve újuljon , idüljön :
Jö jjetek! — olly törvényt alkossatok, a ’ mire minden 
Nemzetek építsék boldogságjoknak alapját:
’S lássák , mért haladott illy sok századra erőtök. 
Jö jjetek! — e’ század szelidebb jó  lelke hevítvén 
Szivetek érzésé t,  olly törvényt hozzatok, a’ melly 
Polgár társaitok boldogságára emelve 
Emberiségünk szent igazit tegye állhatatossá;
És a’ nemzetet e’ képen rokon érzetü lángba 
H ozván, öszvevetett váltál törekedjetek a r ra ,
A’ mit tőletek a’ haza vár ,  ’s fejedelmetek óhajt.
Sem v é r ,  sem vallás, sem egyéb más részrehajulás 
Fel ne zavarja rokon sziveteknek tiszta folyamját:
Ősi szabadságtok fel nem dulhatlan imigy lesz.
Jöjjetek! — és sérelmeteket nyújtsátok előmbe , 
Nyissátok ki t i  is szivetek hő gyermeki lángga l:
’S látván sérveteket, fogom azt enyhitni örömmel.
Mondá a’ szeretett fejedelm, ’s könyözönbe borítván 
A’ Magyarok szemeit, vérökkel létöket adni
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Készek, "s olvadozd sziveikben lángola n tűz ,
Melly kepe* vala mindenkor termesz.tni nagyot rsr jót.
,  Vastag fellegeket várónk gyülekezni egünkre,
Mellyből mennyköveket véltünk villanni hazánkra ;
’S iin egyszerre dicső méltóság fényjei közt tiint
A1 nap azonra derült képével : mennyei harmat
H u l la , ’s ujulva virult magyar Isten szülte rem ényünk! —
Boldog az o rszág , melly kegyes érzetü édes atyát lel
A’ koronás fej a la t t ,  ’s fejedelmi palástja szelidség.
Nincs helye a ’ rabigának, hol jó  és igaz a’ fő.
Ott legkellemetesb a’ vér szerzetté szabadság,
Hol fejedelmi szivet hiv néppel költsönös érzés 
És rokon egyesség szeretet lánczával igéz ’s kőt.
Csillagok ezrét a’ napnak sugári v id ítják ,
A’ hold is fényjét annak hálálja; — ezen föld 
Minden részeinek p lántája ,  gyümölcse, virágja 
Általa é l ,  ettől mozog, él csak az emberi nemzet:
A’ természetnek bontsd fel kötelékit azonban,
’S vond le az égről az t;  — minden kienyésze fonákul. 
Ellenben ne legyen csillag, ho ld ,  földi növötény, 
Veszsren az emberiség, minek aJ nap is akkor az égen?
A’ mikor a’ nap nem szolgál kormányra hajósnak,
A’ tenger tagos kebelén pótolja ezen jó t  
A’ csillagzatok ismeretes járása ’s világa; 
így ha királyodnak tündöklik fényje feletted,
Boldog vagy nemzet! — ha hogy ő igy é l te t ,  íraádhatd; 
Es viszon ő akkor*mondhatja királyi hatalmát 
Boldognak, mikor a’ népnek megnyerte szerelmét;
Akkor terjed egész fénnyel birodalma ha tá ra ,
A’ mikor őt a’ nép rokon érzete é l te t i ,  ’s ő ezt.
Illy közös érzettel gyűlt öszve királyi hatalmas 
Széke körül honnunk választott népe, Ferencznek!
Ah ! látóin , — lá tom ; — haza alyjai! buzgva mikép forr 
Árpád vére dicső eretekben nemzeti tüztől.
L á tom , mint törekesztek erős lélekkel atyájink 
Vérével szerzett alkotmányunknak ügyében 
Jóvá t e n n i , miért fél század nyögve sóhajtott.
L á to m , honszeretet leikétől buzgani bajnok 
M elle teke t,  ’s gyarapodni lycurgusi elmeszüléstek,
Melly Árpád népét boldoggá tészi örökre.
*) Fallitur, egregio quisquis sub Principe credit 
Servitimu \  nunquam libertás gratior exstat,
Quam sub rege pio- — Claud, de laud. Stilis. 111.
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Látom szent lánggal fiíggeszlni figyelmetek á r já t  
Nemzeti nyelvünknek csinosítására fejenként: 
így lesz nagy nemzet Pannonnak népe idővel.
K árpát bérczeiről hangozzák rendre az Echók 
Szózatitok. — H allom , — hallom, mint zengnek élőnkbe. 
In t fejedelmünk, igy szólnak, ’s mi nemzeti lángtol 
Égve ne induljunk-e hazánk oltára füzéhez ? 
Boldogságunknak kívánja letenni alapjá t,
’S el ne fogadjuk-e mi nyújtott áldásit örömmel P 
Mint a tya ,  gyermeki közt jelenik meg: gyermeki szív vei 
Öntsük ölébe te h á t ,  mi szivünkön fekszik, azon bajt ,  
Melly már századok olta hazánk fenyegette veszéllyel. 
Minden századok éveiben tiindükleni látánk 
Férjt iakat,  kik bölcs elmével tudtak az ország 
És nemzet hasznara ügyelve tanácsokat adni,
’S r itka gyümölcstermő törvényt alkotni, ujitni.
Szép nyelvű Cicerót, mi Catókat ’s mennyi Lycurgust 
Számlái évkönyvünk! kik is a ’ közjóra ügyelvén 
A’ haza atyjai közt Rákos mezejére gyülének 
’S bölcs végzéseiket hálás érzettel imádván,
A ’ késő onokák áldást esdeklenek elhunyt 
Szent hamvokra nemes hévtől gerjedve dicsőre.
Mennyi viszontagság, hány vész döngette hazánkat,
H ány veszedelmes tőr nem függe gyakorta felettünk ;
Óh hány száz fejű vad hydrát táplala ölében 
E ’ haza ,  melly mérges fulánkját ellene fújván 
Nemzeti létünknek gyászos sirt ásni ig y e k z e t t ;
’S nem volt olly hatalom, nem volt olly fondor irigység 
A’ melly szentségét megfertőzhette dühével;
M ert fejedelminket mindenkor költsönös érzet 
Kötvén népéhez', köz pályát futni szokás volt.
Volt ugyan egykoriban bus visszavonás is ezek közt. 
Jobbra derült szazad jelen  éve ! mi kellemes érzést 
Szül dobogó mellünk beljében mostani lelked ,
Melly szelíden lengvén , a’ vérözönökbe merült bus 
Századot , irtózván, kárpittal födni törekszik ,
*S kedvet adó vágygyai, langy felleg közt lemosolygra 
Készül az emberiség igazát megmenteni, és aJ 
Törvényszerző agg testet fentartani szentül.
In t  ez az égből, és fejedelmet honfi tagokkal 
Öszvecsatol, ’s az egész boldogságára törekszik.
íme Ferencz, elhunyt fejedelmink hoszszu sorában 
Ön maga nyújtja segéd k a ra i t ,  maga tárja  ki m ellé t ,  
Melly atyaérzeteit hódítva k i tü n te t i , intvén
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Nemzeti lelkünket felgyűlni hazánknak ügyében.
Ah! — mikor édes atyánk boldogságunkat óhajtja ,
És a’ szerte halált szóró fegyvernek ezernyi 
Mennyköveit megszüntetvén, a1 be'ke ölében 
Ön maga int javaink eszközlésére, ki lenne 
Köztiünk ollyan imetlen, hogy ne sietne örömmel 
Kapni az alkalmon, melly rögtelen útra vezérlvén ,
Ősi szabadságunk feltiinttét nyújtja kezünkbe ? 
így szállnak bennünk bölcs a ty ja i , ’s éjtnapi szorgos 
Fáradozásikkal vonják Európa ügyeimet.
Am de ki is kételkednék illy hősi atyáktól 
Szármozatot vett nemzetről, melly ősi hagyásit 
Büszke dicsőséggel fentartani tudta 's akarta 
Minden időn; ’s boldogságát fejedelme javával 
Kapcsolván, vagy erős markába ragadta aczélos 
Fegyvereit,  's kész volt ezerenként osztni halálos 
Vágását azok ellen , kik botor észszel akarták 
Dúlni ezen szentelt frigyet, avvagy, hogyha erősebb 
Ellene felmulván e re jé t ,  nem győzhető-, haln i,
'S bölcs intézeteket mindég képes vala ten n i?
Nézd a’ törvénytest könyvét é tek re  felosztva ,
’S vessd más nemzetekét vele öszve, ha lelsz-e dicsőebb 
’S bölcsebb czikkelyeket külsők könyvében ezeknél? 
Még mikor a ’ durvább század fellegbe boritva 
A’ vadon emberi elméket, nem sziilhete m ást, mint 
Vérontást buzogó vad le lk e k e t , akkor is Árpád 
Hősei bölcs törvényt alko ttak , mellyek erőssé 
Tettenek olly alapot, mellyet megdönteni képes 
Nem vala semmi vihar, még akkor is, a’ mikor édes 
H onnunk keblében hálátlan korcsokat omlett,
Kik vagy az ön hasznot hajhászva elébe tevék azt 
A’ közjónak , vagy korcsos nevelések az édes 
Nemzeti érezetet megfojtván, rosznak ered tek ,
Es buta elmével magok ásták sirjok üregjé t,
Avvagy lelkűket a’ méltóság szoinja epésztvén,
Párto t ütő dühödés lángjába borítani indult 
Vágyjok szép honnunk kebelé t, ’s testvéri szivekbe 
Mártani brutusi tőrt játéknak tartani szokták.
A’ mikor a’ babonás vakság hályogja borita 
Más sok nemzeteket, ’s balitéletök éktelen okból 
Vagy tüzesült vasakon próbául já ra ta  em b er t ,
Vagy más móddal az árta tlant büntette ha lá l la l ,
Már akkor honnunk fejedelmi thronussa virágzott 
K álm ánban, kinek is bölcs lelke kiirtani indult
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Azt az igen babonás ás durva Í té le te t,  a’ melly 
Ezreket áldozatul felkonczola ostoba észszel.
’S véled-e, hogy Kálmán idejében hozhata törvényt 
Csak maga a’ fejedelm, vagy honnunk atyjai véle 
őszvecsatolva hozák a z t?  — így ha van, érted-e már most: 
Hogy már e’ vak idő felnyílt szemű férjfiakat szült 
H nnnunkban , k iket a’ bölcs elme inagasbra repítvén,
Sok más nemzeteket fehnultak , ’s annyi Catókkal 
Kérkede e’ szép hon , Márs hány nagy bajnokokat szült. 
Akkor is ,  a’ mikor a’ hatalom nagy része pogány fők 
Kényje alatt  dúlván vészszel fenyegette hazánkat,
’S régi szabadságát feleinknek vágya tapodni,
Fen tartá  egy titkos erő szent palladionját.
Sőt mikor a’ Török országunk székébe befészkelt,
’S mindeneken teljes hatalom közepette parancsolt ,
Ősi szabadságunk soha nem vala gondja tapodni.
Egy ördög vala csak, melly konkolyt hinte hazánkban,
A ’ sok részre hajúit, egyenetlenséget, az undok 
Yiszszavonás vétkes magvát vetekedve tenyésztő! —
Ez vala , oh Magyarok ! — mindég veszedelmetek ; — ez te tt  
Számtalan áldozatot, mikoron fáklyája lobogva 
Gyujtogatá szép váró tokat,  íetapodta kalásztok,
’S véreteket pusztult telekekre kiontva pazarlta.
L á to m , — hah szomorú látás ! —  mint festi Mohácsnak 
T éré i t  is nem esek , — honnunknak ritka reményi, — 
V éretek! —  Oh lá tom , mint dűl magasabbra, dicsőbbre 
T erm ett  nagyjaitok sokasága halálos özönbe!
Hány nagy nemzetség, hány törzsöké nagyra menendő 
Hős onokáknak vég veszedelmét le lve, hanyatlék 
Éje ködébe imiít! — H aza! méltó könyre fakadhatsz! 
így  rogyik ágaival le ama’ sok századot élt agg 
T ö lgy ,  mikor a’ dühödő vihar ellene dúlva keményen 
R ázza ,  ’s erős dölffel gyökerét szaggatva ledönti. 
Yiszszavonás! — egyenetlenség! — im a’ te gyümölcsöd! —
Ez vala ,  a’ mi dicsőségünk hátrá lta  ko ronkén t,
Ez v a la .  a’ mi nevét,  bár szerte imádta Magyarnak 
Minden idő és k o r ,  valamennyire ködbe boritá ,
’S a’ fejedelmet igaz népétől viszszaijesztvén ,
A’ rokon érzéstől elvonzá és idegenné
T ette  ezent attól. — Pedig úgy tündöklik az ország,
Melly fejedelmével közösen szók szerzení tö rvényt,
Hogyha rokon szívvel "’s bizodalmas harmóniával
Félretevőn minden mellék oko t,  arra törekszik
A’ törvényt szerző hatalom , mire hívja hazája ,
Es java mit k iv á n , közös áldozatokra felosztja.
7Xd///.ed ama* terebélyes fát, melly rneszszeterűlt eöld 
Lombjaival hives árnyékot nyújt a’ melegítő 
Nyári nap ellen az elfáradt vándornak,' a latta;
’S mennyi gyümölcscsel nem táp lá l ,  ha megengeded érni. 
Agaitól foszd meg, — ’s enyhet nem lelhet alatta 
Lankadozó tes ted ,  szád nem kóstolja gyümölcsét;
'S ámbár újra k iha jt ,  de előbbeni disze kihunyt már! —
Még vala egy más o k ;  ’s nincs elháritva egészen, 
Melly Árpád fijait gátolta inagasbra repülni:
A’ nyelv; — mert idegent majmoltak ez évekig ősink, 
Hóma kihunyt nyelvét, — henye mód megvetve sajátunk. 
És van-e olly gyönyörű, van-e olly kerek ajkad olasz föld 
Hajdani népe? minőn bámulhatsz, szóllani hallván 
Egy nem korcsosodott magyar ékes nyelvű beszéllöt? 
Hogyha akarsz szeretőd kara közt enyelegni O laszszal, 
Lelhetsz lágy szavakat: Petrarca keserve mi szépen, 
Melly olvadva ömöl Hímünk Eratoja kis ajkán ,
’!S édes olasz hangon szivedet bájolja magához.
Franczia tűzre ha vágysz: ’s rémitő Mársnak igéjit 
Dördülő ajakon viadal közt szórni kivánod ,
Vagy méltóságos tiszted fenhangzani buzdul,
Vagy bőségeddel mint a5 Duna zúgni igyekszel,
Vagy csendes lelked, mint a’ Balatonnak özönje,
Ritkább indulatok zajjátől kelve habokra.
Jő ’s kegyes érzését szóval kifejezni kívánja:
Nemzeti nyelvedben, hidd e l ,  fő kincsre találtál.
Mondj Európában nyelvet, melly lantra hatalinasb 
Volna mienknél! — Mondd, szebben hangzottak-e Kóma 
Lantja i ,  mint Magyarink köllőji kezében az ékes 
T árogató?  — Görögök mértéke mi isteni bájjal 
Szabja ezer nemeit versének mézes ajakkal 
Nemzeti nyelvünkön, ’s melly mennyei harmóniával 
Omledez aJ kényesb Ízlésű rim is azon már! —
Nincs tudomány, nincs mesterszó, nincs semmi akarmelly 
Ismeretlen fejezés , mellyet nem tudna kiejtni,
A’ ki magyar nyelvét igazán ismerve beszéli. —
Próbáld, ^hogyha szabad példával is élni} barátom! 
Próbáld: egy idegen nyelven tarts hoszszu beszédet,
Főkép , mellyet az öszvehuzott hangzóknak özönje 
Képtelenül önt e l ,  nyelved mint fárad el abban ,
Melly darabos, mi nehéz, melly durva, kiejteni melly gond, 
A’ mikor a’ gyönyörűn hangzó magyar ajkak akarmelly 
Hoszszu beszédek után nyugalommal ömölve mosolyának. 
Illy alkalm atos, illy szép lévén nemzeti nyelvünk,
8Óh ! mi erŐltete hát M agyar, a r ra :  hogy annyi időig 
Számkivetésbe adád e’ szép es ritka sajátod ?
OJlyan anyáról mit mondasz , ki szivének alatta 
Táplá lt  magzatját eldobván , ’s számba se vévén,
Egy idegen fattyut fogad e l ,  ’s táplálja tejével?
Hlyen gondatlan v o ltá l ,  Magyar ! a’ mikor önnön 
Nyelvedet elvetvén, Latium ny&Ivére szoru ltál,
’S régi jusod ti tká t  idegen vendégre kötötted ;
’S va jha ,  ha már törvényszékidnek Róma parancsolt,
’S kénytelenül annak hódolnod kelle, egyéb más 
Nemzetek ajkaival ne höbögtél volna ! — de ime :
Főbb "s jelesebb fijaid ’s lányid ha beszélleni haliád , 
Német-e avvagy Francz , vagy Olasz , nem tudtad Ítélni; 
M ert  anyanyelvén nem szállott , ső t .a z t  nem is é r té ;  
Rósz ’s alacsony nevelés jele vo lt ,  ha ki anyja tejével 
Szitt  nyelvén szállott egyedül, ’s más nemzetekén nem. 
A ’ teremek franczul csemegének, német envelgés 
I l le t t  csak közibök, szentségtelen átkok alá volt 
Vetve az , a ’ ki velők nem volt más nyelvbe avatva. 
N ém et,  olasz, francz nyelv hangzott muzsikájikon a’ szép 
Nem deli népeinek, ’s csak ezért vala képes az i f jú ,
A ’ ki nekik hódolt,  viszon érzést nyerni ’s szerelmet. 
Hlyen a n y á k tó l , illy fé r jek tő l , illyen időkben 
Óh haza! mit vártá l? temetődet nemde ’s halálod? —
A’rnem zet, melly nyelvét nem kedvelli, han y a tl ik ,
’S megvetvén szomorú sír já t  maga ássa magának.
A ’ nyelv élteti a ’ l e lk e t , melly nemzeti létünk 
F en ta r tv án ,  méltóságunk ismerteti mással.
A ’ nyelvet csinosítsd, csinosul vele nemzeted é k e ; '  
Kedvelled nyelved, szereted honnodnak ü g y é t ,  melly 
Fő kötelességed , ha igaz polgára vagy annak.
Nézd csak azon nagy nem zeteket, kik előbbi időkben 
Szolgai nyűg közepett Latium nyelvének alája 
V etve , mikép mi is , versent csinositni sa játjok  
Nem törekedtek, ugyan valjd meg: nem voltak-e szint olly 
Já r ta lan  Ösvényen, valamint mi ennek előtte?
Es azt félretevőn, ’s magokét csinosítva mi nagyra 
M en tenek!— A ’ nyelvvel vagyon öszvecsatolva akarmelly 
Nemzetnek nagysága , dicső ragyogása, erője;
A ’ nélkül bármelly nemzet, nem nemzet előttem.
Rajta teh á t ,  honnunk bölcs aty ja i!  — törjetek a r r a ,  
A’ mi ezen nemzet fő kincsét polczra emelvén , 
Számkivetéséből szeretett honjába vezesse ,
’S hajdani fényjének sugarit kiderítse egünkön !
Félre azon nyelvvel, melly e lh u n y t!— Nemzeti nyelvünk 
Hangozzék törvényszékünkön, templomainkban,
Mars véres piaczán , ’s gyülésink tagos ölében.
Ez tegye a’ polgárt egy testté öszvecsatolva;
Ez legyen a’ Musák ajakin nemesítve naponként.
Nem csak az együgyű pásztor kis kalibája szeresse 
A z t , hanem a’ paloták fényjében is egyre viruljon.
Az legyen a’ szép nem fő disze , az érdeme, hogyha 
Nemzeti szép hangon magyar ész munkáltta daloktól 
Oinledező lágy érzés közt kedvelteti ajkát.
Szép hölgyek! deli kellemetek mi igen nevelendi,
Isteni ajkatokon ha magyar csinosult ige hangzik,
'S tőletek érdemesek csemetéjitek elve tanulni:
Mint kelljen nevetek kirebegniök ősi szavakkal! 
így a’ büszke Magyar nagyságát tiszteli minden ,
A ’ ki nem ismervén elrejtett kincseit, eddig 
Fondor irigységgel megvetve gúnyolta 's nevette.
Oh! de kinek szá llók , kit buzdít gyenge Camoenám, 
A ’ mikor a ’ thronuson nemzet kedveltte király ü l?
A ’ ki viszon hévvel kedvelli a la tta  v a ló j i t :
’S mint a ty a ,  hiv fijait boldoggá tenni igyekszik.
József, honnunknak nagy nádora egyes erővel 
A rra tör és feles áldozatot szentelve hazánknak 
O ltá rán ,  buzgó tömjényje az égbe h a to t t ;  —r ’s már 
Minién igaz M agyar,  a ’ ki előbb hurczolva igáját 
Több idegen nyelvnek volt ra b ja ,  ’s gúnyolta magáét.
A ’ nagyok, a ’ kik előbb csemetéjiket egy idegennek 
Bizták kárhozatos leczkéjire , nemzeti nyelvünk 
Mar megkedvellvén, ajakikról ékesen ömlik,
’S hő mellökben felgyűlvén a ’ nemzeti érzés,
Mennyi dicső ’s jeles áldozatot nyújtottak azonnal? —r- 
Fénylik örökre neved nagy.nádora drága hazánknak,
Mig a’ nemzetnek musaeuma állni fog , éls-z te !
É lsz .  mig a’ törvénykönyv hirdeti bőkezűséged,
Mellyel ezen nemzet csinosítására ügyeltél.
H á t te ,  dicső Szécheny lelkes dísze és fija István!
A ’ ki egész vagyonod haza o ltárára letenni 
Szent kötelességnek tartád  , Fabiusnak , ama5 nagy 
Római hősnek szép te tté t  vetekedve követvén.
M it mondjak, fényes tetted hogy emelje dicsőség?
Vagy vagyok érdemes én említeni téged ,  imádott 
Oszlopa honnunknak, kit az érdem ölelve magasztal?
A ’ te szerénységed nem akarja dicséretek utján 
Nagy neved emlittetni: holott te nem arra törekszel
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Hogy hiú fény környözze fe jed, vagy enyészeti  szobrok 
Hirdessék tetted , csupa honnosi érzet az , a ’ inelly 
Lelkedet é lte tvén , szent tűzre hevite hazádnak 
Haldokló lé té t  életre varázslani. — Engedd, —
Oh engedd még is: hogy azok k öz t ,  kik veled egy szent 
És rokon érzettel bírnak, legyek egy , ki nevednek 
Tömjényt égessek, ’s hálám elzengeni merjem.
Fénylik örökre neved herczeg B atthyány dicsőén 
’S több nagyok érdemivel tied óh A n d rá sy ! — kik a’ nyelv 
És tudomány tüzesült lelkét buzdítani vágyván , 
Bőkezüségtekkel vontok magatokra figyelmet.
Oh ti valódi nagyok, ti hazank őroszlopi, Árpád 
Méltó hiv onokájii mikép hálálja Camoenám 
E ’ példátlan te t te tek e t?  — hol lelhet igéket,
Mellyekkel nevetek fel tudja emelni az égig ?
Hintsen az ég áldást fejetekre tized ’s huszad izig! —
’S a ’ népet szerető fejedelmet gyújtsa tovább is,
A ’ szépen gyarapult academia lelkes alapja 
Hogy mentül hamarább le te tessék , ’s fussa magyar nép 
Munkás része k ite t t  pályáját. — Áldani fogja 
A ’ késő maradék nagy te t te te k ,  óh haza hősi!
Il ly  alapot vetvén boldogságodra magyar nép !
Honnunk a ty ja i m ost ,  — méltó hálára emelkedj 
’S a ’ nemesült t ű z ,  melly benned fellobbana, végig 
Állhatatos hévvel lángoljon. — Nemzeti díszed 
A ’ ruha i s ,  mellyet hamvából (^szinte mikor már 
A ’ francz Öltözetek honnos feleinkre özön mód 
Szerte k iáradván , azokat puhaságra taniták}
Ú jra divatba hozál. — Ha igaz, hogy az emberi elme 
A ’ külső jelrő l  jobbára Ítélni szokott a ’
Belső érezetekre , tehát nem kell-e ruhánkat 
Szabni azonkép, hogy ki Magyarnak lá t ja  ru h á já t ,
Lássa azon pontban lelkét is rejtve alatta.
Nézd csak azon buja ö l tö ze te t ,  melly romlani indult 
Sajna botor népét födözé, mikor ölte ro k o n já t ,
És mikor a ’ bujaság özönébe merülve h a n y a t lo t t ,
Melly lágyan * mi hiún födözék áruba bocsátott 
Szemtelen és elkorcsosodott pulya tagjait  annak!
És nem láttad-e a’ külsőről, benne mi lappang?
Nézz egy büszke M agyart daliás jeles öltözetében,
’S bámulásra fakaszt: nagyságát látod a la tta  
L elkének , ’s egy fenrepeső nemes érezet árját.
Nézd kalpagjában strucz hó szin tolla mikép leng ,
Mint szedi a ’ napnak fényjét sok gyöngye m ag áb a ,
n’S korbe keritve'n az t ,  szemfényt veszt já tszi sugara;  
Melly komolyan pillog pirosán tö lt  arczbul alula 
A ’ szikrázó szem, ’s mi igen diszesiti bajusza;
Nézzed arany-rojtos nyakkendeje domború mellén 
Melly díszesen nyugszik , karcsú derekára mi szépen 
Rátekerül czombig lefolyó dolmányja ragyogva 
Fény himezetjében ; — mint meglep alóla kilátszó 
Izmos , inas lábat feszesen födöző piros , avvagy 
Más szinü szép nadragja 's arany czafrangu topányja.
Dr ága kötőn csipejéről függ görbedve le kardja.
Mellyen erős balját komolyan markolva nyugaSztja.
Végre tekintsd széles válláról drága peremes 
Hoszszu mentéjét hátulról folyni bokáig,
’S nem buzdit-e erős ősidnek lelke dicsőre?
Nem dicsekedsz-e M agyar! fellengős fénybe m erülve? 
Illy pompás viselet csak nagy lelkekre mutathat.
Oallia azt lá to t t  fényes követinknek aranytól 
’S drága kövektől tündöklő jeles öltözetében ,
A ’ mikoron Mátyás fejedelmi hatalma virágzott ,
S hősi dicső lelket bámulva imáda azokban.
Fürge huszárinknak. szép nemzeti öltözetében 
Bajnokokat nézett mindég Európa, ’s csudáivá 
Fegyveresit daliás magyaros köntösbe övedzé ,
Es maga a’ nemzet ne viselné fényes örökjét?  —1-
Ebben is e’ század lelkes példája k i te ts z e t t ,
Mert szép ö l tö ze té t , millven tündökle atyájin , 
Viszszahozá , ’s idegen köntösnek nincs dísze már most. 
Nemzeti érezetünk e’ kép megújulva mi képes 
Minden hősi jeles tettekre kikelni; — kiváltkép 
Hogyha tüzes vérű fijaink számára kinyilik 
Jó Ludovicánktól nevezett Márs temploma, ’s abban 
A' fegyverre szokott nemzet gyakoroltatik  egyre.
Örvendj ! — meglön e t  is. — Fejedelmünk gondja kiterjedt 
Arra is ,  és honnunk nagy lelkű nagyjai számos 
Áldozatokkal már letevék a ’ talpkövet arra.
Fényleni fogsz haza h á t ,  nem kétlem , fényleni fogsz m ár;
’S régi dicsőséged derülő sugára mosolygó
Fényben fog t isztu lt  egeden tündökleni, — bízzál! —
’S valljon , mondsza: ki volt kezdője, ki eszköze ennek?
Mind ezeket nem-e a’ kormány jósága okozta?
A ’ korm ány, mellynek kegyes érzete nincsen egyébre, 
Mint hiv népeinek boldogságára szögezve? —
Áldás mind ezekért szeretett felséges atyánk r á d !
Légyen azért hivség, szere te t ,  fejedelmi jutalmad.
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S zólj! ’s vagyonunk t ied ; — in ts ! — ’s éltünk áldozni te értted 
Kész mindenha magyar néped, mint hajdani korban ; 
Szólj! — e's általad ú jra  hevült nemes ősi szabadság 
Angyala képes lesz mi velünk téte tn i  csudákat! —
M ár ezek a* nemzet csinosítására hatalmas 
Eszközök; —-  ámde szabadságunk ’s polgári valónk is 
Hogy ki ne hunyjon, örök létet kell néki szereznünk,
’S ollyan erős oszlopra nyugasztnunk, hogy ki ne dűljön; 
Sőt felemelve fe jé t ,  ha egész föld ellene ádáz 
Lélekkel kikel is ,  tépjen diadalmi bo ros tyán t ,
’S mindeneket földig letapodva dicső neve fényes 
Tündöklés közepeit másoknak is adjon erőt ’s lényt.
Már a’ régi mesés század vad lelke homályos 
Éje ködébe leszá llt ,  ’s vérszomját o l tv a ,  halálos 
Fegyvere tö r t  élét nem használhatva, korommal 
T e l t  barlangjában mély szenderedésbe merülvén, 
Kigyófürtii fejét csak néha em elgeti , ’s kékes 
Lángot okád , de dühét nem eresztheti senkire már k i ;  
M ert  iszonyú lánczok karait  békózva lezárják.
Tudnillik : látván a’ nemzetek Istene véres 
Á ldozati t ,  mellyek majd a’ vallási vakító 
Buzgalom által ezer nyomorultat tönkre zúzának ,
Szász iszonyú kínzások közt hurczolva halálra.
Majd egy fösvénynek telhetlen birtoki vágyja 
Dús telekit többel sokasitani bőszüle, ’s gyengébb 
Szom szédjá t, mikor a ’ nyugalomnak csendes ölében 
Á rta tlan  hölgyét forró mellére szorítva ,
Boldogságának nectárát nyelte: rohanva 
Meglepvén, rabszijra huzá, ’s prédálta vagyonját.
Majd egy büszke nagy u r , sziklás várába vonódva , 
Zsarnoki mód dördült le szidamló szózata,  ’s mint a’
Zeus villáma dühös ropogással dönte le mindent.
Bettege a’ jobbágy ránczos vad homloka lá ttán  ,
Kettege, — mert egy kis botlás kínzásra elég v o l t ,
Es nem u r a t , hanem egy gyilklót volt kénytelen abban 
T ű rn i ,  ’s fejét rabigába bocsátani fé lve , remegve.
L á tá  mind ezeket fény környékezte egéből 
Istene a’ lenyomott nemzetnek ’s. emberiségnek,
’S a’ század zsarnok lelkét poklokra íté lvén,
Egy szelidebb lelket küldött a’ földre helyette,
Ez kegyes ihlessél lágyítva az emberi s z iv e t ,
A ’ tudományoknak kinyitó szent tem plomit, a ’ vad 
’S nemtelen érezetet vadon országába küszöble.
A ’ polgár igazát nemesek lelkére köté ő
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F,s nem rabszolgát ne’/, abban ez.ime ezentúl,
Mindent mint testvért rokon érzeti! lánggal ölel m ár,
'S  öszvevetett vállal nem az ön haszon ingere buzdit 
\ Senkit: nemzeti hév köz boldogságra törekszik.
Mar ma valódi nemest nem atyák hunyt érdemi tesznek ; 
Önnön erényében leli azt kiki;  nem keres immár 
Senki dicsőséget fériyesb születése körében ,
Es felemelt fővel meg nem veti a’ kalibában 
Rejtekező munkás embertarst semmi nagy u r ; — seni 
Durva keménységgel jobbágyot marhai módon 
Nem sanyarit a’ földes urak zabolátlan igája.
Csarnokok és paloták pór népnek előtte bezárva 
Nincsenek: a’ közügyé tereinek felnyitnak azoknak. 
Törvényszéken ül a'' bekötött szemű tiszta igazság,
És az aránysuly nem nézvén se szegényre, se dúsra , 
Jótévő kezeit kirekesztlen nyújtja közösleg.
Ősi lakásához, bármelly fél temploma nyílik
Legközelebb, bemegy abba, ’s idétlen ítélete szülte
Irtózás nem rettentvén , lelkében imádja
A’ mindennek urat ’s aty ját testvéri között,  hol
Egy két század előtt a ’ szent fa la t ,  óh buta gyilklók! —■
lionnosi vér fe s té , ’s feleit kiilönözte kajánság.
Embergyülölség, ’s vakbuzgó elveitélet.
Nemzetet a’ nemzet vendégül honja ölébe 
Réfogad és tá p lá l , javait vele osztva , ’s viszontag 
A z ,  halas kezeit nyújtván, köz erővel igyekszik 
Futn i azon pályán, inelly nemzeti lelkesedéssel 
í ionfiusitásat érdemleni vágyva M agyarrá 
Lenni k ivan, ’s nyelvét kenyeréért valtva szabadság 
Ősi erénnyel nyert dijában venni szeret részt, 
lm ezek, a’ mellvek fárasztják lelkesedéssel 
A’ hon bölcseit, és miket ők eszközleni vágynak.
Illy nagy gondolatok hevesitik melleteket, ti 
Lelkes atyaji ezen szép honnak, kikre sugárit 
Osztja jelen százunk szelíd angyala: ’s áldani fogják 
A ’ késő onokák munkasságtoknak örömmel 
’8 nemzeti boldogság közepeit érezve gyümölcsét.
Érted-e óh Szécheny nemes érzeti! bajnoka István ! 
Erted-e, merre lebeg feszesen kiterülve vitorlám?
’S bár feles ellenszél még most gátolja óhajtott 
Ú tjában , de veszély nélkül a ’ partra kötend majd:
M ert biztos kalauza lesz a ’ H i t e l  annak ezentúl;
Az lészen szép nyelv ’s bölcs elme szülötte V i l á g o d ,  
Melly a’ józan Ítéletnek meggyujtja v ilágát,  
gyáva sötétséget szétvervén durva butáknak
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Nemzeti létünkét boldog v i ru lu ra  d er ít i ,
Főké]» m ost,  mikor a' thronuson nép a ty ja ,  szerelme 
Ü l,  ki magyar népét boldoggá tenni ak a rv án ,
Oldala mellé bölcs elméjű Lycurgusokat vesz,
A ’ kik erős talpkőre teszik nagy czélja alapját.
Élj honnunk szeretett bölcs nagyja! ’s kiviva dicsőén 
Elkezdett pályád, vegye nemzeti lelked erőnyje 
A ’ koszorú t,  mellyet tapsolva fűz a ’ haza néked.
T i pedig országunk küldöttjei! kikre biződott 
A ’ törvényszerződés nagy m unkája, vigyétek 
V égre, mit a ’ lelkes magyar óhajt nemzeti hévvel.
HORVATH KLEK.
Ä  tölgy és a repkény.
Szomszéd! ugyan miféle szél 
H ozott tanyámra tégedet ? 
így kérdi a ’ kapaszkodó 
Repkényt komoly hangon az ég 
B oltjára  fel nyullaszkodott 
Tölgy , mellyet a ’ repkény ezer 
Gyökérrel á tfurdalt vala.
T éged , te hősfa! igy felel 
A ’ csalfa repkény , idvezel 
Reád ölelkezett ötséd,
H o g y , még midőn a’ durva té l  
Leráz ta  is zöld lombodat,
Bársony gyanánt övedzen ő.
A ’ büszke tölgy megrázkodik, 
Repkénynek e’ hamis szavát 
Hallván , ’s imigy csúfolja meg : 
Ki vélte volna, vérszopó,
Hogy illy kegyes szived vagyon ? 
Hagyj el t e ! hagyj el engeinet; 
M ert a ’ te zöld ruházatod 
Sok éltető nedvet ragad,
’S lop el belőlem , mellynek én 
Sokkal nagyobb hasznát veszem, 
Ha véle jól lakozhatom,
’S belőle magvat hozhatok;
M in t ,  csalfa bársonyom! neked.
«* *
Repkények a’ hizelkedők.
LENCSÉS ANTAL.
Ilunyady László Belgráditól Xibü-ban.
Honnyi históriai nevezetesség.
A lig  hogy a1 holtak közzé, a’ fejérvári sírboltba 
letették a1 minden gonoszok ellenségét, a’ haza 
atiyát, Ilunyady Jánost, gróf Czillei Ulrich min- 
denkép elveszteni akarta annak íijait. Nem szűnt 
meg azért, őket László király előtt mindenkép 
gyanúba hozni. Kiütvén újra a’ török háború, 
hogy annál inkább megbuktathassa Lászlót, fijának 
fogadta; de egyszersmind azt irta ipának Branko- 
vics Györgynek: ezennel két olly golyót küld néki 
Belgrádból , értvén a1 két Ilunyady fejeit, mil- 
lyennel Seryia urai , még nem játszhattak. De a’ 
levél Ilunyady László kezébe került. A’ király 
Belgrádot megszemlélni kívánta, hová László, mint 
ottani fővezér, őt meg is hívta; de gyanúba hozód­
ban Czillei által Hunyady László miatt, félve ment 
oda. Elküldé azért előre ílozgonyit, lovagján a l, 
és midőn szabadon hébotsátották, ő maga is el­
érkezett. A' vár előtt térden állva adá alt László 
gróf néki a’ vár kulcsait. „Az atyám vitézsége 
tartotta ezt meg, úgymond, neked. Tízszer küzdött 
ő e’ kulcsokért , és tízszer győzött. Vedd kirá­
lyom, mint Jlunyady fijai engedelme és hűsége zá­
logát. Az atyánk nyomait követvén, cselekedettel 
akarjuk szeretetedet megérdemleni. De elhal leg 
szcntebb akaratunk; legnemesebb erőlködésünk 
lesz szerencsétlenségünk, ha gotiosz irigjeink tőlünk 
bizodalmadat elragadják“. — „Tiszteljük benned 
Bisztricz ura, fHel a’ király, boldogult atyádat, 
Tartsd magadnál a‘ kulcsokat, és kegyelmünk felől
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meggyőződve folytasd hivatalodat/* — Az Austriaiak, 
Csehek , idegen keresztesek akarák most a’ királyt 
a’ várba kisérni. De Hunyady parancsára a’ hidak 
felvonattak, a’ kapuk bezárattak. Megdöbbenve 
parancsolja a király, a’ kaput megnyitni kísérő­
éinek. „Nem m i, felel a’ bátor Hunyady, hanem 
a’ haza törvényei zárják el idegenek előtt a’ 
határszéli erősségeket; és a’ szabad Magyarok nem 
örömest engedik, vagy osztják fel a’ király bátor­
sága felől való gondot idegenekkel. Mahomed győ- 
zőji közt vagy most ; és ezeknek mindegyike 
esküdt őrje felségednek“ . —
N. Takátsi HORVÁTH JÁNOS,
A  gyertya  és az esti pillangó . vagy 
vatsor aveszt ó.
Eláldozott a" n a p , setét 
Föld! már neked ki adna fényt,- 
Ha é n , vagy a’ szurkos fenyő 
Nem öntöm a’ lángot reád ?
Lobogva szólt a ’ gyertyaláng.
Némán repül az éjbo'gár;
’S eloltja a’ gyertyát.  No már 
Lobogj tovább csinált v i lá g !
Ki a’ nap ellen harczolál.
Elolvad a ’ szurkos fenyő;
E ’ szemtelen g y a lá z a to t ,
Elégni mert nem tudható.-
** *
M ár most imigy dong a’ b o g á r :
Piczinyke gyengeségedet 
Esmerd meg, egy bogár elölt.
LENCSÉS ANTAL
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H o n s z e r e t e t ,
( N é m e t b ő l )
Atyáknak átka iszonyú ,
A ’ honnak átka iszonyúbb.
1.
D u rv a  szélvész zúgott az 1830-ki December har­
madik napján a’ fák lombatlan tetején által; de dur­
vábban zúgott az öreg Zamosky vajda keblében. 
Haragos redők fedezék homlokát és hatalmas lép­
tekkel járdáit a’ térés szobában. Néha a’ magas, 
hajdani ablakhoz lépett és mély figyelemmel pillanta 
ki a’ télies természetbe. De mindég nyugtalanabbul 
csapá be az ablakot, mindegyre fenyegetőbbek let­
tek szeme villám ai, mindég homályosabbak arcza 
fellegi. A’ most leszálló é j , a’ Vilia folyam tompa 
morgása, melly a’ vár falait érintve zajdult le , mind 
nevelők a’ jelenlét iszonyuságát. Zajtalan lépett be 
a’ vajda szolgája egy világgal, meggyujtá a’ falon 
lévő gyertyákat és viszont csendesen el akará hagyni 
d’ szobát, midőn Zamosky vadul rá riad: „Még sincs 
közelebbi tudósítás ?“
„Nincs, uram!“ — felele a1 kérdeztetett, karjait 
mellén keresztbe vetvén.
„Több ügyelőket kell kiküldeni ; — parancsold az 
öreg vajda. „Ha egyik közülök fijammal találkozik, 
sietést parancsolok neki.“
„Engedelmeskedem — monda a’ szolga ’s gyor­
san elhagyd a’ szobát; haragos ura parancsolatját 
teendő.
„Gonoszság“ morgá Zamosky, alig hallhatólag 
fogai között. „Fellázadt bolondok lesznek, kiknek
XITT. Knfpf.  2 «s
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a’ korbács szükséges. Maroknyi számú gyermekek* 
kik egy férjfiu megjelenésénél remegve és féiénke- 
nyen clbuvándanak.66
Egy a’ félig fagyott h ó b a n  g á z l ó  lónak do­
bogása szakasztá félbe a’ vajda félig kimondott gon­
dolatit. Szilajul nyitá fel az ablakot; nyugtalansága 
határt nem esmere. Gyorsan reá viszont megjelent 
a’ szolga.
„Zsigmond gróf nyomba követend.66 monda 
majdnem lélektelen*
„Jól van66 felele a1 vajda. „Hagyj magunkat! 
—  Mint állunk fiam ?“ kiálta a’ bejövőhöz, egy 
huszonkét évii virágzó ifjúhoz. „Melly tudósítást 
hozol nekem?46
„A’ legorvendetesebbet a’ világon66 felele Zsig- 
mond sugárzó szemekkel* „A1 tyranni járom levet­
tetett ; a’ becstelenitő rabszolgai láncz elszaggatta- 
tott; megszégyeniilten futja testvéreink fegyvereit az 
ellenség, a’ Lengyel viszont szabadon emelheti az 
égre rég lenyomatott fejét.66
„Mit kell hallanom!66 igy szakasztá félbe a’ bá^  
múló öreg Zamosky. „Az én fijám menthetné egy 
lázasztó gonosz tÖrekcdését, egy Zamosky helyben 
hagyhatná, hogy egy nép megszegi fejedelmének 
esküdt hivségét? —• De erről utóbb. Most mondd 
meg bőven , mit tanultál ki ?66
A’ nélkül, hogy atyja kárhoztatása által magát 
meg hagyta volna zavartatni * elbeszélő Zsigmond a’ 
lázadásnak November 29-kén Varsóban történt kiü­
tését ! — A’ zendülés vezetőji, kiváltképen Vysozky 
Péter, a’ merész hadnagy, nagyobb részint szemé­
lyes esmeretségben voltak az ifjú Zamoskyval, mert 
ez a’ hadi oskolát több ideig gyakorló a’ fővárosban. 
Már akkor öszszegyiiltek a' lengyel ifjak időről 
időre, titkon, nem a’ nyomatott hazán búslakodni, 
nem , hanem szabadulása eszközeiről tanácskozni ’s 
az országlást kinszeriteni annak megtartására, a’ mit 
a’ nemes szivü S á n d o r  nékik megígért. De ezen 
feltételek közepében viszszahivattatott Zsigmond az 
attyától jószágaira, mellyek többnyire a’ hajdan
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lengyel vajdaságban, Vilnában, feküdtek. Már 
Lengyelország második felosztatásánál orosz kézre 
jutottak ezen birtokok. De a’ császárné meghagyá 
Zamoskyt — ámbár sokáig ellenségesen állott ellené­
ben — ősi teljes jusaiban, ’s ez idő olta mind maga, 
mind vagyonai orosz törvények szerint igazgattattak. 
Fényszomj volt fővonatja a’ vajda characterének,
’s K a t h a r i n a ,  ki ezt hamar állátá, a’ büszke 
Lengyelt némelly kitüntetés által részére akará hó- 
ditani. így lépe Zamosky orosz szolgálatba. De 
midőn az elszaggattatott nemzet a1 jövő évben vD 
szont fegyvert ragada, midőn Kosciuskó, a1 halhatat­
lan bajnok , a1 haza- és szabadságért való szent csa­
tába vezeté testvéreit, fel akara ébredni Zamosky 
szivében is a’ Lengyel. Katalin, kinek egy illyen 
lépéstől félnie k ellett, mivel nem örömest láta egy 
illy hatalmas ellenséget ellenében, a’ maga körébe 
hivá őtet, ’s ott egészen elaltatá honszeretetét. Kos­
ciuskó teljes meggyőzetésével ’s a’ reája következett 
utolsó Lengyelország felosztásával eltűnt azon ország 
az európai birodalnak sorából, ’s elébbi fényéből 
semmije nem maradt hátra, mint dicső neve. Iszony- 
kodólag hajták a’ büszkék járomba nyakukat. Za­
mosky mélyen búsult az eseten, a’ hazáját érőn, de 
vele született dicsőségvágya nem soká hagyá nyugal­
mas tehetetlenségben. Magas eredetét el nem fele­
dő , igazságos gőggel lengyel nevére, küzdött Su- 
waroff alatt, majd ném et, majd olasz országban. 
A’ szerencse kedvezett n ek i; hirt és fényes meg- 
külömböztetést nyert viadalaiban. Sándor császár 
alatt uj borostyánokat szerzett ’s a’ franczia Usur­
pator megbukása után generalmajorrá lévén , a’ 
magányba viszszavonult. Egy nő ’s egy hét eszten­
dős fiú fogadták itt el a’ régolta nyugtalanul bolyon- 
gottat, a’ ki most öntüzhelyénél szándékozók csatá­
kat unt életét rokonsága javára fordítani. Hasonló 
gonddal, mellyet az orosz thrón iránt mutata, fo­
gott most fija neveléséhez. Korán beoltá a’ gyer­
mek gyengéd mellébe a’ dicsőség, hir ’s becsület 
érzetét. Eredetében büszkélkedve, a’ Lengyeleke*
2 *
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első nemzetnek tanuld Zsigniond esmerni, ’s azon 
számos jó tulajdonok között, mellyek fiatal szivé­
ben bimbódzottak, a’ honszeretet első volt. Noha 
Sándor dicséretes törekedéseit megesmcré, még is 
egy ollyan szabadság után törekedett, miilyent a’ 
hatalmas önuralkodó köre a’ hős nemzetnek meg 
nem engedhete önnön javának féltése nélkül. Az 
öreg Zamosky fija Jánglelkének szabad mezőt enge- 
de, 's midőn az tizenhatodik évét átélte, Varsóba 
küldé , hogy ott az ifjú lengyel nemesek sorában 
a’ hadi mesterséget megtanulja. O pedig mind azt, 
a’ mi Lengyelországot ille ti, a’ legnagyobb figye­
lemmel olvasá és tanuld. K evés, de választott ba­
rátok társaságában gyakran beszélt azon főhelyről, 
mellyen hazája egykor a’ világ politikájában állott. 
Nem ritkán arra is átcsapott beszédjük, melly ké­
véssé teljesittettek Sándor császárnak a’ bécsi con- 
gressben tett Ígéretei. A’ megholt császár elejénte 
tagadhatatlanul jó szándékkal volt a’ Lengyelek 
iránt. De elcsábittatván, hizelkedőktől körülvetet­
v é n , — a’ mint állittatik ,— Sándor a’ Lengyelek­
nek engedett jusokat is megbánta. Gyülölés és 
boszu tölte most némelly keblet be. — Zsigmond a’ 
varsói léteiében felszívott benyomásokat lelkének 
titkos mélyében egyig megtartá, ’s midőn atyjának 
parancsolatja a’ hadi tanhelyről viszszahivá, azon 
erős meggyőződéssel hagyá el Varsót, hogy egyszer 
fel keli azon napnak viradnia, melly a’ lánczokat 
eltörendi. Azon igerettel, hogy mihelyt atyjának 
akaratja megengedi, őket meg fogja látogatni, vált 
el bajtársitól.
Francziaország fővárosának örökemlékezetü 
napjai szörnyű benyomást tettek a’ Lengyelekre. 
Évekig elfojtatott érzetek tőrének elé. A’ zászló­
tartó oskola n.evendékei, a’ már régolta egyetértők, 
most a’ haza megszabadítására egyesültek. Aémelly 
szembetűnő keménységű cselekedetek még inkább 
feltüzelték az elméket. Az öszszeesküvéstől (zen­
düléstől) való félelem az orosz uralkodást a’ töm- 
löczöknek gyanús személyekkel való megtöltésére
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bírta. Azon hír terjedett; hogy a’ Cesarevics az 
említett oskola minden nevendékeire haditörvényt 
tartat ’s annak ítéletét huszonnégy óra alatt végre­
hajtatja. A1 rettentő kiütés ez által siettetett, ’s 
a’ November 29-ki esttel egy uj fényesebb hajnal 
tűnt fel Lengyelország egére; —• egy ismét éjfél­
be borulandó! (? )
Homályos hírek terjedtek el ezen esetekről 
December 3-kán Zamosky vajda jószágain. Azok­
nak igazsága kitanulására fiját ő Yilnába küldé, 
hova az orosz igazgatás hivatalbeli tudósításai 
megérkeztek.
2 .
A‘ legtüzesebb elragadtatással beszélte el Zsig- 
ínond atyjának, az itt csak felületesen említett, de 
közönségesen esmert történeteit Lengyelország fő­
városának. Képén a’ megnyert győzödelem iránt 
való legmelegebb részvétel rajzolódott, minden arcz- 
vonatibol tagadhatatlanul szóllott az édes eszméién* 
gés, mellyben ittas lelke úszott  ^ — beszédét ezen 
szavakkal végzé: Nem sajnálhatom eléggé, hogy 
azon idv megtagadtatott tőlem, — az első szent pil- 
lantatokban éltemet is a'hazáért veszélynek kitenni. 
— Melly szerencsések azon ifjak , kik azon csatá­
ban az igazság- és szabadságért véröket onthatták! 
Mindenkor tisztelettel emlitendem nevöket, és azon 
órát megáldandom, melly velek egyesit.
Sötét pillantattal hagyá az öreg Zamosky fiját 
végig beszélni.
„Ú gy!“ monda ekkor; „áldjad meg azon órát, 
melly velők egyesit. Akkor a’ zendülők fejei a’ 
hóhér pallosa alatt vérzendenek. Késedelem nélkül 
készülj az elutazásra. A’ rebeílek ellen menő első 
orosz sereghez fogjuk magunkat csatolni. Én magam 
is segédül leszek a’ törvényes uralkodójok ellen 
hitetlenül felkelni mert Lengyelek megemésztésé­
ben. Az ő vérükkel mosandom le azon gyalázatot,
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mellyel testvéreik nevét bemocskolták : halálok által 
törlőm le ezen csúfot és becstelenitést!“
„Atyám!“ nyögdelte Zsigmond, „Atyám! Mit 
akarsz mivelni? A’ Lengyelek ellen küzdeni? Ma­
gad akarsz segéd lenni azon békék készítésében, 
mellyek alatt szerencsétlen hazád és nemzeted só­
hajtozik. Testvéreid fohászai csakugyan nem talál­
tak ütat füleidhez! Azon kétségbeesőknek halálos 
félelme nem érinté meg kinzólag szivedet. Egyedül 
az egész Lengyelországban csak te magad nem kö­
vetnéd a’ boszu hangzatját? Oh nem, az én atyám 
ezt nem teheti; egy Zamosky ezt nem teheti! Csa­
lódva hallék.“
„Gyermek!“ — kiálta boszonkodvaaz öreg vaj­
da — „hallgass és engedelmeskedj!“
„Ha becsületem tőle függ? Nem !“ felele Zsig­
mond a" legmeghatározottabb hangon. „Nevezz bát­
ran gyermeknek , tetteim férjfiunak bizonyitanda- 
nak! Tehát valóban igaz az, a1 mitől régen tarték, 
hogy a’ fény csábitó jegyei, a’ melledet ékesitők , 
kebledből a’ valódi felsőbb fényt kirablották: N em  
v a g y  t ö b b é  L e n g y e l ? 44
„Félj haragomtól!— zúgott az öreg Zamosky.44
„Nem!“ felele az ifjú csendes habozatlansággal; 
„e’ szív nem esmer félelmet. Fenyegetéseid nem 
ijesztenek meg, mert lengyel vér folyik ereimben; 
az ellenség megtámadásának, ha az Ön atyám volna 
is ,  ellene tudom szegezni merész férjfiumellemet. 
Magad neveiéi ezen büszke hiedelemben; magad 
tanitál, hogy nemzetünk, ámbár most nyomatott és 
megvettetett, első a’ világon. Koronák és királyi 
pálczák hajlottak meg előtte, diademák feküdtek 
lábainál. Most mivel testvéreim hősereje a’ rég hor­
dott jármot lerázta, — örömérzetemben ki akar árad­
ni vérem. Alig esmerem Étibbé magamat. Nem tu­
dok nevet adni azon örömnek, mclly lelkem legtit­
kosabb valóját átheviti. Nem érzek egyebet, mint 
minden ereim erőszakos torekedését — azon vitézek  
soraiba sietn i, kik szép tettek által a’ halhatatlanság 
borostyánját megszerzék.44
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„És kik a’ felségárulás jutalmát kevés hetek 
alatt elnyerendik!“ adá hozzá csikorogva az öreg 
Zamosky.
„Legyen !44 felele Zsigmond. „Végződjék bár 
ezennel életük pályája, irigylendő halált halándot- 
tak ; sírjaikon fogok könnyezni, és ott atyám el­
vesztését gyászolni, ki jobbik magát, a’ honszerete- 
té t, elveszté.44
Ezen utolsó szavaknál az ifjú el akará hagyni a" 
szobát.
„Maradj!44 kiálta utána a’ vajda, — és nyugod­
tan megálla Zsigmond kevés lépésnyire az ajtótól. 
Az öreg Zamosky egy darab ideig fel és alá járkált. 
Fenyegető felhők lebegtek arczán, mellynek színe 
többször egymás után sebesen elváltozott. Végre 
szándéka meghatározottnak látszott. Vad durva­
sággal húzott meg egy csengetyüt; reá mindjárt több 
szolga rohant be.
„Kössétek meg ezen rebellet!“ parancsoló a** 
jövőknek a1 vajda, kik, — alig vetvén Zsigmondra egy 
pillantatot, mély tisztelettel hátráltak.
„Értettetek?44 folytató az öreg Zamosky, cselé­
dei késedelmezése által még jobban ingereltetve. 
„Vezessétek ezen vakmerőt váram legmélyebb töm- 
löczébe. A’ ki hozzá egy szavat szóland, társ lesz 
vétkében és büntettetésében. A’ te fejed , Novisky 
Lőrincz, — egyik szolgához fordulván, — kezesem, 
hogy parancsolatomat gyorsan és nyomosán teljesíti­
tek. El !4t
Zsigmond mozdulatlan állott ezen beszéd alatt. 
Habozva, félénken közelitének a’ szolgák urok fijá- 
hoz. Mind kedvelve függtek a’ nemes ifjún, de sok­
kal inkább félték az öreg haragját, mintsem hogy 
merészlették volna parancsolatját általhágni,
Zsigmond látván, hogy atyja a’ kegyetlen paran­
csolat mellett megmarad, kivonó kardját ’s néhány 
lépést a’ fal felé hátrált.
„Rajta tehát!44 kiáltó fájdalmasan. „Megígér­
tem , hogy a’ szabadságért meghalok, tehát megtar-
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tom eskemet: békókat csak holt testemre teendetek, 
mig felszabadult lelkem békótalan honokba szálland.“
Felemelt fegyverrel készült az első megtámadó! 
leütni. Az öreg Zamoskyra pillantva viszont hátrál­
tak a’ szolgák.
„Vágjátok öszve!“ dühödött az öreg vajda 
dörgő szavakkal: „inkább gyermektelen s mint fel­
ségáruló !“
Mint a5 sas villámzó szemekkel várja sziklás 
erdejin a’ közelgető ellenséget, úgy álla Zsigmonű, 
készen a’ megtámadásra. A’ szívtelen szolgák kard. 
ját ki akarák venni a’ bátor ifjú kezéből, de győzhe­
tetlen bátorság volt keblében, kifogyhatatlan erő 
karjaiban. Néhány könnyű seb viszont hátráltató a1 
megtámadókat.
„Gyáva banyák!“ dúlt Zamosky. „Hagyjatok 
fel játéktokkal! Egyedül akarok ellene m enni; lá­
tandó , ha elég éles e a’ fiúnak kardja az apa meJje 
ellen is?“
Ezen szavakkal kivoná kardját, ’s épen az ifjút 
meg akará támadni, midőn egy aszszony sietve bero­
hant ’s magát a’ két küzdő közzé veté.
„Szűnjél meg, férjem !“ kiálta ez, karjait kiter­
jesztve ; „szűnjél meg fiam! —  Melly gonosz lélek 
szédité el érzékeiteket, hogy igy állatok egymás 
ellenében! ?!“
„H átra!“ kiálta az öreg Zamosky; félretolá 
baljával a! n ő t, és viszont Zsigmond ellen ment.
,;Az anyai szivet üsd előbb keresztül!“ kiálta 
a1 hölgy, viszont fijához sietve ’s őtet halálos félel­
mében átölelve. „Ha úgy szomjuzod ön r o k o n o d  
vérét, Ölj meg mind kettőnket egy csapással!“
Lassudan hanyatlék ekkor a’ vajda fegyvere a’ 
föld fe lé , és reája sziinék keblében az embertelen 
düh. Az aszszony inte a’ szolgáknak, hagyják el a’ 
szobát; csak a’ két ellenséges indulatu férjfiu maradt 
mozdulatlanul helyében.
„Nem híjában féltem ezen pillantattól — a’ ret­
tenetestől,“ kezdé H e l e n a ,  Zamosky hölgye. „Apa 
és fin, politicus gondolatok által meghasonlottak,
vont fegyverrel állanak itt. Kihez forduljak, én 
anya ?“
„Oltalmadba veheted ezen lázzadót?“ kárdó 
férje.
„N em !“ felelt Helena.
„Kárhoztathatod a’ Lengyelt,“ szollá Zsigmond, 
ha honjáért vérét ’s életét áldozni vágy?“
„Nem !“ viszonzá az anya, karjait kiterjesztő 
’s fiját szivére szorító. „Nem, nem kárhoztathatom!“
Vad nevetéssel hajintá kardját az öreg Zamos- 
ky magától e l, és az csörögve gördült a’ padlózaton 
tovább.
„Nem úgy, férjem,“ folytatá Helena. „Ne 
űzd velünk kegyetlen játékodat. Elég szerencsétlen 
vagyok úgy is , hogy ezen egyenetlenség közietek 
kiütött. Ne nagyítsad fájdalmamat vétek által. Po­
litikus véleményidet nem akarom kárhoztatni, nem 
akarom tetteidet bírálni; de fiadnak szabad válasz­
tást kell engedned. Általhágandod az atyai hatalom 
határait, mihelyt Lengyelország ellen küzdeni kin- 
szerited!“
„Isten a’ tanúm!“ mondá Zsigmond, jobbját 
az égre emelvén, „hogy előbb el fog ezen kar szá­
radni , mintsem hazám ellen harczolna!“
„Hagyj el tehát, háladatlan!“ tört elő viszont 
Zamoskytól. „Soha atyádnak többé ne nevezz, va­
lamint én soha fiamnak nem esmerendlek. Fuss 
jelenlétem ből: egymásra akadok egymás ellenei 
leendőnk ezután. Menj el azon vak bolondokhoz, 
kiknél rövid idő múlva becstelen halált nyerendesz. 
Á t k o m  k i s é r j e n ;  ő l e g y e n  a t y a i  ö r ö k ­
s é g e d  !“
Ájultan dűlt Helena Zsigmond karjai közzé, ki­
nek szeméből egy fájdalmas könny cseppent le.
„Ne ébredj fel többé,“ suttogá, egy hoszszu 
csókot nyomva halvány ajkaira; gyengén a’ padló­
zatra eresztő, és férjfiui erővel egyenesült fe l , a1 
vajdához igy szólló: „Terhesen nehezedett az atya 
átka mellemre, de ellent állok neki; a’ haza átkát 
pedig el nem hordozhatnám. Azért e l ! Véremet
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6Lengyelországért Öntendő! — Nemes Kosciuskó , 
tekints reám a’ világosság honából, melly már a’ 
te lakhelyed ! Téged nézélek gyermekségem bim­
bóideje olta a’ férjfiui erény tökélyének. Hozzád 
hasonló lenni, volt, miolta gondolok és érzek, az 
egy szándék kebelemben! Küld le most lelkedet 
reám , az atyátlan árvát vezetendőt és védendőt! 
Önts belém erőt és hatalmat, hogy minden veszély­
nek félelemtelenül ellene m ehessek! Árnya ezen 
hősnek, szerezz számomra dicső halált!“
„Sigmond!“ szollá most a’ felébredő anya gyen­
ge szóval.
„Imádkozzál fiadért!c‘ monda az ifjú , még 
egyszer ajakéhoz szoritá a’ remegő vajdáné kezét 
— ’s kirohant az ajtón. —
3,
Varsóban. Chlopicki generalis nem csak min­
den lengyel seregek vezérlését —  a’ nép akaratja 
szerint —  magára vállalá, hanem a’ nemzet dictá- 
torának méltóságát is felvevé ; de az utolsót meg­
határozottan csak néhány napra, mig t. i. a’ kct 
országos kamara egybegyülend, ’s ő akkor hivata­
lát a’ megnyittatott országgyűlés kezébe leteheti. 
Ezen érdemes generalis sok évek olta mint ma­
gányzó élt Varsóban. Vitéz a’ harczmezőn, büszke 
a’ békében, Dombrovsky zászlóji alatt küzdött 
Olaszországban, ’s dicső hirkoszorukat nyere. Ha­
sonlón szerencsés volt a’ spanyol hadban, bol az 
Angoloknak ijesztő nevű ellenök lett. Sándor is 
vitéz és megkülönböztetett férjfiunak tartá; mellyet 
divisio-generálisává lett nevezése megbizonyit. 
De ezen helyen csak rövid ideig volt; a" díszen 
(parádén) való mégsértctés annyira felboszontá, 
hogy elbocsáttatását kérte, mondván: „Érdemjegyei­
met ugyan nem díszeken nyertem , de becsületem­
ben díszen sem hagyok gázolni!“
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, Egy akarattal kiváná a’ nép és sereg már No­
vember 30-kán, az első napon az Oroszok kivere- 
tése után , hogy Chlopicki a’ fővezérlést felvegye. 
A’ general engedett ezen kívánságnak , a"1 Iegtárgyirá- 
nyosabb rendeléseket tévén a’ rend viszszaszerzé- 
sére. Az ideigleni igazgatás is azon parancsolatot 
adá, hogy a"1 generalissimusnak feltétel nélkül való 
engedelmesség bizonyittassék meg, az ország nyugal­
ma és java egyesség által tartassék fen , és minde­
nek felett az ország határai semmiképen által ne 
hágassanak. A’ dictator ezen parancsokat egy napi- 
rendelet által még keményebbekké teve , mind azon 
Lengyeleket, kik a’ határos birodalmak szélét fegy­
veresen átlépendenék, kíméletlen halálra ítélvén.
Constantin nagyherczeg, a’ Cesarevics, még 
2-dik Decemberben két verstnyire volt a1 várostól, 
Virsba falunál, egy hamar készült táborban. A’ 
hozzá mindeddig hiv lengyel gárdaregementek több­
nyire valódi esmeret nélkül voltak a’ Varsóban tör­
tént dolgokról. Egy orosz felhívás őket még a’ leg­
feketébb színekben festé le nékik ’s bizonyitá, hogy 
tettét a’ megcsalatott város már megbánta ’s vágyva 
várakozik a’ viszont-hódolásra. Csak második 
nap tudták m eg, hogy az egész nép fegyverbe gyűl 
született jusainak védelmezésére. Nyomban egy- 
akarattal meghatározták, hogy hivségök eske felol­
doztatott ’s mind a’ tisztek, mind a’ katonák Cesa- 
revicset el fogják hagyni, a’ nemzet zászlója alá 
gy ülendők.
Constantin , a’ ki jól átlátta, hogy igen Vesze­
delmes ezen szándéknak akadályt vetni elébe, azt 
helybehagyá, illyen tartalmú levelet Írván a’ főváros 
igazgató tanácsához:
„Haszontalan vérontástól való félelem által moz- 
dittatván, megengedem a’ hozzám mind ezen pillan- 
tátig híven maradt lengyel katonáknak a’ viszsza- 
menetelt Varsóba. A’ kénytelenségnek engedek ’s a’ 
császári seregekkel elindulok, a’ lengyel földről ki­
menendő, de azon igazságtól, melly még az ellenség­
nek is tulajdona, megvárom azt, hogy elmenetelem-
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nek semmi akadály elébe ne vettessék* A’ még Len­
gyelországban lévő Oroszokat, javaikkal együtt a’ 
törvények sérthetetlen védelme alá ajánlom, ’s azon 
hiedelemben távozom e l, hQgy a’ nemzet igaz kivá- 
natimat beteljesitendi.
Decemb. 3-kán 1830.
Aláírta
Constantin nagyherczeg.
A’ lengyel katonák elhagyák tehát Cesarevicset. 
Szembek generális volt az első , ki egy gárda grá­
nátos regiment elején Varsóba bément. Számtalan 
nép kiséré a’ seregeket egész a’ palota elébe, hol 
az igazgatás üléseit tartá. Érdeklő és közönséges 
volt az öröm, melly ezen jelenéskor az egész fővá­
rosban elterjedt. A’ nép elfeledő, hogy kevéssel 
előbb ugyan ezen katonák vele mint ellenséggel bán­
tak; csak szövetségeseit, csak testvéreit látta ben- 
nek. Szives részvétellel hordott eledelt és ita lt , 
hogy a’ gyengülteket és félig dermedteket éleszsze, 
A’Jegfelsőbb idvnek napja lenge el Varsó felett.
Azonban Constantin nagyherczeg Oroszország 
felé folytatá útját. Goránál akart a’ Visztulán át­
menni. E ’ végre sok hajókat öszszegyüjtetett ottan, 
de azon pillantatban, midőn az átmenésnek kezdőd­
nie kellett volna, eltűnt egy pattantyús tisz t, ki 
mindeddig igen munkás volt ’s kiben nagy bizodal­
mát vetettek. A’ katonák most többnyire azon gon­
dolatra vetem edtek, hogy azon tiszt az ellenséggel 
alattomos egybeköttetésben van ’s a’ Siedlce felől 
közelgető lengyel seregnek az Oroszok útját elárulta. 
Nem bátorkodtak tehát átmenni ’s az innenső parton 
haladtak odább. Végre December 7-kén keltek át 
Pulavinál, 8-kán Lublinba m entek, honnét VJoda- 
vába tartottak a’ Bug mellett fe l, Terespolnál ezen 
folyón átmentek ’s azon vidéken a’ jövendő orosz 
sereget be akarták várni.
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Tiszta decemberi reggel v o lt , midón az ifjú 
Zamosky Prágán átlovaglott. Előtte feküdt a’ fel­
séges Visztula hidja, melly őt óhajtása végéhez ve­
zető. Csak nagy és fáradságos kerülések által köze- 
lithete a1 fővároshoz, mert midőn atyja várát elha- 
gyá, félnie kelle, hogy az országúton menendő egye­
nest az Oroszok kezébe jut. Grodno körül azon fel- 
jül még az a’ hir is terjedett e l, hogy Rosen gene­
ralis az ő seregeit öszvevonja a" határok őrzésére az 
utilevéltelen személyeket orosz felvigyázás alatt 
megtartandó. Ez nagyobb vigyázatot kívánt és csak 
különös előrekemlélődés mellett bátorkodék Zsig- 
mond útját folytatni. Csak néhány napi járásnyira 
Varsótól hallá azon hirt, hogy az orosz seregek Lub- 
linon által Volhyniába vették utjokat. Minden felül­
ről tódultak most férjfiak és ifjak Varsóba, melly 
város Prágával s Módiin ’s Zamosc várral együtt 
védelmezhető állapotba fognak helyheztetődni. >’4
V i s o c k y ,  U r b a n s k y ,  . G o r o v s k y  és 
K r a s n i c k y  voltak az elsők, kiket Zsigmond, alig 
érvén Varsóba, felkeresett. Zajos örömmel fogadák 
ezen bajnokok a’ hajdani oskolatársat. Bámuló hallá 
ő ezeknek szájából azon jeleneteket, mellyeknek 
fényes kimenetele némelly nyomatásnak véget vete. 
Visocky, kinek nevét a’ késő utóvilág említeni fogja, 
a1 fellázzadás közelebbi környiilményeit elbeszélő az 
ifjú Zamoskynak. Az őszinteség elnémitá ugyan 
gyakorta, midőn önnön munkásságát kellett volna 
dicsérnie; de a’ jelenlévők kezdtek akkor szőllani, 
és pedig még elevenebben ’s egészszé tevék az ifjú 
hős elbeszéltét, ki több évi fáradhatatlan törekedés 
által fő czélját elérte. Testvérei hálájában szép juta­
lom virágzik neki.
Mély szomorúsággal közié most Zsigmond is szo­
morú álíapotját barátival.
„Nekem mindeteknél többet kell tennem!“ só- 
hajta fájdalmasan fel. „Haragosan tekint reám a’ 
haza, mert egy Zamosky ellenei sorában harczol
4 .
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Első törekedésem legyen ezen gyalázatot orosz vér­
ben lemosnom 1 Akkor, ha nevem egyszer már 
szenytelen le tt, akkor csupán szerezhetek magam­
nak hirt!“
„Te igaz Lengyel vagy!“ viszonzá Visooky, 
az ifjúnak kezét nyújtván. „Gyakran gondoltam 
reád, minekelőtte dolgunk kiütött. Okosságod és 
munkád bizonyosan könnyebbítettek volna a’ nehéz 
m iven!“
„Ú gy, testvér!“ belé vága Zsigmond : „én is 
ezen kevély véleményben vagyok. Jelenlétem győz­
hetetlen bátorságot teremtett volna belétek. Ha 
egész nemzetünknek tüzem csak egy részét adhat­
nám is ,  a’ régi fény ezennel viszszaszerződnék, 
a’ lengyel név dicsősége, mellynek alig látjuk többé 
nyom ait, felségesebben ragyogna k i , mint akármi- 
kor hajdan, a’ világ széléig. Nem vagyok képes 
azon érzeteket élőtökbe festeni, mellyek átvillám- 
lának, midőn a’ szabadság Örömzaja fülemet érinté. 
Minden Lengyelt szivemhez szoriték és testvérem­
nek nevezém; melly boldogok vagyunk mindnyájan!“
Mint egy kard éle, átmetszé ezen szó belsejét.
„Boldogok!“ viszonzá kevés idő múlva. „Én 
nem vagyok a z !“
Barátjai törekedtek komorságát elverni. De ő 
fájdalmasan rázá fejét 's igy szólt: „Vezessetek 
az öreg Niemceviczhez. Egy titkot óhajtok keb­
lébe tenni, ollyan titkot, melly karom erejét meg­
hajthatná, ha kevesebbé volnék férj hu!“
Urbansky és Gorovsky elvezeték őt a’ tisztelt 
öreg házához. A’ másik két ifjú pedig Chlopickihez 
m en t, a’ generalissimusnak az ifjú Zamosky eljöt­
tét megmondandó.
Több parancsolat elkészítésével foglalatoskodva 
ült asztalánál az öreg Niem cevicz, midőn Zsigmond 
hozzá belépett. Alig mondá az érdemes költőnek 
meg nevét, midőn az bizodalmasan megfogá kezét 
V  atyjáról kérdezősködött.
„Semmit sem tudok fe lő le ,“ felele az if jú ; 
„akaratja ellen vagyok itt !“
„Az atya akaratja ellen ?“ kérdé Niemcevicz 
Valamennyire idcgenedten.
„ Ú g y f e l e l e  Zsigmond, ,,’s még átkával ter­
helten! Hozzád jövök most, érdemes ősz, számot 
adni tetteimről. Kebledbe vágyok letenni azon ter­
het, melly engem megemészt. Atyai átok fekszik 
rajtam ; atyai átok fedi azon követ, mellyre nyug- 
vandó fejemet teszem ; atyai átok keveredik azon 
pohárba, mellynek nedve égő nyelvemet hivesitni 
fogná, és félek, atyai átok szentségteieniti meg kar­
domat, ha azt a’ haza védelmére emelem. Elég 
erősnek vélém magamat azon iszonyú szó elviselé­
sére ; de nem vagyok. Hatalmasan mozdul egy 
belső szózat belsőmben ’s szünet nélkül ezt k iáltja: 
hiszen meg van átkozva azon kéz, mellyet a’ harczra 
fel e melsz! Lábaidnál könyörgök, száműzzed belő­
lem ezen homályos valót. Mond ki fejem fölé a’ 
haza áldását, hogy ezen rettenetes átkot semmivé 
tegye. Nem lelhetek előbb nyugalmat, mig fejemet 
viszont szabadon az égre nem emelhetem!“
Niemcevicz fel akará emelni az ifjat, de ez 
helyezetéből nem mozdula, mig reája az áldás ki 
nem mondatott. Elbeszélé az ősznek atyjával való 
egész esetét, ’s azon bizonyítással végzé, hogy csak 
hazája szüksége ’s az ő ehez való szeretete teve 
legelőször engedetlenné.
„Rajta!“ mondá az ősz, hoszszas halgatás 
után, méltóságos szavakkal, kezét Zsigmond fejére 
tévén: „Nem vagyok a’ religió szolgája: átkot 
vagy áldást osztani nincs hatalmamban. De ezen 
átkot mégis leveszem rólad. — Nagy, kiesmerhetet- 
len erős Isten! tekints le , ’s ha a’ harag szavát 
felhőthrónodon meghallottad, rontsad, semmisítsd, 
hárítsd el következéseit. És te , szeretett hazám, 
öntsd ki legszebb áldásodat ezen ifjúra, valamint 
én ezen csókkal őtet harczosoddá szentelem. Hoz­
zád való szerelme tévé boldogtalanná, hozzád való 
szerelme tegye viszont boldoggá. Vezesd őtet, hogy 
soha se tántorogjon kötelessége teljesítésében, hogy 
férjfiasan küzdjék a’ te szent földedért, és hogV
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dicséretesen haljon m eg, ha ellenségein való győze- 
delme a' csillagok felett meg nincs határozva!“
Zsigmond felkele a’ padlózatról; Niemcevicz 
mint egy fiút karjai közzé szorította.
„Szavaidat szivem mélyében hordozom, monda 
az ifjú. Most bátor vagyok, most merészen szállók 
szembe a’ halállal; a’ nehéz átok mégis le van véve 
fejemről: a’ haza szabadsága legyen köszönetem!“ 
Megcsókolá az érdemes ősz kezét ’s gyorsan 
eltávozott.
5.
. Chlopicki palotája előtt álla Zsigmond, barátját 
Visockyt várva, ki őtet a’ főgenerálhoz szándékozók 
vezetni. A’ lengyel regementek épen ekkor mentek 
el részint a’ nagy téren, részint a’ közel fekvő utszá- 
kon ; Chlopicki vizsgálatot akara rajtok tartani. Né- 
melly esmeretes vonatok köszöntést intettek az ifjú 
Zamoskynak. Végre Visocky kijött a’ palotából ezen 
hirt hozva, hogy nem szólhatott a’ dictatorral, mivel 
épen a1 tanácsban van, hol az orosz császárhoz kül­
dendő követségnek rendeléseket szabtak elébe. Most 
tehát a’ hősök sorait járták be, Zsigmond esmerősit 
felkeresendők, kik a* legszivesebb örömöt mutatták, 
hajdani társokat köztök szemlélvén.
Néhány óra múlva a’ két követ kilépett a’ palo­
tából ; herczeg Lubecky és gróf Ostrovsky t. i., mind 
ketten tagjai az ideigleni országiásnak Varsóban , 
és szint olly okos, mint munkás ferjfiak, kiknek 
torekedniek kelle, a' történteket békés utón rendbe­
hozni , megegyeztetni. Nem mint konyörgők jelen­
jenek meg Pétervárában, hanem mint egy nemzet 
szabad követei, m elly , jusainak érzetében, a’ vele­
született szabadságot karddal szerzé viszsza, mivel 
azt kiilömben nem akarák neki megadni. A’ nép és 
sereg szerencsekivánást kiálta utánok.
Most Chlopicki is megjelent. Zsigmond Visocky- 
val elébe lépett. A’ di tator tisztelettel fogadá ’s
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az egész hadisereg előtt átölelő. A’ nemes Niemce- 
vicztől mind meghatározását, mind eseteit megtud­
ta már. Ezen tekintetből hadnagygyá nevező. _
Erre elkezdődök a’ vizsgálat. Több tisztektől körül­
vétetve lovagla a1 főgeneral az öszvegyülekezett se­
regek rendéin által, mellycknek szemeiből a’ harcz 
ős csata vágya elesmerhetetlenül kivillámlott. Egy­
néhány ezer kaszás is megérkezett ma a’ stanis- 
lavi földről, szolgálatját a’ hazának ajánlandó. Chio- 
picki sokáig beszélt az ő vezérükkel, Jakovsky 
kapitánnyal.
Midőn a’ vizsgálatnak vége volt, haza tőrt a’ 
dictator a’ háza előtt való piaczra. Ott egy beszé­
det tarta a’ sereghez, mellyben a’ többek között 
ezt mondá:
„Barátim, testvérim , Lengyelek!
„Leírhatatlan gőg hevíti által mellemet, vala­
hányszor rendeitek előtt elmegyek; azon gőg, hogy 
egy nemzet vezére vagyok, melly egyedül áll a’ 
széles világon. Magában a’ szerencsétlenségben is 
nagyok , bátran hordozátok a’ jármát, mig a’ sza- 
baditás órája uj tettekre hivott. Bámulva, csudál- 
kozva tekintek gyakran az alig múlt napokra viszsza 
's kérdem magamat: valóban nem álmodom ? Vitéz
nemzetem a‘ szabadságot újonnan viszszaszerzé?__
Ügy! minden érzékeim örvendeznek akkor; a’ len­
gyel név, világitó tünemény kint emelkedik az égre 
viszont! — Egy pillantatban, midőn legkevesebbé 
gyaniták, tördelétek öszsze a’ lánczokat. __
„Europa reánk pillant. Sokan, úgy gyanítom 
ki fogják szándékunkat nevetni, sokan bűnösöknek 
tartándanak, és kevesen mentik fáradságos töreke- 
désünket. Heves hálá és áldás azon hiv sziveknek 
de azért nem átok a’ nekünk roszszat kívánókra 
mert nem esmerik a’ minket ért állapotot, Ha 
tudnák, mit szenvedőnk, ha tanuji volnának azo; 
méltatlan bánásnak, meljyef gyakran és sokat t 
pasztaltunk, bánva vennék a’ gondolatlanul kimon­
dott feddést viszsza és áldásra változtatnák át. Sze­
rencsés nem zetek, a törvények védelmé alatt 
X III . Kötet. 3
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állók, mellyeknek javait büntetlenül nem rabolhatja 
el az irigység és gonoszság! De a’ ki a1 haza szent 
földjén idegen gyanánt él, ki földjét egy érzéketlen 
hóditó számára mi véli, kinek kunyhaja öngyalázat- 
ját rejti, — azt könnyeznetek, siratnotok kell óh 
népek, nem pedig kárhoztatni, ha menekedésére 
az utolsó eszközt, a’ kardot, megragadja! Emberi­
ség , a1 te Ítélő széked elé lépünk fe l, kérdezők, 
mit vétetíünk5 hogy tizenöt éven által járomban 
kelle nyögnünk ? — Bizodalmasan vetőnk magunkat 
egykor Sándor karjaiba. Reménylénk, szerencse és 
nyugalom virágzandanak védelme alatt számunkra. 
De mit nyertünk? Kikelt reményünk vetése, kön­
nyeinkkel Öntöztük meg , —  és rabszolgaságot arat­
tunk! M i, kik másokért annyiszor ragadánk kardot, 
kik az elnyomatott igazságot annyiszor védénk, 
kénytelenek vagyunk h ó d o l n i ?
„Nem !“ kiáltá a’ megindult sokaság. „Nem fo­
gunk hódolni! Vért és életet a’ hazáért!“
„ Ú g y !“ viszonzá a’ dictator hangos szó v a l: 
„vért és életet a’ hazáért! Ez legyen választott mon­
dásunk ! Inkább járjunk veszélyes szabadságban, 
mint nyugalmas szolgaságban. Gyalázat a’ Lengyel­
nek , ki eskét megszegi, örök élet annak, ki az igaz 
ügyben meghal!“
Az egész sereg magas örömlármára fakadt. Zsig- 
mond megölelő barátját Visockyt ’s lassan igy szól- 
lott: ,,Idv nékem , ha az igaz ügyben meghalok!“
Chlopicki továbbá megparancsolá, hogy minden 
templomban isteni szolgálat tartassák a’ csend sze­
rencsés viszszaszerzéséért ’s a’ Mindenható áldá­
sáért. A’ seregek viszont lakhelyeikre mentek ’s 
a’ legnagyobb rend viszszatért azonnal, felélesztet- 
ve a’ csaták igazgatójában való győzhetetlen bizo- 
dalomtól. Másod nap minden késedelem nélkül 
hathatós készületek‘tétettek Varsó megerősítésére és 
védelmezésére. Maga a’ rendek gyülekezete is pol­
gár-uniformban átment Prágába a’ sánezokon dolgo­
zandó. Ezen felséges példa által nép és sereg fel­
buzdult vo*na a’ legnagyobb munkásságra, ha már
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előbb minden szívben nem lakott volna a’ szabadi*
tás munkája iránt való legnagyobb részvétel. A1 ki 
kor vagy nem által megakadályoztaték személyesen 
megjelenni, az az igazgatóságnak pénzt vagy más 
drágaságot ktilde át, hogy tehetetlenségét legalább 
valamennyire helyre hozza. így munkálkodtak ere­
jük szerint mind a’ haza javára, a' harczszerető fegy­
veresek pedig nyugtalanul várták a’ jövendő tör­
téneteket.
6 .
Hetek olta várakozott Zamosky vajda Vilnában 
Sabalkansky Diebits gróf, feldmarsall, jövetelére. 
Mindjárt második nap Zsigmond elmenetele után el­
hagyó jószágait, és számos szolga tulajdonitól kísér­
tetve, kik mind csak kinszerittetve követék ő t, 
Vilnába ment. Itt a’ törvényhatóságnál kijelenté, 
hogy fija a’ zendülők pártjára állott, de hogy ő ,  
az atya, fijának vétkes tettében nem részes. Egy­
szersmind azon város igazgatóját bizonyossá teve 
az orosz koronához való hivségéről, és annak leg 
meghatározottakban tudtára adá, hogy minden övéi­
v e l^ 1 zendülőket büntetni menendő seregek közzé 
fo" állani. Az igazgató a’ császár nevében legma­
gasabb megelégedését kijelenté néki ’s megigéré, 
hogy az olly ritka hivséget illendőleg méltánylani 
fogja , ’s midőn az orosz seregek elkezdőnek a" ki­
rályság ellen menni, Zamosky vajda mint generál 
kiséré őket, melly tisztséget néki a’ császári irgal­
masság a1 tevő (activ ) seregeknél újonnan átadá a’ 
háború kezdetével.
Kimeneteleknél minden regementek örök gyű­
löletet , halált , romlást esküdtek a’ szerencsétlen 
Lengyeleknek. Hadi énekekkel indulónak ki szál­
lásaikról, s tudván, hogy a’ rebellek még csak ke­
vés védeszközzel bírnak, azokat kevés idő alatt 
semmivé tenni reményiették. Mindazáltal a’ császári 
udvar egy határozatot bocsátott k i , melly minden
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bánkódva kötelességökre viszszatérendőknck töké­
letes irgalmat hirdetett; a’ ki pedig vétkes engedet­
lenségében megmarad, a’ ki a’ fegyvert le nem 
teszi, a’ legszorosabb büntetés alá kerülend ; mert 
M i k l ó s  azon nagy szándékot táplálá keblében, 
hogy a’ világnak példát mutat, mint bünteti meg a1 
zendülőket. Egész Europa hadd lássa, hogy semmi 
zendülés büntetetlen nem marad, ha annak idején a' 
jó eszközök használtatnak. Egyszersmind Létervá- 
rában egy hirdetmény (m anifest) jelent m eg, melly 
a1 Lengyelek törekedését a’ legfeketébb árulás gya­
nánt festi. Egy csoport rósz szándoku ember, mondá 
az, régolta törekszik csúfosan a’ dolgok törvényes 
rendét felforgatni, ’s e’ képen magát méltatlanná tévé 
a’ nemes szivü Sándortól ezen országnak adatott 
jótéteményekre. Constantin nagyherczeg életének 
megtámodása még inkább neveié a’ bünhödést. Fe­
nyegetés és mindenféle csalás által törekesznek némelly 
gonoszok a’ hiv alattvalókat kötelességüktől félre­
vonni. Tűzzel vassal támodják meg ön földijeiket , 
és sok nemes Lengyel élete veszteségével fizeté meg 
igazságos hivségét. Sokan megbizonyiták dicső ha­
lálok által, hogy legtávolabbról sem részesültek a’ 
garázdálkodók munkálatiban; inkább meg akartak 
halni, mint egy törvénytelen szövetségbe lépni. K i­
tárt karokkal fogadandják a’ megcsalatottak az orosz 
harezosokat, örvendve fogják szabaditójikat köszöu- 
teni; mert nem egyebet gyalázat és szolgaságnál 
akarnak a’ zendülők készíteni honitoknak. Kevés 
száz ember elegendő a’ rendet egész Lengyelország­
ban viszszaállitani.
Ez- és hasoníóképen akarták a’ dolgot az orosz 
seregek elébe terjeszteni. Egy szót sem az egész 
nemzet felkeléséről, az életre és halálra elszánt küz­
désről; semmi gyanitása minden Lengyelek kétség- 
beeső ellentállásának szorulkozhatott sziveikhez által. 
Ámbár azonban az orosz felszólítások többnyire a’ 
lengyel dolgokat megvetni látszottak, még is a’ 
szörnyű hadkészületek az egész európai császárság­
ban , azokkal igen különösképen ellenkeztek. ^OJJyan
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hatalom, mintha a’ föld legnagyobb ellenségét akar­
nák megtámodni, vonult öszsze a’ birodalom nyugo- 
ti határain. A’ testőrökkel együtt közel 200,000-et 
tett a’ seregek száma, kik egyig öszszeértőleg fel­
tevék, hogy a’ császáron elkövetett szégyent az ellen­
ség vérével tisztítják le.
A1 lengyel követek megérkezése Pétervárába 
kevés időre félbehagyatá a’ rettenetes készületet, és 
az öszszegyült sereg között azon remény akart elter­
jedni , hogy a5 béke fog győzni. De a’ császár 
szelidebb indulatai csakhamar viszont félretolat­
tak. „Hódolás vagy halál!“ hangzott a’ felelet, 
mellyet a’ követeknek adatott.
Újonnan útnak eredtek az orosz csatázok. Lith- 
vánia és Volhynia lepve voltak velek. Bialystock 
körül vonódott öszsze a’ főhatalom, ’s csak Diebics 
jövetelére vártak az akkor csoportosan a’ határt 
átlépendők. A1 Búgra több hid üttetett. Fenyege­
tő ig  tornyasodtak a’ zivatarok mindenfelől ; de 
rendületlen álla a’ .Lengyelek kis vitéz csoportja, 
körülhullámzódva fenyegető csapatoktól. A’ tenger 
sziklájához hasonlítottak azok, melly megvetőleg 
tekint a’ vizek zudulására; mert egy oily erőt hor­
doz magában, mellyet a1 tajtékzó hullámok nem es- 
mernek,, olly erőt, melly őt magas hatalommal 
ébreszti és neki létének utolsó pillantatában ingha­
tatlan keménységet szerez. —
7.
Ezen kívülről fenyegető zivatarok között Len­
gyelország szivében is gyász nap emelkedett fel. 
A’ békés alkudozások, mellyekre Chlopicki nagy 
reményt épített, roszszul ütöttek ki, részint az orosz 
korona igen is nagy kívánságai, részint a’ lengyel 
nép újonnan felébredt harezos lelke miatt. Feltétel- 
télén kódolást kivána Russia, egy független ország 
viszszaállittatását Lengyelország. Történettudo-
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many! meg nem vesztegettetctt it élője a‘ múltaknak, 
meüyik részen lelended te az igazságot? —
Chlopicki, kinek reményei oily egyenetlen kíván­
ságok mellett mind jobban jobban enyésztek, hivatala 
letevését meghatározá. Törekedett ugyan földijeit 
engedésre vagy legalább mérséklettebb kérelmekre 
bírni, de a' lángzó eltnék arról semmit sem akartak 
tudni. Sokan erővel reá akarták bírni, hogy olly 
veszélyes pillantatban tartsa meg a’ dictaturát ’s 
várja meg a1 nyugalom idejét; de Chlopicki azzal 
nem törődött, hanem az öszszegyült kamarákat 
kéré elbocsátásáért.
Zamosky Zsigmond, mint minden hivérzetüek, 
mélyen megindult ezen híren. A’ generalissimus 
iránt olly határtalan birodalommal volt, hogy elejinte 
a’ lemondásról való hírnek hiteit nem adott. De a’ 
katonák és polgárok szinezetlcn megrémiilése még 
az nap bizonyossá tévé a’ történet valóságáról, ő  is 
osztozkodott a’ közbánatban. Baráti alig tudák 
vigasztalni.
„Hagyj sírnom !“ szollá Yisocky Péterhez. 
„Hagyj sírnom szegény hazánkért! Ha ollyan férj- 
fiak, mint Chlopicki, viszszavonják karokat az 
igaz ügytől, nem marad egyéb hátra, mint a’ halál. 
Ha olly kardok nyugodalmasan vesztegelhetnek a’ 
hüvelyben, menjünk mi és haljunk meg!“
,,’S ha úgy volna is !“ viszonzá barátja. „Ijedés- 
telen megyek utolsó órám elé !“
„Ne érts balul,“ félbeszakasztá őtet gyorsan 
Zsigmond. „Az én bátorságom ugyanaz marad, ha 
ezeren ingadoznak is. Ha a’ szabad Lengyelországot 
nem pillanthatom meg, tudándok meghalni; lánczait 
ezen szem nem fogja újonnan látni. Csak azon férjfiu 
elvesztésén búsultam , kinek a’ születés és történet 
olly igen kedvezett a’ haza boldogságának megalapit- 
hatásáband“
„Búsulj,“ mondá Yisocky, „de ne kárhoztass! 
A’ sokaság ítéletében részt ne végy. Ritkán tiszta 
az igazság a’ nép szájában. Ha a’ dictator vétkesen 
viselte magát Lengyelország iránt, nem illik hoz­
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zánk étet számadásra hívni. Tulajdon érzete ’s a’ 
világ ítélete szorosabban és inkább részrehajlás nél­
kül itélendik őt meg, mint azt honja teheti. Egy 
követ sem akarnék rá hajintani.“
„Tőlem is távol legyen ezen vakm erőségé vi- 
szonzá Zsigmond. „De még sem titkolhatom el 
előled igazságos bámulásomat, mint mondhata le 
Chlopicki dicsőséges hivataláról. S zó lj, a’ mit 
akarsz; nekem örökén úgy tetszik, mintha nem 
felelt volna meg a’ nemzet bizodalmának, mintha 
csak csalódást hozott volna reánk.u
„ítéleted kem ény,“ felele Visocky, talám igen 
is szoros. Chlopicki vért akart kiméleni. Békés 
utón vágyott azt elérni, a’ mit mi karddal talám el 
nem érünk. 0  szinte olly okos, mint vitéz; gya­
korta adá bizonyságát.“
„Megengedem, mondá az ifjú Zamosky, ’s 
azon dicséretes tanút adom neki, hogy a’ veszély 
első órájiban boldogságos rendet szerze Varsónak. 
De hová vezessenek az alkudozások Oroszország­
gal , a’ bennünket olly gyakran megcsalt koronával? 
Mit nyerhetnénk a’ legszerencsésebb esetben is?  
Uj rabszolgabékókat! Ha az egyezések nekünk még 
olly szerencsésen ütnének is ki, soha sem kelhetne 
az idv valódi napja Lengyelország fölé. Nyers 
erőszak minden szabadság természetes ellensége, ’s 
ha még a1 törvénykönyvben állana is; az ezt nem 
engedheti meg, ha önnön veszedelmét nem akarja 
eszközölni. Azért higyj nekem, barátom: ha az ön­
uralkodó csalogató ígéreteihez hajiunk, ha igazsá­
gos kivánságinkban engedékenyek leszünk, az első 
pillantatra czélunkat elérteknek látandjuk magun­
kat, de előbb, mint sem egy esztendő letűnt, fáj­
dalmasabban, mint valaha, kellene átlátnunk, hogy 
újra csalódtunk. Elszakaszthatatlan kötelek szori- 
tandanának keményebben öszsze, ‘s mind azon áldo­
zatok, mellyeket eddig örvendve adtunk, hasztala­
nok volnának, ’s minden előmenetelünk, a’ nagy 
fáradsággal szereztetett, örökre elveszne. Rózsával 
akarják lánczainkat ékesíteni az ellenségek; és ezek
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azért kevesebbé lánczok ? De szűnjünk meg ettől! 
— Chlopicki megmutatá, hogy ő nem azon férjfiu, 
ki honjának a’ szabadságot viszszaadhatná !“ —
Az öszszegyülekezett ország-nagyjai kénytele­
nek voltak Chlopicki lemondását elfogadni. Több 
ízben törekedtek ugyan az ügyes és okosságának 
annyi példájit adott generált ezen lépéstől viszsza- 
tartóztatni. 0  mindazonáltal megmaradt szándéká­
nál ’s a’ gyűlés uj választásra ment által. Ez 
Radzivill herczegre esett. Midőn az Niemcevicz 
országtitoknoktól yés Ostrovsky marsalltól kisér­
tetve a’ tanácsot elhagyá, a1 nép háborgva kiáltá: 
„Fegyverre! Fegyverre!“ Minden nagyok örvendő 
lárma között kísértettek a’ sokaságtól lakhelyeikre.
Másnap a’ kamara mind tartalmára, mind kö­
vetkezéseire nézve igen nevezetes ülést tartott. 
Azon határzatot akará t. i. megalapítani: hogy a’ 
múlt évi November 29-dik napjától a’ nemzet füg­
getlen szabadság birtokában van, ’s ezért Romanov 
famíliát a’ lengyel thrónból kiesettnek hirdeté.
„Ne vanakodjunk tovább azon határzatot 
végrehajtani,“ szollá Czartoryski herczeg a’ tanács­
kamara elölülője, midőn némelly nagyok kétes 
képet mutattak ezen javallatnál. „Elég soká fenyi- 
té már hazánkat a’ szolgaság ostora. Nem érde­
melnék e meg a’ rabszolgai veliink-bánást, ha a’ 
legfőbbért mindent koczkára nem tennénk? Tizen­
öt évig törtünk; most a’ szabadság órája ütött. 
Állapotunk egynéhány pillantatig nehéz, a’ jöven­
dő nagy áldozatot és lemondást kíván. De a’ mint 
a’ népek szerencséje egyetértésen épül; mint ez 
csak maga adhatja a’ valódi boldogulást: igy mi is 
nem tudunk nem boldogulni, ha kötelességét kiki 
teljesitendi, ’s a’ népet és sereget egy lélek , az 
egyesség lelke, töltendi bé.“
Minden jelenlévők ekkor megegyeztek benne 
’s a’ javallat közönségesen elfogadtatott. A’ kama-” 
ra továbbra csak azon jogot tartá meg magának, 
hogy tetszése szerint fejedelmet választhat; addig 
pedig minden Lengyel csak az országgyűlésnek tar­
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tozik engedelmeskedni, ’s minden más kötelezések 
örökre feloldoztattaknak tekintetnek.
Valóságos lelkesedéssel fogadák Varsó lakosai 
a’ mondott határzatokat, ’s a’ melly mértékben ne­
velkedett hevök az uj generalissimus iránt, úgy 
nőtt boszonkodások és gyanujok az előbbi dicta- 
torra. Hogy a’ nép gyakorta hévvel kijelentett 
akaratjának eleget tegyen, kinszerittetett a’ tanács 
Chlopicki hitszavát kívánni, hogy Varsót el nem 
hagyándja. Indulatosan igy felelt ő ezen kívánat 
hirdetőjének: „Itten fogok maradni vagy eluta- 
zándom, a’ mint jónak fogom látn i, tehát hitsza­
vamat semmi feltétel alatt nem adom. Én Lengyel- 
országnak mindég javát kívántam; de fáradozásom 
elesmertetett, cselekedetem gyanút támaszta. A1 
jövendő bizonyítsa meg, hogy a’ hon java nekem 
mindég becses volt!44
És megtartá szavát. Alig terjedt el Varsóban 
a’ hir, hogy az Oroszok több félről betörtek az or­
szágba, mint közkatona állott a’ haza védelmezőji 
közzé. Büszke a’ békében, de vitéz a' har ez mezőn!
8.
Számos generáloktól és más magas tisztektől 
körülvétetve ült Diebits feldmarsall egyik napon 
Januar közepén a’ seregek megvizsgálása után pom­
pás vendégségnél Grodnóban, hol az orosz főhadi­
szállás volt. Bialystocktól Vilnáig álltak a’ hajdani 
vitéz Moskoviták fijai, részint nyugtalanul várva a’ 
harcz idejét, részint szorult kebellel tekintve an­
nak elébe, a’ mint azon sors iránt, mellyet Len­
gyelországra kelle hozniok, kisebb vagy nagyobb 
részvétellel voltak.
„Vígan, uraim!44 mondá a’ feldmarsall ven­
dégei körében szétpillantva. „Utolszor lát itt az 
öröm Öszvegyüllen. Ezennel a’ megvívott Varsó 
falai között ülendjük a’ diadalmi ünnepet!44
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„Megvívott?“ viszonzá Zamosky, a‘ vajda, ki­
nek Diebits azon tiszteletet adá, hogy mellette ül­
hetett. „ Én azt hiszem , hogy minden vívás szük­
ségtelen lesz. Földre sütött szemmel járulandanak 
a’ főváros csalatott lakosi élénkbe 's kötözötten a- 
dandják által azon kevés könnyelméjüeket, kik Len­
gyelországnak olly rongálódást okoztak.“
„Kételkedem rajta,“ mondá a’ feldmarsall, mert 
minden tudósítás megegyez abban, hogy a‘ zendü­
lés sokkal tovább harapódzott, mint sem elejinte 
csak gyanítani tudtuk. Yigan lebegnek a’ zászlók 
városról városra. Reményiem ugyan, hogy némeily 
hiv ragaszkodókat lelendek császáromhoz; de a’ 
nép nagyobb részét a’ vele született nemzeti ma­
kacssággal elteltnek gondolom.“
„Nemzeti makacsság? viszonzá az öreg Zamos- 
ky valamennyire érzékenyen.“
„Nem tudok jobb szavat,“ felele Diebits. A’ 
boldogult Sándor irgalmassága több privilégiumot 
ada a' Lengyeleknek, mint ezek elfogadni méltók. 
Ezt a’ mostani történetek nyilván és világosan mu­
tatják.
„Feldmarsall ur!“ szollá a vilnai vajda ko­
molyan, „én is Lengyel vagyok és azt merem állí­
tani, — itt , mint minden más helyen — hogy 
földijeim semmi, az önuralkodótól nyert jótétemé­
nyekre méltatlanokká magokat nem tevék. A" nem­
zet ártatlan némeily nyugtalanítók gonosz tetteiben; 
az tehát nem is eshetik azon büntetés alá, melly 
ezeket illeti.“
„Az én jó vajdám még mindegyre nem látszik 
hinni, hogy néhány fiatal érzelgők gondolatlansága 
majdnem az egész népre elragadt. Én bizonyos 
kútfőkből tudom, hogy a’ Romanov famíliának a’ 
thronról való Ievettetésén dolgoznak. Ha Lengyel- 
országnak alapos nehézségei vannak az ő uralkodá­
sa ellen, mért nem folyamodott magához a’ császár­
hoz. Zendülés, tökéletes zendülés az, melly ezen 
országot a' czárkoronából ki akarja szakasztani.“
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„A’ zászlótartó oskola nevendékit ’s egy két meg­
vásárlóit zsoldosokat kivévén, minden Lengyel el- 
hagyandja a’ zendülés zászlójit, ha mi fegyveres 
kézzel valóságot mutatunk nekik. Tiszteljen meg 
azzal feldmarsall ur, hogy a’ sereg előcsapatját 
vezéreljem, ’s kegyed egész seregével hamar átlá- 
tandja jövendelésem igaz voltát: csak egy bánkódó 
nemzet feküvendik lábai elé.44
„Nem, vajda ur,44 szollá Diebits tréfásan. 
„Nem egyezhetek meg kívánságában. Kegyed, mint 
előbb mondá, Lengyel, ’s azért könnyen késértet- 
be jöhetne, földijeivel egyet érteni/4
Noha ezen szavak a’ tréfa könnyű hangján 
mondattak k i, de még sem látszottak a’ várt ha­
tást tenni Zamoskyra. Forgó szemekkel vizsgáld 
egy ideig a’ Törökök hóditóját.
„Én gyakran adám már hivségemnek kitség- 
telen jegyeit uram és császárom iránt,44 szollá ko­
moly hangon, ,,’s azért senkitől sem szívelem, —  
ha előbbkelő is — hogy szenytelen nevem a’ zen- 
diilőké mellett emlittessék.44
,,’S egy Zamosky még is az ellencsapatokban 
küzd ,44 jegyzé meg a’ feldmarsall, a‘ beszéd tár­
gyától hevesebben, mint okosan elfoglaltatva.
„Meg vagyok győződve,44 belé vágott a’ vajda, 
a’ bortól valamennyire hevülten, „hogy fijamnak 
a’ lengyel táborban atyja tetteit nem fogják sze­
mére vetni. Szabad akaratból vegyültem az orosz 
seregek közzé, mivel az igazságot ezen részen gon­
dolom. De kinszeritést soha sem szíveltem, sem tet­
tekben, sem szóban, ’s mihelyt tehát tetszeni fog, 
viszont elbocsáttatásomat kiveendem.44
„Vajda ur, ezen beszéd nem igen [illik egy 
katonához!44
,,A’ szabad Lengyel beszéde ez.44
„Kegyed nem jól tesz, hogy ezen pillantatban 
eredetére emlékeztet. Itt Oroszok állanak !44
Zamosky már felkelőben volt. Ijesztőleg szórá 
pillantatit az asztalon által. A* legtöbb vendégek 
képén nemilletődést olvasa, csak kevesen árultak
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el részvételt. Diebits gróf pedig mintegy átlátó, 
hogy a’ hévségben nagyon távolra ment.
Maradjon vajda u r ,“ mondá azért barátsá­
gosabb hangon, ’s az öreg Lengyelt csendes erő­
szakkal a’ székére nyomá, „maradjon kegyed. Cso­
dálkozom, mint magyarázhatá kegyed tréfámat olly 
roszszul. Vegye itten becsületszavamat, hogy hiv- 
teienségre ügyesnek nem tartom, ’s bizonyságul, 
mint gondolkodom kegyed fe lő l, nyerendje meg 
mindjárt az előcsapatok vezérlését.
„Köszönöm, feldmarsall ur,“ felele Zamosky 
szárazon; „de kíméljen meg már vele. Azon hi­
vatal,, bár mennyire tiszteletemnek tartottam volna 
is elébb, most mindég a’ mai estére emlékeztetne, 
’s igen kell törekedendenem, azt emlékemből ki­
vetni.“
„Félre a’ haraggal!“ kiálták néhány generálok, 
a’ Lengyelnek telt poharaikat neki nyújtván.
Zamosky pedig azokat egy könnyű mozdulat­
tal viszszaveteté, felkelt és elhagyá a’ társaságot, 
a’ mellyben ma nem kellemetes észrevételeket sze­
dett, egy gyors köszönés úján.
„Gőgös Lengyel 1“ mondák némelly Oroszok el­
rejtett haraggal egymás között; de a’ vezér egy 
pillantata viszont elnémitá őket. —
Kevéssel azután megindultak a’ seregek. Öt 
külömböző helyen, Uscilog, Vlodava, Brcesc-Li- 
tevsky, Tykoczyn és Kauen-nél léptek be a’ király­
ságba. Csak ritkán találtak nyomos ellentállásra. 
Minden helyen viszszavonták magokat a’ Lengye­
lek könnyű csaták után. Némelly falukban az O- 
roszok valósággal szabadítok gyanánt fogadtattak, ’s 
Zamosky vajda, kinek várakozása igy egészen bé- 
teljesedett, szüntelen igen nagy részvételt mutatott 
ezen több mint szerencsés előmeneteleken. Diadal­
maskodva siettek előre az orosz csatázok, Js Sabal- 
kanski feldmarsall a’ napot is meghatározá, mel­
lyen a’ hadnak vége leend.
„Legfeljebb Február 21-kéig,“ mondá gyakor­
ta , „az egész zendülésnek le kell csillapodnia. Ön
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fővárosokban irandom a’ vakmerő pártosoknak bo-
szus császárom törvényéit elejikbe.“
9 .
De Varsó közéletén nagyobb akadálok vetőd­
tek a5 gyorsan előre haladó ellenségeiébe. A'Len­
gyelek itt fegyvereseik nagyobb részét öszszevon- 
ták. A’ várakat őrző katonákat kivévén, a" töb­
biek mind egy védfalat képzettek a’ királyi város 
előtt. Ennek tornyairól látni lehete néha a’ len­
gyel küzdők önfeláldozását. Ezen gondolattól 
lelkesedve, hogy az együttlévő tanács előtt adják 
példájit vitézségöknek, mint kétségbeesettek küz­
dőnek a’ katonák. Mert tudták, hogy részvevő 
testvéreik gyengéd kézzel ápolgatják a sebesedte- 
k e t , a' híresen elesteknek pedig a’ legszívesebb 
köszönet könnyeit hullatandják. C hlopickiis, már 
régen viszont general, csudájit követé el a’ vitéz­
ségnek. Láttatá a* Lengyelekkel, hogy szent hon­
szeretet lakja kebelét, és mind azok, kik lemondá­
sakor alacsony gyanúval terhelők, kénytelenek vol­
tak titkon megkövetni igazságtalanságokért. Az ő 
okos tanácsa vo lt, melly az orosz ágyuknak nagy 
részét haszonvehetetlenné tette és sokat lengyel 
kézre juttata. Azt parancsolá t. i. több regement­
nek, hogy az erdőben széledjenek e l 's az ott lévő 
pattantyusságra tüzeljenek. Szerencsére az ellen­
ség nem vévé észre azon fenyegető veszélyt, mig 
nem késő volt, azt árthatlanná tenni. Az Oroszok 
ekképen nemcsak több ágyút vesztettek e l, hanem 
még gyorsan hátrálniok is kelle, mivel a’ védel­
mükre az erdőbe helyheztetett pattant) usság, a* 
Lengyelektől majd egészen megsemmisittetve, az 
épen most elő ugrató lovasság dühös megtámodá- 
sának egészen kitétetett. Chlopicki sok óráig kerge­
tő az ellenséget, ’s csak a’ nap nyugta vete véget a’ 
véres csatának.
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így a1 Prága előtt esett csaták többnyire a ha­
zavédelmezőknek végződtek kedvezőleg, ’s Die- 
bits feldmarsall kénytelen volt azon napon, mellyet 
varsói győzodelmes bémenetelére rendelt, fegyver- 
szünést ajánlani holtjai eltemettetése végett. A’ 
három nap olta szüntelen csatában lévő Lengye­
leknek is szükséges volt a’ nyugalom. Ezen okból 
mindenik részről meglett az egyezés, mellynek 
ereje szerint az ellenségeskedés három napig meg­
szüllek. Ezen idő alatt, az előbb egymást ellen­
ségesen köszöntött előcsapatok nyugadalmasan nyar­
galtak el közel egymáshoz. —
Februar 24-kén újonnan megtámadó ellenségét 
az orosz sereg; de a’ mindenik részről elkesered- 
ten folyt csatából semmi elhatározás nem követke­
zett. A’ legközelebbi nap korányán elkezdődött 
tehát viszont a5 tüzelés iszonyúbban, mint akármi­
kor előbb. Bömbölve dörögtek az ágyuk Varsó fe­
lett által. Az Oroszok, kivált ágyukban, nagy se­
gedelmet nyertek, ’s azért a’ Lengyelek vakmerő­
séggel határos vitézségének sokkal nagyobb erőt te­
hettek ellene. Uminski, sokáig burkus fogoly, de 
a’ nyugtalanságok kiütésének első hallására titkon 
elszökő, vezérlé ezen napon a‘ bal szárny lovassá­
gát. Egy öldöklő csata után hátrálnia kellett az 
ellenségnek, és lengyel szabadságszeretet aratá a’ 
győzödelmet. De a’ jobb szárnyán nem kedvezett 
annyira a’ szerencse az utolsóknak. Chlopicki, ki 
alól ellenséges golyók két lovat lőttek e l, ágyúgo­
lyó által megsértetett. El kellett a’ csatamezőt hagy­
nia ’s a’ fő városba vitetett. A’ lengyel sereg ezen 
baj által szomorú állapotra jutott. Némelly bátor 
küzdők hanjatlani hagyák ezen ijesztő hírre fegyve­
reiket, és Skrzynecki *s Krukoviecki generálok Prá­
gába vonultak viszsza bátorsága vesztett seregeik­
kel. Ezen külső város lakosai többnyire siettek 
Varsóba, bátor menedéket keresni, mivel a’ fővezér 
szándoka szerint minden házaknak, mellyek a’ sán- 
ezokon kívül estek , a’ Lengyelektől magoktól fel 
kellett gyujtatniok, részint hogy az ellenség pattan-
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tyusságának védhelye ne Jégyen, részint liogy a’ 
lengyel golyóknak szabadabb szolgálat szereztessék, 
így az Oroszok csak a’ legszembetűnőbb veszéllyel 
közelíthettek az erősséghez, a’ Lengjelek pedig, 
megtámadtatás alkalmával, hatalmasabban ellent ál­
hatlak.
Szomorúan állottak Prága lakosai, midőn a1 
meggyujtatoít házak lángjai az égre emelkedtek. 
Az est leszállta világositó színekben mutatá a’ felsé­
gesen — komoly jelenést. Több száz lakhely, több­
nyire fából épült, égett ugyan azon időben. Iszo- 
nyu szép pillantat vala. Számos szemből folyt a’ 
fájdalom könyje. Lassudan akart egy ezüst hajú 
ősz ezen látványtól eltávozni; egy ifjú lány, alig 
tizenöt évii, követé.
„Miért nem maradsz, nagyapám?a mondá az 
utolsó, az öreget feltartóztatni törekedve.
„Nem állhatom ki ezen tekintetet már tovább,44 
felele az ősz. „Nem tudom többé viszszaszoritani 
könyjeimet. Ott lángol azon gunybó, mellyben éle­
tem nagyobb részét eltoltém. Kis vagyonom ezen­
nel hamuvá leend. Egészen elhagyatott vagyok.44
„Nem!44 szollá az ifjú lengyel lány, „az nem 
vagy! Mig én és atyám élünk, téged gond nem fog 
nyomni.44
„Oh, derék Jósefem!“ panaszolkodék az ősz. 
„Ki tudja, él e még? ügy ment a’ csatába, mint­
ha nem volna atyja, kit táplálnia, nem lánya, kit 
védnie kell !44 t
„Én magam védhefcm magamat!44 mondá a’ le­
ány tüzesen > nagy atyja kezét melléhez szorítva, 
„és éretted .is dolgozándom. Ha atyám a' sza­
badságért elesik is , van még oda fen egy atyánk, 
a’ ki soha meg nem lial; ez nem hágy el ben­
nünket !4fc
„Igazat szólsz,44 mondá az öreg, remegő kezeit 
az égő külváros felé kinyújtva. „Dühösködj, ször­
nyű tüztenger, rontsd el százaknak vagyonát, szi­
vünk erényét nem rabolhatod cl! — Bátran, bará­
tim !44 a' körLiláitokhoz lelkesen fordulva. „Lássá­
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tok, mint kelnek az égre ott a’ lángok, lakjainkat
semmivé teszik , de az igazságot védelmünkre is 
szóllitják fel. A’ szabadság hajnalát hirdetik: vész 
ellenünknek, győzödelem testvérink számára!“
„Vész ellenünknek, győzödelem testvérink szá­
mára!“ viszonzák a’ kevés pillanatokkal előbb még 
bus Lengyelek. Uj erőben ölelték meg egymást.
A’ főváros, az igazgatótól már rég v í v ó  álla­
potra határoztatva meg, csendes megnyugvással néze 
sorsának elébe. A* tornyakról világosan lehete lát­
ni , a’ mint az Oroszok sánczokat hánytak ’s hosz- 
szas viadalra készültek. —
10.
Mig ekképen Varsó körében egy kis nyugalom 
uralkodott, Dvernicki general uj, szerencsés lépé­
seket tett az ország déli részében. Itt Sandomir 
vajdaságnak nagyobb részét az Oroszok bírták. Ve­
zérek, Kreuz generál, a’ fővárost, úgy látszott, a’ 
a’ Visztula bal partján akarta megközelíteni, és ha 
az orosz fegyvereknek a’ megtámodás Varsónál nem 
sülne e l, ezt éhség által hódolásra bírni.
Hanem Dvernicki váratlan megjelenése ál­
tal nem csak ezen szándékát rontá el az ellensé­
ges generálnák, hanem viszszavonulásra is kinszerité 
őt. Zamosky Zsigmond, vezérlő óbester Dvernicki 
alatt, ezen munkálatok alatt szinte olly nagy okos­
ságot, mint személyes erőt mutatott. Minden nap 
orosz foglyok estek lengyel kezekbe. Ezek biztos 
kiséret mellett a* fővárosba hozattak; *de sokan kö­
zülök mindjárt szolgálatért könyörögtek a’ seregnél.
Egy este, midőn az ellenség egész nap nyomba 
kergettetett,' és Zsigmond vitézségének uj példájit 
adta, uj orosz fogolycsapatot kelle Varsóba küldeni. 
Az ifjú Zamosky azon rendeletet nyeré a’ generál­
tól, hogy azokat adja adtai a’ lengyel őröknek, ’s ez 
utolsóknak tiszteletet ajánljon a’ szerencsétlenség 
iránt, ezeket függesztvén hozzá:
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„Mutassuk meg a’ foglyoknak > hogy mi nem 
azon becsiüettelen zendülők vagyunk, melJyeknek 
az orosz uralkodók olly örömest hirdetnek. A’ ha­
di szerencse kezeinkbe játszá őket, ’s noha ők oliy 
nyersen bántak is testvéreinkkel, ne kövessük mi 
az ő példájokat. A’ fegyvertelen ellenség részvételt, 
nem megvetést érdemel.“
Zsigmond ment, a’lengyel general felséges gon­
dolatit honosi keblebe mélyen nyomandó. Midőn 
még az őrök tisztjével beszélt, a’ sorokból erősza­
kosan tolakodott egy fogoly előre, egyenest Zsig- 
mondhoz sietett, megfogd kezét ’s ezen felkiáltás 
alatt: „Ezer áldás, rajtad, urfi!“ hevesen ajkához 
szoritá.
„Te vagy, öreg barátom!“ viszonzá Zamosky, 
a’ fogolyt illetődve vizsgáló. „Igen, ezek az én tisz­
tes Lőrinczem arczvonati! Jó, hiv lélek, igy kelle 
egymást meglátnunk!“
Az öreg szolga hallhatólag sirt Örömében, hogy 
a’ történet épen urfija kezébe vezette.
„Tehát nem vagyok egészen elhagyatva!“ szó- 
la ő. Már szándékom vala, kevés napjaimat ma­
gamtól elrabolni; mert irtóztatóknak kell a' kí­
noknak lenni, mellyek Varsóban a’ foglyokra várnak. 
De úgy e , kedves ur, te nem hagysz az öregNo>is- 
kyval olly kegyetlenül bánni?“
„Ki mondd neked, hogy a1 Lengyelek olly em­
bertelenek foglyaik iránt?“ kérdé Zsigmond.
„Közállitás az ottan a’ táborunkban,“ feleleNo- 
visky Lórincz.
„Gyalázatos hazugság!“ felkiálta az ifjú Za- 
mosky boszonkodva ezen látványon. „Mondd meg 
szerencsétlenséged társainak, hogy a' Lengyeleknél 
a’ meggyőzetett nem ellenség többé. Kímélő bánás 
vár reájok a’ fővárosban. Minden gyalázat, mellyet 
az Oroszok ránk akarnak hárítani, magokra hull 
viszsza. Szavaim igazságáról ezennel bizonyossá 
teheted magadat, ha a1 nálam-maradás inkább nem 
tetszik,“
„Szabad az nekem ?“ viszonzá az öreg örülve.
X III  Kötet. 4
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„Ha akarsz, kérni fogom a’ generált engedői­
méért.44
„Akarok e? kedves urfi, ezer örömmel!*4
A’ beszéd, folyásában megtudá Zsjgmond a’ fo­
golytól, hogy atyja az átellenes táborban van,  és 
ha az öreg Lőrincz beszédének hihetett, már közel 
sem csiiggött olly erősen az Oroszokon, mint előbb. 
Elesmert honosinak tüzes csatáji bizonyossá tevék 
arról, hogy a’ múlt esztendő végi zendülés, nem 
ifjú ábrándók munkája volt. Egy egész nemzet, 
hős eredetére m éltó, álla a’ haza szent földjén fegy­
veres kézzel, az idegen uralkodást elverendő.
Mind inkább ’s inkább enyészett ezen gondo­
latra az öreg Zamosky szivéből a5 mereg. Éhez já­
rult még azon gyanús bánás is , mellyel az orosz 
tisztek a’ Lengyel iránt többnyire voltak. Egy sem 
volt igazán jó iránta, 's maga a’ feldmaisall is min­
den munkálatinál egy olly generált ada m elleje, a1 
kinek hivségéről eléggé meg volt győződve.
Az öreg Zamosky titkos gyülöiéssel sziveié ezen 
megsértetést. O , ki sok évek sorain keresztül in- 
gadozatlan hivségét megtartá a’ császárnak, ki a’ 
kardot ön testvére ellen vivé, hogy csak eskét meg­
tartsa, ő látá, mint esmertetik e l, hátratétetik, áru­
ló gyanánt tekintetik és őriztetik. A1 grodnói 
vendégség után sokkal világosabbak lettek szemei. 
D iebits észrevételei, ámbár csak tréfából, nem hagy­
ták többé kételkedni, mint gondolkodnak orosz or­
szágban a’ Lengy elekről. Csak becsületvágyja és 
soha meg nem szegett szava határozik az egyszer 
választott dolog iránt való hiv megmaradásra. Mint 
Novisky ifjú urának hirdető, az öreg ur gyakran 
ön magára haragszik, hogy fija okosabb volt ő ná­
la. Mindazáltal a’ beszédet senkitől sem hagyja 
Zsigmondra vezettetni.
Bár melly tökéletlen volt is ezen hir, még is 
bírt némelly kellemetességgel az ifjú Zamosky szá­
mára; mert ha aty ja még haragudnék is reája, de 
szel idcbb itelete a’ lengy el dolgokról, barátságosabb 
jövendőt igére. Honja szabadsaga ’s az ellenseg tel­
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jes meggyózetése mellett.az atyjával való megbéké­
lés volt legkevesebb kívánsága. Azt látá, hogy tá­
vol meszszeségben lebegnek még reményei, de te­
hetségeket a’ mondott hír szerint legalább feltehette.
Könnyen megnyerő a’ vezérlő generáltól No* 
visky szabadságát. Örülve borult az lábaihoz.
„Kelj fel, öreg barátom!“ szollá Zsigmond 
nyersen, hiv szolgáját a’ földről felemelve. „Egy 
embernek sem kellene a’ másik előtt térdelnie: hi­
szen mind testvérek vagyunk.4*
„Köszönetemet, kedves ur !C; szollá akadozva 
a’ könnyező Lőrincz.
„Ezen kis szolgálatot, nem de hivséggel fize- 
tended viszsza íu
„Halálomig!44 igéré az öreg. „Soha sem hagy­
lak el többé!*4
„Nem !44 vis/onzá Zsigmond komolyan. „Vala- 
mig atyám é l, nincs jogom hozzád. Szeresd a’ nemes 
őszt, mint eddig, 's híven szolgáltál nekem. Örö­
mest viszsza küldettétek az elleni táborba, mert ne­
hezen tesz el nélküled urad; de kötelességem tiltja 
ezen kedvezést; szomorúan kell engedelmesked­
nem ! — s
Csak kevés nyugalmat engedhettek magoknak 
a’ lengyel harezosok mostani állásokban, ha a’ nyert 
hasznokat elveszteni ’s az ellenségnek időt adni nem 
akartak, öszszeszedni magát. Dvernicki tehát nap­
kelte előtt indulót parancsolt. Számos lovagkaszások 
jövetele által még nyomosabban kergethető a’ hátrá­
ló Oroszokat. Pulavinál átment.a’ Visztulán és a’ 
lublini országúton maga előtt hajtá Kreuz generált. 
Csak siető menetel által menekedhetett ez maga is 
a’ Lengyelektől meg; hátcsoporiját pedig némelly 
lovas regementek elérték, melly kénytelen volt via­
dalba ereszkedni a’ Lengyelekkel.
De rövid harcz után az ellen-dragonyosoknak 
engedniek kellett aV lengyel fegyvereknek. Több­
nyire megfogattak. Köztök volt egy Öreg general is, 
ki magát soká nem akarta magadni. „Minden rész-
4 *
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ről bezáratva Játta magát, ’s még is vont fegyverrel 
álla maga védelmére.
„Le a’ fegyverekkel!“ kiálta egy lengyel tiszt 
az orosz generálhoz.
„Nem!“ felele ez ijedtelcniil. „Csak életem­
mel együtt enyészik ki ezen kard kezemből. Idő 
Lengyelek, adjátok meg a’ halálos csapást!“
Több harezosok szándékoztak az iliy egyenetlen 
viadalra készülő öreg ellen törni, midőn egy lengyel 
óbester villámi sebességgel oda termett.
„Szűnjetek!“ kiáltá dörgő szóval a’ katonáknak. 
Álljatok meg! Ő az atyám!
Tisztelettel hátráltak a’ Lengyelek. Vad neve­
téssel tüze kardját az öreg Zamosky a’ földhöz
„Egy gyerektől m eggyőzeivel“ kiálta ő fájdal­
masan. „Sors, nincs többé bajod számomra!“
„Atyám !“ szollá Zsigmond szelíd hangon, a’ 
generálhoz közelítve.
„Kegyed foglya!“ mondá a' vajda, fijának há­
tat ford ítva’s egy más tisztnek adván fegyverét. 
„Szabadítson meg kegyed ezen utáltam pillantattól.“ 
A’ Lengyel késett egy darabig az ajánlott fegy­
vert elfogadni. Szeme az ifjú Zamoskyn nyugodott 
’s azt felvilágosításért kérni tetszett.
„Vegye el az ur, vegye!“ folytatá a’ késedel­
men feiboszonkodott general. „Kegyed az első, 
kinek egy Zamosky fegyverét átadja. Magassá te­
szi kegyedet a’ hírben ezen megkülömbozletés. De 
még egyszer: vigyen el kegyed ezen helyről, melly 
gyalázatomat száz fényben mutatja.“
„Atyám!“ kére Zsigmond újonnan. „Nincs pil- 
lantatod fiad számára?“ •'
„Jöjjön kegyed!“ szólla a* vajda, a’ fegyverét 
már által vett tiszthez.
Lassudan engedett a’ Lengyel ’s óbestere atyját 
a* fő szállásra vezeté. Zsigmond szomorúan pillanta 
utánok ’s fohászai ezt zugák: Hajh miért- nem vet 
egy érzékeny golyó ezen kínoknak véget ? ! —
iSzörnyűt ijedve hagyák el as Oroszok Prága 
előtti állásaikat Márczius holnapnak) mintegy köze­
pén. A’jégmenés t. i. Varsó felett kezdődött a’ Vis- 
tulán, és az egész síkság több mértföldnyi kerület­
ben egy nagy tóhoz hasonlított, mellyből itt egy fa, 
ott egy gunyhó enielé ki szomorú fejét. A’ mit 
ezen hatalmas elem megkiméiett, azt a’ szaladó O- 
roszok tűzzel iparkodtak megemészteni. Elégett fa­
lukat vizboritotta vidékek válténak fel: viz és tűz 
egyenlő, irtóztató erővel dühösködtek. De nem 
csak a1 kiáradó Vistula kelt fel ellenségül az Oro­
szoknak; a' hamar támadt meleg idő azt okozá, 
hogy minden mocsárok felengedtek: az ellenség 
ágyuszekerei tehát, a’ vidékkel esmeretlenekéi, gya­
korta fél tengelyig elsülyedtek. Csak a’ legnagyobb sie­
tés menthető meg a' lo.vak egy részét, de sokan még 
is bus véget értek itten. — A’ seregnél azonban Skrzy- 
necki lett a’ fővezér. Chlopicki sebe nagyon meg- 
roszszabbult s a’ legkedvezőbb környülmények közt 
is őtet hetekig a’ csatatértől elvonni látszék. Azon 
gondolat, hogy a1 legnyomósabb pillantatokban mun- 
kátlannak kell lennie, ’s erejét szerette honjának nem 
áldozhatja, nagyon késlelteté gyógyulását. Skrzy- 
necki, ámbár vitéz és bátor, nem bírt olly mérték­
ben a’ Lengyelek bizodalmával, mint azt a’ szeren­
csés kimenetel kívánta. Nyers keménysége a’ tisz­
tek és harezosok iránt, sok szivet elidegenite tőle. 
És most még is majd nem egyedül ó rajta nyugodott 
a’ remény ’s talám a’ haza sorsa is. A’ legmegha- 
tárzottabban megveté több varsói lakosok kérését 
az orosz generállal való békés alkudozás végett. Egy 
mindjárt más nap kijött napi szabda azt hirdeté a’ 
seregnek : hogy minden tiszt, ki az Oroszoknak 
való maga-magadásról szólland is , kegyelem és to­
vábbi felelet terhe nélkül, agyon lövessék.
„Fegyvereinkkel kezünkben haljunk meg, a’ rab­
szolgaság romai alá temessük magunkat, ha a’ hazát 
meg nem szabadíthatjuk!“ mondá Skrzynecki.
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Sok mellék utakon, mellyeket részint a’ szágul­
dozó ellenség, részint a’ Vistula kiáradása szüksé­
gessé tett, utazék Zamosky vajda Varsóba. Zsig- 
mond kérésére épen nem bántak vele, mint fogol­
lyal. A’ general becsületszava, hogy önkényt a' fő\á- 
rosba m egy, elegendő volt Dvcrnickiné! az ő sz. bad- 
ságba'tételére. Csupán az öreg Novisky Lőrincztől 
kísértetve hagyá el a’ lublini vajdaságot. Mivel 
Lőrincz sokra tudott menni az öreg Zamoskyval 
nyugodt pillantatiban, Zsigmond sokat remén} lett 
az ő vonszódásától és barátságától. De valahány­
szor a’ kiv szolga fiatal ura javára csak egy szót is 
akara szóllani, elbalgattatá a5 vajda azonnal kegyel­
me vesztése alatt.
„Haragudjék bár reám, kedves uram,u szollá 
Lőrincz egyik napon, midőn néki a* general viszont 
keményen megparancsolá, hogy azon kedvetlen tár­
gyat soha többé ne érintse. „Midőn megfogattam, 
Zsigmond gróf oily nagy lelkiien pártomat fogta, 
hogy megfogadtam őtet többé soha el nem hagyni.“
„Miért nem maradtál nála?“ viszonzá a1 vajda.
„Mintha valaha hivtelen lehetnék hozzád!“ mon­
da Novisky. „Csak az utolsó pillantattal szűnik 
m e g a ’ hivség, mellyej tartozom. De nékem Zsig­
mond is végtelenül kedves. Gyakran hordozóm őt 
ezen karokon, midőn kegyed meglátogatá az övéit 
és kevés mulatást engede magának. Tudja kegyed, 
mint terjeszté ki apró kezeit, midőn a’ várt viszont 
elhagytuk, ’s midőn kegyed nevét először dadogta, v 
őszintén megvallá kegyed, hogy boldogságának 
nincs hiánya!“
„Igen!“ monda Zamosky, édes emlékekbe me-, 
rülten. „Azok szép idők voltak! — De hallgass 
most rólok.“
De az öreg Lőrincz nem gondolt avtilalommal, 
hanem folytatá: " .
„Midőn végtére kárdodat is emelheté, és ne­
vetve iilémeg a’ vad mént, mellyen magad is csak 
félfélő lovagoltál, akkor örvendve kiáltál fel: F i­
am yitézebb legz, mint apja!“
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,,\e m  mondék igazat?“ észrevéve a’ vajda gú­
nyoló arczvonattal. „Hiszen foglyává tett!“
„Nem 0 ,“ viszonzá az öreg Lőrincz, „hanem 
ön makacsságod okozá ezen szégyent. Én csak egy 
szegény testtulajdon (rabszolga) vagyok; a’ fö ld , 
mellyet kezeimnek mivelniek kell, nem tulajdonom, 
de még is szeretem, hiszen ő rajta születtem: ha­
zám I Es te — engedj meg vakmerőségemért — te, 
egy szabad Lengyel, nemzetünk elsőjinek egyike, 
azon kevélyek soraiban kiizdesz , kik bonunkat nem 
érdemelt lánczra akarják verni. — A’ v^lág minden 
kincséért sem hagynám ezt szememre v e tn i!“
„Hallgass, rabszolga!“ dörgé Zamosky, kardját 
vonva. .,Csak egy szótagot még ’s azonnal átszurlak!“ 
Engedelmeskedve veté keresztbe kezeit mellére 
a’ szolga s hallgatva folytatók utjokat Varsó felé. 
Midőn megérkeztek, majd az egész Vidék viz alatt 
álla. Ztmosky tapasztalt pillantata mindjárt átlátó, 
melly hatalmas szövetsége volt honosinak a’ vad 
elem. Sokáig vizsgálta az iszonyú játékot. Az öreg 
szolga érzékenyen álla mellette.
„Lőrincz, szollá végre a’ vajda szelíd, lágy 
hangon,“
„Uram!“ viszonzá a’ szolga, „mit parancsolsz?“ 
„Nagy , de igazságos az Isten !“ felelő az öreg 
Zamosky. „Ide kelle jönnöm, ezen felséges igazsá­
got átlátni ? A’ pusztítás szörnyeiből kelle jobb hi­
temnek kelnie. A’ rettenetes elemek másodszor 
állanak itt,  mint a’ hitszegés bosznlóji.“
„Nem értelek egészen,“ szollá Novisky.
„Nem csuda! Magam sem értém eddig maga­
mat. — Tizenöt év előtt boszula meg a’ természet 
szegett hitet. Fennen mpndá Napoleon császár; 
LflTigyel ország szabad leend, nagy, mint egykor 
volt. Nem tartá meg szavát, hiú reményekkel 
csalt meg * bennünket, — és semmibe dűlt azon 
hatalom, mellyet a’ franczia Usurpator gőge győz­
hetetlennek tartott. Az elemek keltek ellene harcz- 
r a , ’s melly halandó áll ezen szörnyeknek ellent? 
Ha 6 a’ lengyel szabadságot viszszaszerzi, sohí
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sem hajlott volna az éjszaki önuralkodó fegyvere 
előtt meg. Orosz Ígéretek csaltak meg másodszor. 
A1 c o n s t i t u t i o ,  mellyet Europa fejei előtt'ne­
künk igére, megcsonkittatott, az eskek nem tartat­
tak meg *s a5 természet újonnan megboszulá a1 hit- 
szegést. A’ mi évek előtt védjek volt,  a’ mi ha­
talmas ellenektől szabadító őket meg, — az most 
büntetésül szolgála nékik. Diadalmasan álltak az 
Oroszok, midőn ezer szerencsétlenek idegen földön 
leiék sirjokat, midőn a’ hontalan küzdők csapatjai 
a’ felzudult elemek zsákmányává lettek. Ugyan 
nem álmodák akkor, hogy az érettek oily vitézül 
küzdő fegyverek egykor önnön megemésztőjik legye­
nek. —  Vegyetek innen példát, halandók ; esm eiét­
ién erő igazgatja a’ yiiágot; áldás kel az igazságból, 
de átok és vész dühödnek, telhetetlen hyénákkint, 
az emberek kozott, ha hitszegés és csalás uralkodnak I*4
„Igazat szólsz uram!44 felkiálta örömében Lő- 
rincz. „Látja, kegyed, végtére mint csalák meg a’ 
Lengyeleket ?44
„Tgen, megtértem! Most tudom, mit szenved­
tek testvéreim , tudom, mit keresnek. Törekedé- 
seket vétkesnek tartám, mivel bajok csmeretlcn volt 
előttem. Az ő igaz, szent küzdésöket zendülésnek 
tartám ’s pártosságnak, mivel nem indám , hogy 
tőlök mindent, mindent elraboltak. É n , vakosko- 
d ó , azt véltem , hogy a’ törvényeket akarják feldúl­
n i, mellyek nélkül szerencse és boldogság nem virá- 
gozhatik a’ földön. De most látom, hogy egy töre- 
kedések csak a’ szabdalt törvények felépítése és egy 
okos szabadságnak a’ karddal való megszerzése.44
Óh, most minden j ó l  v a n !  Csak Zsigmond 
volna mindjárt itten !44
’ „Hallgass arról!44 szollá Zamosky újonnan vadul.
„M it, ti a’ lengyel dolgot igaznak mondjátok, 
és újatokra még is haragusztok, mivel ő előbb átlátá 
az igazságot nálatoknál.
„Nem haragszom többé reá!44 Szollá a’ vajda. 
„De sérti büszkeségemet, hogy az ifjú szeme tovább
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láta, mint a' tapasztalt férjfiu. Gyakran pironga. 
tám azért magamat!“
„Ne makacskodjék , kedves u r !“ kére a*1 szol­
ga, ura vallományától könnyekig indíttatva. „Lássa, 
nekem örömömben sírnom kell, hogy egykor végtére 
szivetek az igazat megesineré. Most az egész nagy 
világban csak két vágyam van.“
,,'S mellyek azok ?“ kérdé Zamosky szelíd 
hangon.
„Fiaddal való megbékélésed ’s a’ lengyel szabad­
ság!“ felele Lőrincz, és kérve megfogó urának kezét.
„Jó, hiv szolga vagy te!“ viszonzá a’ vajda 
kedves megindulással. „Imádkozz, hogy mindenik 
vágyad beteljesedjék !“ —
12.
Alig engedé meg az idő a’ dolgok folytatását 
a’ csatatéren , midőn a1 lengyel küzdők uj lélekkel, 
testvérei nyájos gyámolifása által erősülve, a’ fővá­
rost elhagyók. Skrzynecki general vezér lé a’ sere­
get 's April havának kezdetével dicső győzödelmei- 
liek hire Varsóba érkezett.
Zamosky vajda Sabalkansky Diebits féld mar­
sallnak viszszaktildé patentját mint orosz tiszt ezen 
Ígérettel, hogy dobj) nem fog ellene harczolni, 
mint azt Miklós átvehette. O pedig bizodalmasan 
várja , hogy a’ fő vezérlő annál inkább eleget tesz 
kívánságának, minthogy a’ becsület kötelességének 
eleget t e t t , de meggyőződése ellen soha sem fog 
cselekedni. —
Zamosky Zsigmond hivatalos tudósításokkal a" 
nemzeti igazgatáshoz jött Dwernirkitől Varsóba. 
Hatalmasan óhajtá atyját látni. Félénk-busán vert 
szive — a’ főváros utszájin lovaglónak. Egy es- 
meretes szózat nevén kiáltó. Novisky Lőrincz volt.
„Valóban te vagy kedves ur!“ szollá a’ szolga, 
„ügy van,  hála az égnek ! Óh jöjj, jöjj. Atyád 
égve vágy a* megbékélés csókját ajakadra nj omni.“
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„Mit mondasz? 5 viszonzá az örülő ifjú. „Atyám 
meg akar engedni
„Igen,“ folytatá az öreg. „Nem csak meg 
akar engedni, hanem alig várhatja azon pillantatot, 
hogy együtt mehessetek a1 sereghez, hol ő iieves 
csatákban javítsa meg méltatlan tettét.u 
i „Nem álmodom? Való az, a’ mit hallok? 
Szólj, melly erő hajthatta meg atyám szivét?44
„Honszeretete !44 felele Novisky. Ezen nemes 
érzés felébredt végre atyád szivében. Elbocsátlatá- 
sát már megkéré az orosz császártól, ‘s nem sokára 
a"1 sereghez menend. Óhajtva várja már régolta 
jöttödet Seregeink szerencsés előmenetelei Skrzy- 
necki alatt fő tárgya beszédének. Jöjj, siess meg- 
békiilt atyád karjai közzé!“
„Előbb hazámé vagyok !“ fe'ele Zsigmond. 
„Mondd meg at) ámn.ik, ezennel karjai között leszek.“ 
Gyorsan ugrata a1 tanács palotájához, ’s alig 
végezé ottan dolgait, már atyjához sietett. Szíve­
sebben, mind hajdan, fogadá a' vajda. „Egy szót 
se a’ múltról;“ szollá ő , „ez legyen bocsánatom.“ 
A’ diir a’ generalissimus uj győzödelméről ösz- 
vegyiijte minden még Varsóban lévő nemes Len­
g y e lt , a’ városigazgató, — Krukoviecki general 
szobájába egy örömünnepre. A’ két Zamoskyn 
kívül a' rendek kamarájának minden tagjai jelen 
volrak a1 vendégek között; jelen volt Ostrovsky 
gróf, a’ különös figyelmeztetésre érdemes. O volt 
az első, a’ ki nem csak minden a1 szabadság csa- 
tájiban részesülő jobbágyát földekkel megajándé­
kozd, hanem a’ rabszolgaságot (testtulajdonságot), 
századunk ezen gyalázatbélyegét, törvényesen meg­
szüntette. jviéíy tisztelettel nevezendik a Lengyelek 
az ő nevét, mert ollyan ellent győze meg,  'melly -\ 
minden többinél irtóztatóbban hátráltatja az embe­
rek javát. A"1 rabszolgákon uralkodóknak reineg- 
niek keil , ha ezek lánczaikat eltördelik. *) —
*) Vor dein Sclaren, wénn er die Kette bricht,
Vor dem freien Men»chen zitt’re niciit. Schiller.
Th. *
Midőn Zsigmond atyjával együtt a / igazgató 
palotájába belépett, szent érzés hatá át kebelét. 
S/.ámos képek fedezték a’ falakat. Valahová csak 
szemei fordultak, esmerősöket láta a’ rég lefolyt idők­
ből , kik békés mosolygással látszottak lepillantani 
unokájikra. Krukoviecki ezen ritka ünnepet szerző 
vendégeinek. A zajt érdemes férjfiak között, kik 
egykor a1 lengyel dicsőséget alapiták és em elek, 
akarta ő Skrzynecki győzödelmét ünnepelni. Kos­
ciusko függött középen-, a’ franczia l.afayette és 
az éjszak-amerikai ’Washington, kétségkívül a’ múlt 
század legelső lijai, vevék őt körül. Sohiesky és 
Dombrowsky az egyik felett Poniatowsky és Ma- 
dalinsky a* másikat ékesifék. v - , -
Zsigmond ezen meglepő tekintetnéd mély gondo­
latokba merülten álla. Csak Zam osky, a' vajda 
nézé titkos borzadással az élővilág ezen hőseit. 
Pélenkcn csavargán.ik szemei a’ kép« k sorain.
„Haragusztok reám?“ kezdé végre lassít tompa 
hangon. „Haragusztok a' testvéri vérbe áztatott 
kardu Longyelre ? Meg fogom békültetni árnyaito­
kat. Fennen ígérem hideg kezeitekbe, bogy gyalá­
zatomból kimosódom. Ha még egyszer látjuk egy­
mást,  barátságosabban fogtok köszönteni !“
Kivonta kardját Kosciuskó képe előtt tévé le. 
„Szenteld fel, halhatatlan bajnoki“ szollá. 
„Szenteld fel a’ haza ügyének!“
Vígan csendültek a’ poharak a1 széles csarnok­
ban: „Szabadság, szabadság!“ folyt le mindéit 
ajakról. A’ vajda féltévé magában, jószágain a’ 
rabszolgaság eltörlését: csak szabad embert akara 
alattvalóul. Minden vendég ttj erővel érzé telve 
keblét a1 falon függő képek megnézéséből.
„Valóban nemzeti ünnepet kész it él számunkra,“ 
monda Ostrovsky gróf az igazgatóhoz. „Hol lehet­
tünk volna honiasabbak, mint azon férjfiak jelen­
létében, kik minden időben és mindéit népeknél 
dicső például szolgálandanakj“
„Örömest szereztem volna még egy felségesebb 
mulatságot vendégeimnek,“ szollá Krukoviecki.
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„Hires költőnknek, Niemcevicznek keile szándékom 
szerint ünnepünket diszesifeni. De a’ nemes öreg, 
kinek fején annyi zivatarok áttódultak, a’ magányba 
voná viszsza magát. Egyedül csak lelke lenghet 
körül,  melly annyi áldást hoza Lengyelországra. 
Előbb, mint sem elhagyott, ezt adá át emlékül ho- 
nosira.“ — Ekkor egy kis Írást nyita fel. — „Egy 
német költő emlékre méltó szavai ezek,  a’ ki ugyan 
már rég elhamvadt, de munkájiban örök életet él. 
Vélem, szívesen fogadják vendégeim, ha tartalmát 
közlöm.
Krukoviecki olvasá:
Vagyon határa  a ’ ty rann erőnek.
H a a ’ nyomatott sehol nem lel jogo t ,
H a terhe hordhatatlan : felnyúl ő 
Az égbe megbízott e lm ével, és 
Örök jo g á t  erővel hozza le —
Fen létezőt rabo lha ta tlanu l,
El nem műiét mint a ‘ fénycsillagok. —
Az 6 ,  természeti rend v iszszatér,
Hol ember ember ellenében áll. —
Végső szerül , ha más egy sem segít,
A ’ megvívó kard nyújtva van neki. —
Erő ellen szabad megküzdeni 
Legfőbb javunkért .“  —
Leírhatatlan volt azon benyomás, mellyet a* 
balhatatlan költő ezen szavai az öszvegyiilt Lengye­
lekre tettek. Mind egymásnak nyújták kezeiket ’s 
megfogadák, bogy a’ legvakmerőbbre vetemednek, 
főjavaikat, a’ hazát és szabadságot védelmezendők 
az önkény ereje ellen.
Az öreg Zamosky felkelt, a’ Kosciuskó előtt 
letette kardot felvevé és visgálva a’ légben villogtató.
„Harczra, szent tűzzel !u felkiálta. „Melletted 
viaskodom, Zsigmondi A1 mit egykor haragomban 
reád mondók , rég viszszavettem ’s a’ haza áldását 
hívtam reád. Jöjj karjaim közzé ! Ezen méltó férj. 
fiák előtt követlek meg a’ tett méltatlanságért !44
„Hallgass e l, kedves atyám!44 felele az ifjú. 
„Siessünk a’ sereghez! Szabadítsuk meg a’ honol
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vagy temetkezzünk romjai alá. Akármint esik ki a* 
harcz játéka, nagy voIjULengyeíország dicsősége ide­
jén , legyen nagy e « p z té b e n  is. Ha végóránk 
eljött, ha nevünknek a’ földről el kell törlődnie, 
legalább végezzünk dicsőn’s v égp  i 11 an t a tu n k i g  
l e g y ü n k  L e n g y e l e  k.“
Hevesen szoritá fiját mellére Zamosky, ’s alig 
kelt fel a’ nap a’ télies égen, már elhagyók Varsót 
a’ kétes kimenetel homályos éjébe menendők. —
N é p  d a l ,
Busan fütyül a’ pacsirta madár,
Mert volt párja, de nincs már, de nincs már!
Azt dalolja busán a’ kis madár:
Hogy minden lány hamis és csapodár!
Volt nékem is jó időm, már nincsen!
Eladtam egy haszontalan kincsen,
Eladtam azt szivéért rózsámnak,
’S ezért hull most rózsája orczámnak!
Szerettelek igazán tégedet;
Mert nem tudtam hitetlenségedet,
De téged a’ többi hivtelenek 
Közt ne verjenek meg az Istenek!
Áldjon az ég téged szerelmedért,
Oh áldjon az ég megvetésedért;
De mennyit sóhajtottál éltedbe ,
Majd annyiszor jutok még eszedbe! —
KAPUY KÁROLY.
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Nyomozások az irásmesterség eredetéről.
A z  emberi elme legremekebb szüleményei egyike 
a’ nyelvbeszéd ; de az irásmesterség annál remekebb, 
minél jótékonyabban hat az emberi nem szerencsé- 
sitésére. — Nincs ennél hatékonyabb eszköze a’ mi- 
velődésnek és az ezen alapuló nemzeti boldogság­
nak. Ez emelte ki a’ népeket — eredeti vadságok­
ból, ez emeli mint nemzeteket jelenleg a’ miveltség 
és,. boldogság magasb és magasb fokaira. — Litera- 
tttra, egyedül literatura eszközölheti sikeresen a’ 
józan felvilágosodást, képezheti a’ lelket, ’s neme­
sítheti a’ sz iv e t.— De vége hoszsza nem volna, ha 
az irásmesterség szerencsesitésünkre csuda erejű bé- 
folyását fejtegetni akarnám.
A’ beszéd ugyan nem annyira a’ mesterség szü­
lem énje, mint a’ természet ajándéka, és azért az 
állatok sorába alázza némüleg *az embert; de más 
oldaláról véve igen is elkülönözi azoktól. — Az 
oktalan állat belsője átlapolját csak testmozgatás ’s 
egyszerű, — vagy ha különféle is, de mindég csak 
egyremenó — hangokkal jelentheti. — Az ember 
ezt egy sokkal czélerány osabb és felségesebb módon 
viszi végbe. Egyedül ó az, az állatok csuda mennyi- 
és különfeleségü sorában, ki gondolatit, fogatjait, 
képzelmeit, vágyait, örömeit, buját és egj'éb érzé­
seit, szóval, lelke, és szive minden állapotját ért- 
hetóleg, világosan, meghatározó- és megfoghatólag 
képes kijelenteni és közleni hasonfeleivel! —
Igaz, hogy testtartás, tagmozgatás, önkényes, 
vagy önkénytelen arz- ’s szemjáték és némü ért- 
hetien hangok általi —  a’ szó tágas értelmében vett 
beszédje az állatok sorába helyezi, midőn p. o.
tán«/, gesticulatio, sóhajtás, sirás, nevetés, komor, 
vagy vidám a rc /, lesüsött, vagy szikrázó szemek, 
szegy enpiiillat, vagy mérgedé szinváltozat ’s a’ t. 
által jelenti, vagy árulja el belsőjét. — De ő itt 
nem esmér korlátot; csak egy határvonalt vesz 
ész íe , óielly felsőbb valóját az alsótól elválasztja 
és elkülönzi; önkényétől függ igy, vagy érthető ta­
golt hangok — nyelvbeszéd — áltai lelke titkait 
es szive érzéseit kinyilatkoztatni; holott az ok­
talan állat vas törvényt követ: é3 itt lép föl az 
eszes lények sorába, meg nem szűnvén azombati 
állat is maradni, mert kivált arczájával nem igen 
bir mindég, és mimikáját beszédje hatékonyitásául 
önkényt is használja.
fia  az ember tehetségei kifejlődése természe­
tes rendét szemügyelem, azt tartom, beszédbeli te­
hetségei fejlődésének is az állatiakon kellett kez­
dődnie. — Első sziilőjink tehát e’ tekintetben is 
mintegy állatokból lettek emberekké, nem. külömben, 
mint sitva kérő, fájlaló, repesve örülő, mutogatva 
dadogó és dadogva mutogató kisdedeink. Mert noha 
minden tehetségeik érett korában kezdek éiezni lé­
tök első pillantatit; de tapasztalás s gyakorlat nél­
kül szűkölködvén, csakugyan a’természet—ezen leg­
hívebb tanító—szokott uiján kejlett önmivelésök 
beli pályáját is kezdeniük. Első beszedjek tehát 
test-, tag-, arcz-, szem-, hangjáiéki ('mimikái) inte­
getőzés volt; miben szomorú példák nyomorult 
némájink részint, részint azok, kiket Amor tanít 
némán beszélni. — De itt sem beszédmiveik (or­
gana loquelae), sem a’ természet és állatok sokléle 
hangjai nem hagyák őket megnyugodni. Haliák 
a’ szél suhogását, vagy süvöltéset, & csermelyek 
gyenge moraját, a1 folyók, vízesések zuliogását, az 
ég dörgését, sa t., az állatok bőgősét, morgását és 
sokféle hangjait, a’ maradak liangicsálását és bá- 
joló csevegését s a’t., mind ezek természetesen meg- 
liaták őket: ha tehát nevezni akarták, természetök- 
i eu levő utánzó ösztönöknél fogva hangjaik nemű- 
leges utánzása által tevék azt; miben például vannak
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a' mi mi veit nyelveinknek úgy ne\czett onomaiopoc- 
likonai p. o. pujka, kakuk, bíbic/, ropog, dörög, 
morog, sustorog, hörög, sziszeg, piszeg , zng, bug, 
csicsereg, cseveg, óhajt, sóhajt, danol, ujong ’sa’t.
így kezdődött a' tagolt beszéd, meliy még e’ 
tekintetben inkább hangutánzás volt. — Ebből lett 
azután a’ hang-, rokon-, vagy hason- ’s ebből elvégre 
a1 szoros értelemben vett nyelvbeszéd, melly már 
az elm e, kivált a’ napkeletiek, heves, sebes és 
kicsapongó, de a* dolgot épen ez által könyebbitő 
képzelő erejének mii v e , részint s z ü l e m e n y e ;  mü* 
v e ,  más tárgyaknak a’ hangneves , (onomatopoeti- 
kon) tárgyakkali rokon- vagy hasonságok szerinti 
hason elnevezése és az értelem terjesztésében ; pél­
dául szolgálnak ebben a’ mi allegoriájink , metafo- 
rájink, k ép es’s egy éb nem tulajdon formájink be­
széd- és elnevezésben; s z ü l e m é n y e ;  önszüle­
ményei és érzései elkeresztelésében, noha némelly 
érzések hathatósb és indulatosb kitörései magok 
magokat hangjegyeitek, azaz elnevezték.
Illyformán kezdődött, képeződött, növekedett 
mivelődött — én legalább igy képzelem — azon ere­
deti nyelvbeszéd, meilyből szétágoxtak, de igen 
félre is ütöttek, minden egyéb nyelvek, mellyek 
az égalj, nemzetek, szokások, egyéb viszontagsá­
gok ’s körülmények különvolta szerint, kisebb-na­
gyobb mértékben szinte illy metamorfozisokon men­
tek ált, mig azokká lettek, a’ mik most.
Senki se tekintse azomban ezen különbeszéd- 
módokat, mint a’ beszédszokásnak mintegy mind­
annyi időszakit; hanem inkább, mint az ember eb­
beli tehetségei fejlődésének mintegy egymást együtt 
—  folyton váltó (simultaneo-successivus) állapot- 
ja it, mellyek koránt sem kizárólag, hanem a’ tehet­
ség ’s nyelvállapoti szükség szerint lassudan fo- 
kosulván válták föl egymást. —
A’ nyelvbeszédet követte az irásbeszéd. A‘mi 
nyelvbeszédben a’ fü l, az volt az irásbeszédben a’ 
szem: abban az, ebben ez vitte a’ fő szerepet. A* 
nyelvbeszéd által ugyan ki volt már egy főrangú
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szükségé pótolva a / embernek; tudott tnár beszélni, 
tudta gondolatit, kep'eletit, érzéseit kifejezni, vá­
gyait, szükségeit, tapasztalásait, találmányait közölni. 
Viszontagságait és történeteit elregélni : de kivált 
ez utolsók, mind magokra, mind sokkal inkább utód­
jaikra nézve olly mulékony tüneményhez kötve, mint 
a’ hang, igen rósz lábon állottak, ’s idő folytával 
mindinkább ’s inkább veszedelnieztettek.
Az emlékező tehetségnek sokkal fogékonyabb- 
és hivebbnek kellett ugyan eleve lennie eredeti ép­
ségénél ’s tárgyai köre szűk voltánál fogva ; mind­
azonáltal az esetek, tapasztalások, találmányok, 
történetek, szóval az esméretek szaporodtával, nem 
annyira gyengülnie, mint elégtelenné lennie kellett; 
kivált a’ százados életkorú pátriárkáknál, kik alig­
ha igen könnyen emlékezhetlek két nyolez-századös 
viszontagságaikra viSzsza; mert itt csakugyan
Pluribus intentus minor est ad singula sensus.'
Kellett tehát jó korán érezniök valami a’ repülő 
bangóknál tartós!) — maradandó — jelek szükségét, 
ínellyek által érdekesb viszontagságaik, cselekede­
te ik ’s történeteik emlékezete jobban biztosíttatnék. 
Elég volt erle eleve egy elnevezett kőrakás , kút, 
vizfogó, oltár, város, ünnepek vagy inkább emlék­
napok ’s a t. mint ezt a’ szent és világi irók bizo­
nyítják; p. o. Sankoniaton Ensebnisnál fönmaradt 
töredékeiből tudjuk, bogy a’ Feniciaiak faragatlan 
köveket és karókat használtak emlékjelekül. —  
Kádix körül is lehetett ennekelőtíe látni — mint 
mondaték — Herkules itt viselt hadai emlekkőhal- 
mair. Strabo L. 3. Az amerikai vadakról ezt sok 
példák bizonyítják. — A‘ feketék szinte igy, íölirás 
helyett a’ ferjíi sírjára ijat, az aszszonyéra pedig mo­
zsarat törővei tesznek. — Hist. Generale de Voyag 
T. II. p. 151.
Különösek a’ Sinaiak őskori emlékjelei, mellyek 
némelly zsinegek csomóji száma és egymástóli tá­
volságában állanak. Martini Hist, de la Chine L. 1. 
p. 2 1 . Az Peruviaiaknál szinte ilíyen különféle szinti 
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zsinegek szolgálnak évkönyvek, nyilvános jövedel­
mek ’s szerek árjegyzékei ’s a t. gyanánt. — Hist, 
des Incas T . II. p. 27. 35.
Később közmondások, dalok, sőt tulajdon ne­
vek idézék viszsza a’ múltak emlékét,(Mózes I. köny­
ve 1 0 . fej. g. v. II. könyv. 15 fej.) melly utolsók a’ 
napkeletiekuél mind jelentők.
De.könnyen általláthatni, hogy ez mind elégte­
len v o lt , kivált az idomtalan és szótalan emlékje- 
lekre nézve, mellyekből magyarázás nélkül ki nem 
lehetett venni., mit kellessék jelenteniük: kezdők 
tehát nemüleg módosítani, a1 dolog nemíi bélyegeit 
reájok ruházván; igy kezdődtek a’ szobrok lassan- 
lassan faragtatni. De ezek által is még kevéssé volt 
érezhető a’ könnyebbség; mig elvégre a’ szem vévé 
föl az emlékező tehetség ügyét, ’s a’ tárgyak durva 
képeit árnyékok után lemérve, a’ kéz segedelmé­
vel lemázolta. — Ez már mind magára sokkal ke- 
vesb munkával, mind a’ szemlélőre nézve nagjobb 
könnyűséggel járt; mert a’ tárgy körülményesb mása 
könnyebben teremthető viszsza az egészet. — így kez­
dődött a’ képrajzolás, melly mivel egyszersmind 
irás is v o lt , képírásnak vagy képes Írásnak (B il­
derschrift) neveztethetik. — Ebből lett, valamint a’ 
nyelvképezésben a’ képzelő erő segedelmével, az úgy 
nevezett hieroglif irás. Valamint t. i. az átalakolt 
hangutánzókból ( onomatopoetikonokból)  lett a’ 
hangzókon vagy hasonbeszéd; úgy a1 képmásola­
tokból, ugyan egy képnek más rokon; vagy hason- 
tárgyak jelentésére való használtatása által a’ kép­
rokon vagy hason- (symbolicus) irás, p. o. a’ Egip- 
tusiak az ostromot egy hágcsóval jelenték; a’ csatát 
két karral, mellyek egyike nyilat, másika pajzsot 
tartott. — Hör. Apoll. Hieroglifica L. II. C. 28. 5.
Továbbad az illy képeknek csak alapvonásai 
maradtak , később eléggé esméretesek lévén, ezek 
is megcsonkittattak;. de viszonyidomzatban növeke­
dett e’ képjegyek (hieroglifok) jelentő köre, ezen 
írásmód hajdanta igen divatozott. — A’ napkeleti 
Sinaiak, napnyugotiMexicoiak, déliEgiptusiak, éjsza.
ki Scithák, indusok, Feniciaiak, Hetruskusok, Ethiop- 
sok, Afrika és Amerika vadjai használták, a’ Sinai- 
aknál most is élő divatban van , a’ voltnak némü 
nyomai az egiptusi gályákon (p yram is) és ezek 
másolatjain láthatók; Gouguet Ursprung der Ge­
setze, Künste, und Wissenschaften, I. ß. Tab. 2 . 3 .; 
de az önkény és titkolodás nagyobb részint úgy e l­
temette értelműket, hogy csak bámulnunk kell ezen 
őskor remekjeit. Pierius Valerius értelmek utáni 
24 esztendeig való kutatását idővesztésnek vallja! —
A’ palmirai omladékok fölirásait is magyaráz- 
hatatlanságok miatt a’ tudósok valami különös irás- 
nem példányainak tárták, inig Barthelemy apát a* 
csomót, hi v i'll ásol átok által, ezen föliratok alfabe- 
tumának a1 zsidó- és syrussali némü rokonságát föl- 
födözvén; közmegelégedéssel fölbontá.
A’ hieroglifok világszertei divatozása ugyan 
ezen Írásmódnak korántsem költsönözés általi ter­
jedésére, hanem ön természetünkben létező alapjára 
— az utánzó ösztönre — mutat; mindazonáltal a véle 
való élés még sok bajjal volt öszszekapcsolva, kivált 
a* jelek sokasága miatt. Észrevevék ezt a’ többet 
látók, ’s egyszersmind azt is, hogy a’ tagos hangok 
(soni articulati) mellyekből a szavak állottak, sok­
kal kisebb számnak ’s egyszerűbbek a’ szemtárgyai­
nál, minek következésében azon szerencsés gondo­
latra jöttek, hogy jobb leend a’ hangokat inkább, 
valami jegyekhez kötni.— így eredetta' tagirás (S il­
ber-Schrift) mellyben minden szótagnak külön je­
gye volt; ugy hogy p. o. e’ szó h á z ,  egy; k a l a p ,  
két; kalapács, három ’s a’ t. jegy által Íratnék. Gou­
guet I. B. S. 180. Ezen írással azomban hajdan keve­
sen, — Had. des. [user. T, 6 . p. b‘14. — jelenleg az 
Ethiopiak, Mendeusok ’s némelly indus népek 
élnek. Wem. de Trev. Mars. 1740. p. 480.
Innét már csak egy lépés volt még a’ mi betű­
írásunkhoz, melly sok idő, ügy-baj után meg is 
történt; de hol, vagy ki által? fejthétien kérdés.' 
Ivódja magyarázhatóbb. — A tagjegyek nagy száma 
’s könnyen fölcserélhetősége t. i. azon gondolatot
5*
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gerjesztő, hogy a’ hasonló hangok mind egy jegy 
alá jönnének. — Itt azomban a’ tagjegyekben teen­
dő egyszerűsítés bajos lett volna, uj jegyeket tehát 
alkalmasint a’ képírás (hieroglifika) ajánlott, olly 
tárgyak képeiben, mellyek nevei a' jegyzendő fő 
hanggal kezdődtek. —  Több régi alfabetumok leg­
alább erre mutatnak; p. o. a’ zsidó, mellynek majd 
minden betiije nevezete (nem hangja} tárgyát képe­
zi, alef x P« °* Ökröt tesz, mellynek szarvai látha­
tók e ’ betűben (m ég a’ mi Görögöktől költsönözött 
A-nk is megfordítva y  ide látszik mutatni?). Betli 
3  (ház) napkeleti lapos födelü nyílt ajtós házat ké­
pez. —  Van  ^ (szeg) a’ szeg egész képét viseli. Kaf 
3  a’ tenyér öblét jelenti ’s mutalja, ain y szinte így  
a’ szem eket, phe £ a’ tátott szájat,  ^ lamed a’ bi- 
val-vagy Ókörösztönt ’sa ’ t. Jahn. Gram. Ling. He hr. 
Ide tartozik az ethiopi alfabetum, az Egiptusiak ma* 
radványi és az armenusi nagy betűk. Becueil d’ an- 
tiquit. par M. le C. de Caylus T. l .p . 70— 71. Essai 
surles Hierogl. p. 40—41. A’ görög ys*<pu is „rajzolni4* 
és „Írni44 ide látszik mutatni.
Azomban ezen fokok hogyminti és mikori egy­
mást-váltását időszakaszonként kijegyezni; vala^ 
mint azt is ,  kik kezdők először: m a n s  u r a m  ru-  
d i b u s  v o c e m  s i g n a r e  f i g u r i s ,  (Lucán. Phars. 
III. 2 2 1 .)  meghatározni, hiteles történeti tanuadások 
nemléte m iatt, lehetetlen. Herder ugyan elég va­
lószínűséggel gyanítja, hogy Seth — (k it a’ Feniciaiak 
Thaut, az Egiptusiak Thot, That vagy Thoytnak ne­
veztek), ki a’ régi Íróktól Hermes, Trismegistus ó 
Istenségével és Merkúrral egy személynek és az 
írás feltalálójának mondatik, —: volna a’ kép-, vagy 
hieroglifirás szerzője; de megnyugtató hitelt nem kö­
vetelhet magának. Ugyan is az egész gyanitás bi­
zonytalan , mesés szóhagyományokon nyugszik, 
mellyekről sem Mózes, sem Herodotus nem tud. 
Flavius i s , ki után indult a’ jeles iró, csak mesésr 
hagyományokra építette ebbéli tanuadását; midőn 
pedig Seth hieroglifos két, egyik ugyan kő-, másik 
téglaoszlopit hozza föl állítása bizonyságául, neiuze-
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tének , melly eránti részrehajlásának több jeleit 
adta, akar kedvezni, — és mesés lesz ön maga is. 
Archaeol. L. I. c. 2. 3.
Mindazonáltal már a' Gouguet szerint T. I. p. 
385. Ábraháinmal egykorn Jóób az Írást csak által- 
menőleg említi. — 13 fej. 26; v. 29; 23. 24. 31. 
3 5 . 36. Az is bizonyos, hogy Jákob pátriárka ide­
jében már pecsétnyomókra használtaték; ngy hogy 
a’ fölirásból a’ pecsétnyomó ura megesmértetnék. 
Móz. I. K. 38. fej. 28 v. 41—42. József viszontag­
ságaiban mint valami közönséges , úgy emlittetnek 
Khartümin nevezet alatt a’ hieroglif-magyarázók, 
szinte igy jelennek meg Egiptus tiz csapásaiban ’s 
egyebütt M ózesnél, ki általán véve az Írást mint 
valami elég esméretest fölteszi ; III. k. 26. f. 1 . v. 
IV. k. 33. f. 52. v. ’s a’ t. — Jósue alatt már K i­
ri a t S e f e r  könyvek városa emlittetik. Jós. 15. f. 
15 v. Meszsze mutatnak ugyan ezek viszsza az őskor 
homályiba, de a‘ kérdést megfejteni elégtelenek. —
Semiramisról Írja Diodor. Bibi. Amsol. L. 2 . c. 
13. p. 127., hogy Bagistan hegyére bizonyos syrus 
fölirást tétetett, és egy indus királytól leveleket 
kapott: de mellyik assyrusi királynéról beszél a’ 
több illy nevüek közül, ismét nem tudhatni.
Az az egy kétséget nem szenved, hogy az egy­
mással igen rokon napkeleti nyelvek egyikében tör­
tént a’ betűírás első próbája; mint ez abból is nyil­
ván látható, hogy minden alfabetumok; a1 Sinaiak 
hieroglifjait, a’ régi Persák böliijit és a’ tagirás je ­
gyeit kivéve, a’ napkeletiekből képeződtek, mint 
az öszvehasonlitásból kitetszik; p. o. a’ zsidóban 
igy következnek a’ betűk: alef, beth,  g i m m e l ,  
da l  e t h ,  h e ,  v a n ,  ’s a’ t. Az arabsban: a l e f ,  
b e t ,  d s c h i m ,  d a l ,  he,  v a n ' s  a’ t. A’ syrusban: 
o I a f , b e t ,  g o m a I, d o 1 a t h, he ,  v a n  ’s a’ t. A’ 
görögben: a l f a ,  b e t a ,  g a m m a ,  d e l t a  ’s a’ t. 
’s a’ t. Itt a betűrend és hang elég bizonyság, noha 
a' betüformák különözők. — De ha ez nem is lát­
szanék elég valószínűnek, bizonyos, hogy a’ Görö­
gökhöz Kadmus hozta Föníciából a* betűket (mint
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alább látni fogjuk), ás mégis ha őszveliasónlifjük a’ 
Feniciaiakéval ugyanegy samaritanus alfabetumot 
a’ Görögökével, minden történeti bizonyosság melleit 
mennyi a' különség a' betiiformákban ?
Ugyan ezt bizonyítják még a’ minden találmá­
nyok dicsőségét rangokra ruházni szerető görög irók 
is, kik napkeletnek engedik itt a’ dicsőség koszorú­
já t, és mint más régi irók is, az irás feltalálását egy 
igenős korba teszik viszsza; de azt majd Feniciai- 
aknak, majd Syrusok-, majd Assy t usok-, majd Babi­
loniaknak, majd Egiptusiaknak tulajdonítják; mint 
továbbad látni fogjuk.
Abban mégis nagyobb részint megegyeznek, 
hogy a’ Görögökhöz a’ betűket valami Kadmus 
(ez annyit tesz, mint napkeleti) hozta Föníciából. 
Herodotus Terpsichore L. Y. p. 351 — 52 erről igy
ir: Phoenices is t i , qui cum Cadmo advenerunt ......
cum alias multas doctrinas in gratiam introduxernnt, 
tűm verő literas, quae apud Graecos, u t  m i h i  vi -  
d e t u r ,  antea non fuerunt, et primae quidem exti- 
terunt, quibus omnes Phoenices utuntur. Hogy en­
nek előtte régen.már divatban kellett lennie az írás­
nak Feniciában, természetes, és Sankoniaton is 
(Euseb. praep. Evang. L. I. c 9. 10., ki sokkal
előbb élt a’ trójai hadnál, és a’ Föníciaiak történe­
teit önvallása szerint a’ templom levéltárából (ar­
chívum) merítve irta, bizonyítja. Ezt akarja Luca- 
nns is Phars. III. mondani, igy dallván:
Phoenices primi (famae si credimusj au si,
Mansuram rudíbus vocem signare figuris.
Diodor. Sic. L. III. c. 60. p. 236. Ephorus apud 
Clem. Alex. Strom. L. I. p. 362. Euseb. praep. Ev. 
L. X. c. 5. p. 473. Bochart Thaleg et Canaan Ps II. 
L. 1 . c. 2 0 . p. 488.
Piinius az irás eredetéről és Görögországba 
történt béhozatásáról igy' adja elő. véleményét: 
Literas s e m p e r  a r b i t r o r  apud Assyrios (niások 
szerint Assyrias) f u i s  se , séd alii apud Aegyptios 
a’ Mercurio, ut Gellius, alii apud Syros repertas
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volunt. U t i q u e  i n  G r a e c i a m  in tu l i s s e  e 
Phoenice Cadmum sedecim numero, quibus Trojano 
hello Palamedem adjecisse quatuor: <3-, j; <p, %•, toti- 
dem post enni Simonidem £ u- Aristoteles de­
cern et octo priscas ftiisse: «, ß, y> s, t, £  ,, >/ y, 8,
f, <r, r,v,<p, et duas ab Epicharamo addit: quam
a’ Palamede mavult. Anticlides in Aegypto invenisse 
quemdam nomine Memnona tradit, quindecim annis 
ante Phoroneum, antiquissimum Graeciae regem, id- 
que inomimentis adprobare conatur. — E diverso 
Epi genes apud Babylonios 720 annorum observa- 
tiones siderum coctilibus laterculis inscriptas docet, 
gravis imprimis auctor ; qui minimum, Berosus, et 
Cripodomus 480 annorum. Ex quo apparet ae- 
t e r n u s  l i t e r a r u m  u s u s .  In Latium eas Pelasgi 
intulerint. — L VII. 57.
Ezen szavakból látható , bogy a’ szorgos régi­
ségkutató a’ betűket igen régi találmánynak találta, 
és tartotta: a e t e r n a s ;  s e m p e r  f u i s s e ;  föltalá­
lásokat pedig tulajdonítja az Assyrusoknak, hol e* 
név alatt a1 Syrusok is, sok régi Írók, maga Plinius 
szerint (L. V. 1 2 . Syria quondam terrarum maxima 
et pluribiis distincta nominibus} értetődnek; (Pesne- 
ri Thesaur. Ling, et erudit. Ro. voce Syria} — sőt 
Diodor szerint, L. V. p. 390. még a’ Feniciaiak is 
és más napkeleti nemzetek.
„Utique in Graeciam intulisse e’ Phoenice Cad­
mum,“ e‘ szavak a’ fölebb érintett közvéleményt igen 
igazolják; de most az a1 kérdés: mikor történt a’ 
betűknek e’ Kadmus általi ál tál vitele a’ Görögök­
höz ? Az arundenelli márvány táblákon lévő párisi 
kronikon szerint (jnelly most Oxfordban tartatik) 
1255 esztendővel előbb, hogy sem ezen jegyzések 
kezdettek volna. Parische Kronik, herausgegeben v. 
AVagner 1790. Nro 1 2 . Epoch, p. 3. 2 G. Ezen jegy­
zetek pedig K. e. 2Ő4. esztendővel edzettek föl, 
következőleg e’ szerint a’ Görögökhöz 1510. eszten­
dőben jöttek volna a’ betűk. Jóllehet pedig akkor 
már Feniciában közdivatunak, következőleg jóval 
előbb föltaláloltnak kellett lennie az Írásnak: de még­
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is ,  hogy következtethette 720—480 esztendei csil­
lagászati jegyzetekből örök, még Foroneusnak, Ina- 
kus (nekünk esmeretes legrégibb Görögök királya) 
fijánák — ki mások szerint Mózes-, mások szerint 
Józseffel volt egykori! — 15 évvel régibb divatját, 
—  (Antiklides ezen évre teszi a’ betűk föltalálását) 
nehéz meg fogni. — Igaz ugyan, hogy jóval előbb 
kellett divatba jönnie, minekelőtte csillagászati 
jegyzésekre használni, és ezeket téglákra, ’s pedig 
clly tartósan, hogy 700 esztendőket kiálljanak, 
bevésni tanulták; annyival inkább, hogy e’ téglákat 
nem szükségből használták, hanem különösen e’ czél- 
ra mesterség által készítették; (Niebur. Reis. II. 
Thl. p. 291— 300 — 3 6 1 . ott is , hol elég márvány 
volt, illyen téglákra talált) mindazonáltal mégis 
sokat látszik mondani, 's mintegy magával ellenkez­
ni. — Alkalmasint tehát hiányosak a’ 720 és 480 
számok, mellyekből római számjegyek szerint egy 
M (ezer) kiveszett, mint erre több példák van­
nak; ezen helyről pedig annál valószínűbben lehet 
ezt állítani, mivel más irók ellenkezőket bizonyíta­
nak a’ Babyloniak kronológiájáról. Alex. Polyhistor. 
Ensehiusnál. Chron. P. I. p. 5. Berosusról (k i Nagy 
Sándorral egykorúnak tartatik) azt bizonyítja, hogy 
ő a’ Babiloniaknál az égről, tengerről, mindenek 
eredetéről és a’ királyokról szólló 150000 eszten­
dei jegyzeteket talált volna. Plinius pedig csak 489 
esztendei jegyzeteket tudat vele. — Cicero de Di- 
vinat. Íj. 1. c. 19. 470000 esztendőkről beszél: Con- 
demnemus ens, aut stuititiae, aut vanitatis, aut im- 
prudentiae, qui annorum 470000, ut ipsi dicunt, mo- 
numentis comprehensa continent. Cf. L. II. e. 46. 
Diodorus a1 Babyloniaknak szinte 473000 eszten­
dei jegyzeteket tulajdonit; következőleg itt is ere­
detileg nagyobb számoknak kellett állani. Azomban 
miilyen esztendőket kellessék itt értenünk, nem ide 
tartozik vizsgálni. — Perizonius Őrig. Bahyl. et 
Aegyp. P. I. p. 12 .
Kallistenes még meszszebb vezet viszsza az 
őskor homályiba. Ő Nagy Sándort napkeleti tá-
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borozásaiban követvén, Aristoteles kérésére a’ Ba- 
byloniak csillagászati jegyzeteit fölkutatta, és K. 
e. 331. esztendőben 1903 esztendei illyetén jegyze­
teket talált, (mint Simplicius Porphiriusból merítve 
bizonyítja) mellyek kezdete a’ Krisztus előtti 2234. 
esztendőbe, Ábrahám életkora 89dikébe esik. — E- 
zen tudósítást annyival kevesb joggal hozhatta két­
ségbe Gouguet, hogy ha (adar) kost (recos,
aries) jelent, mint Michaelis tartja; Suppl. ad Lex. 
Hebr. p. 25., ezen állítás csillagászati dátumon alapul. 
Mert ezen szó: adar, a’ mi Martins hónapunk neve, 
csillagászati viszszaszámolás után pedig bizonyos, 
hogy az említett esztendőben a1 nap egész Martius 
hónapban a’ kos jegyében volt, a’ mitől is van ter­
mészetesen a’ holnap ezen nevezete is. —
Még meszszebbre mutatnak viszsza a’ Mózes 
könyveiből és Jobból felhordottak; kivált a’ Móz.
I. k. 5. fejezetében lévő számokkal teli nemzetség­
lajstrom és a’ vizözÖnt fest ő öszveolvasztott két bi­
zonyítvány (documentum), mellyeknek egyike sem 
maradhatott volna sokáig főn szóbeli hagyomány 
után. Ennek megfontolása annyira bírta Gatterert, 
hogy még vízözön előtti találmánynak állítaná. —  
Weltgeschichte irn ganzen Anfänge. I. Th. 'S. 51. 
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A’ régiek azon hagyományok, emlékjelek ’s bi­
zonyítványok körül, mellyek az irás eredete eránti 
fölhozott véleményeikre vitték, csak mellesleg em­
lítenek némellyekct; m ellek  közzé tartozik p. o. 
Osymandes Theba melletti sírboltjában volt igen ré­
gi S'ent könyvtár, Diodor Sic. L. 1 . 49. M neves, 
ki Mencvcssel egy személynek tartatik, és még 
Ábrahám előtt uralkodott, Merkúrtól kapott Írott 
törvényei. Diodor. Sic. L. I. 94. —
JMind ezekből tehát annyit tudunk, hogy az 
irás , ha nem is a’ szoros értelemben vett b.etüirás, 
az ő>kor legrégibb találmányai kö/zc tartozik, melly 
ha nem is a' vízözön előtt, de bizonyára utána nem 
sokára találtatott föl. — Noha könnyen elhitethe­
tem magammal Gattererrel , hogy a’ vízözön előtti
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1656 esztendős világ aligha nála nőikül szűkölkö­
dött. —
Tovább azt is tudjuk, hogy az írás föltalálása, 
vagy legalább elterjesztésének dicsősége a' Fenici- 
aiakat illeti, kiktől tőszomszédjaik könnyen eltanul­
hatták, világszerte terjedt kereskedésük és gyar­
mataik által pedig Jóniak, Görögök, Italia és Spa­
nyolország, Karthago, Afrika is részesült a’ remek 
találmányba^. A’ mi az irás nemeit ille ti, Herodot 
és Diodor kétféle írást emlitnek: a’ közönségest és 
szentet. — Alexandriai Kelemen, Porfirius ezekhez 
még az Egiptusban divatos hieroglifirást teszik. —
Különös említést érdemel az úgy nevezett b u- 
s t r o f e d o  n— bará^dairás, — mellyben egy sor balról 
jobbra, a’ másik viszsza jobbról balra iraték. Ezen 
Írásmód jelesül a’ Görögöknél divatozott, Gouguet
II. Thl. 2 . B. p. 204., kikről, mint minden mester­
ségek és tudományok hőseiről, méltó lesz itt is rö­
videden értekezni. —
Igen keveset tudunk azon módokról, meilyek ál­
tal a’ Görögök följegyzék eleve gondolataikat. E’ 
pontban aligha más nemzetekkel egy sorsuk nem 
voltak. — Találtattak nálok is, mint más nemzetek­
nél dalok, meilyek a’ hős, vagy más érdekletes tör­
téneteket nyomról nyomra szálliták: sőt törvényeiket 
is eleve daliák (innét van , hogy törvényt is , 
dallot is jelent, Aristoteles legalább innét magyaráz­
za. Problem. Sec. 19. Prob. c. 8 .)  a’ törvényhozók 
és hirdetők: Graecarnm quippe urbium niullae ad 
Lyram leges decretaque publica recitabant. — Mar­
tian. Capella de nup. Philolog. I>. 9. p. 313. —r 
Több példákat hord erre föl Gouguet I. Thl. 1 . B. 
p. 2 4 —25.; mindazonáltal már Minos Pláto szerint 
in MinÖe p. 568. Theseus, Demosthenes bizonyítá­
sa szerint in Neaeram p. 873., és Solon Írott tör­
vényeket hagytak magok után. —
Nem valószínűtlen tehát, hogy a’ kép, vagy 
rajzirást jó korán használták. A’ hieroglifok­
kal, keveset tudván a’ görög őskorról y éltek e, 
' nem e?  meghatározni nem lehet. —  Hogy a1 betű-
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írást Kadniustól kapták, már a* mondottakból látni­
való.
Voltak mindazonáltal írók, kik az írásnak gö- 
rögökhözi átvitelét Cekropsnak tulajdonitották, de 
állítások el nem fogadtatott. —
Mások azt gyanítják, hogy Kadmus előtt már 
a’ Pelasgusoktól kapták volna meg a' betűket. Acad. 
des. Inscr. T. 6 . p. 616. Herodot is csak ön véle­
ményét adja e' szavaiban : Literas, quae apud Grae- 
cos, u t m i h i v i d e t ti r, antea non fuernnr. Mint­
ha mások mást tartottak volna — A: betűk szá­
mában sem egyeznek a‘ tanuadások. Plrnius Plutar- 
chus után azt mondja, hogy Kadmus csak 16 betűt 
hozott volna. — Utána ugyan ezt ismételik: Taci­
tus, Eusebius, Kassiodorus, Marins Yiktorinus és 
Suidas; ezek tehát mindöszsze egy bizonyságot tesz­
nek. Isidorus Hispal. Orig. I. 3., 17 (tizenhét) Aris­
toteles 18 (t izen n y o lc /)  kadmusi betűt talált a1 
görög elfabatumban. — Dionysius Halykarnass. T. 
II. ed. Oxon. p. 21. kételkedik a’ kérdésben forgó 
betűk száma felől, a’ tanuadások egyenetlensége mi­
att. Herodotus V. 58. és Diód. Sic. halgatnak a’ 
betűszámról. — Az előbbiek szerint maradt hézag 
pótolójinak Palamedes, Simonides és Epikarmus 
adatnak ki. — De mind ezen tanuadások, mint már 
Halykarnassi Dionysius is észrevevé, gyanúsak, az 
utóbbiak pedig épen mesések. —
Kadmus valószínűleg az egész 22 betűből álló 
napkeleti alfabetumot hozta magával; de mivel a’ 
Görögök némellyeket nyelvökben nem használhattak, 
p. o. *; aint, más hangokra vitették által, mint j-v 
hét H etára, •* aint o omikronra: idővel pedig a’ 
w  és x hozzá adták. De Rossi. Spécim, var. léc. 
■s a' t. et chald. esth. additam. in append, censoris 
thcoJ. p. 322—346.
Az említett betühézag-pótlókróli tanuadást elég­
gé meghazudtolja az is , hogy közönséges és igen 
régi görög szók a' nékik tulajdonított betűk nélkül 
nem irattathattak volna. — Le Clerc. Bűd. Chois. 
T. II. p. 39—40. — Némelly újon talált betűk pe-
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dig a’ régiektől csak formájokban kÜlőnzenek. —- 
Acad. des. Inscr. T. 23. mem. 420.,—25 uj betü- 
f  or  mák,  tehát nem uj betiik.
A’ bustrofedon-irás igen régi a' Görögöknél, 
már Solon (K . e. 594) törvényei ez Írásmód szerint 
voltak írva. — Suidas in Kxru&tt v T. II. p. 674. 
De mikor kezdették a’ napkeleti alfabetumot magán 
hangzókkal pótolni, ismét nehéz mnghatározni. Dio­
nys. Diodornál L. 3. c. 6 6 . Linusnak, Orpheus, Tho- 
m yris, Hercules és egyebek tanítójának tulajdonít­
ja; és talán hitelt is érdemel, ha ugyan ezen az ős­
korban hires ember thebai születés volt; mert tud­
ju k , hogy Thebát Kadmus alapitá, hol következő­
leg az irás legkorábban mivelődhetett. Pausanias L. 
IX. c 29. — Egyébiránt az irás ie:en csekély divat­
ban volt az ó világban, úgy a’ Görögöknél, mint 
másutt. Bizonyság erre Homer több példákkal; p. o. 
midőn Hektor a görög tábor leghősbikét párviadal­
ra kihívja, és többen válalkozni készek, — úgy hogy 
sorssal kell elhatározni, szembe ki szálljon véle — 
e1 sorshúzásban pedig a’ felszólaltak nem neveiket, 
hanem b i z o n y o s  j e g y e k e t  vetnek Agamemnon 
sisakjába. — Iliad. L. VII. v. 175. Cf. L. XVIII. v. 
499. L. III. v. 2 9 2 . A’ sírboltokra is csak oszlopok, 
vagy más emlékjelek tétettek föl irás nélkül L. X. XII. 
v. 245. L. XVII. v. 434. Odyss. L. XII. v. 14— 15. 
Egyetlen egy helyen Iliad. L. VI. v. 168., de ott is 
kétes kifejezéssel, említi az Írást: hogy t. i. Proe- 
tus Bellerofonnak egy Jobafeshez szóló levelet kül­
dött ; hol a’ kétes PfiftelTz, kifejezéssel él , melly csak 
jegyet (Merkmale, Zeichen) jelent, és talán inkább 
a’ hieroglifokra, m intáz írásra illik. —
Végre még az a* kérdés van hátra, millycn sze­
rekre és minő szerszámokkal irt az őskor?
A 1 régiségek vizsgálóji nem egyeznek az első 
szerek iránt, a’ sorban sem, mellyel egymást fel- 
válták. — Plin L. XIII. 11 — 1 2 . Gouguet I. Th. p. 
153. Valószínűleg az egyszerűbbek előbb használ­
tattak a mesterséggel készitt«tteknél: mindazonál­
tal vakmerőség nélkül az időpontokat kijegyezni
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nem lehet, minekokáért a* természet három országai 
szerint fogom a’ használt szereket fölhordani.
t. A’ n ö v e v é n y o r s z á g b ó l .
1 )  Falevelek, mellyek Keletindiában mostig-
lan papiros gyanánt szolgálnak. — Sonnerat. — 
Reis, nach Ostind. und China p. 1 0 1 . Virgil. Aen. 
L. 3 . v. 414. Hist. gen. des Voyag. t. 0 . p. 253. t. 8 . 
147. 532. .
2 ) Fahártya, v. héjhártya ex« liber) kivált 
biikfából. Eiejinte ezen hányák csak kisimittattak; 
de már a’ távol őskorban kezdek mesterségesen is 
készíteni, szálakra bonczolva egymás mellé rakták, 
öszszeenyvezték, megszánták, azután megkalapá- 
csolták ’s kisimították, és igy lett a carta corticea 
|bx«^ a{T«>», melly Francziaországban a’ 1 2 -ik század­
ban jött ki divatból, mivel a1 legfelső hártya, mellyen 
az irás volt, könnyen lehámlott. Busch. Hand, der 
Erfind. V. Theil. p. 14.
3 ) Fatáblák pugillaris). Ezekről ntárHo-
iner is tészen említést — Iliad. VI. v. 169. Ilorácz 
A. P. v. 399. G^llius Noct. Att. L. II. c. 1 2 . Behu- 
zattak viaszszal, néha s/.ines viaszszal is, és négy— öt 
is hátulról öszszekapcsoltaték. — Többnyire rövid 
jegyzésekre használtattak, de hoszszabbakra is, mint 
p. o. Pláto könyvét d e  l e g i b u s  illy viaszas táb­
lákra irta; a* mit nincs mit csudálni, mert ezen 
táblák egy különös neme az írást igen jól és sokáig 
megtartotta. — Diog. Laért. I. 2. 1. III. 25. A ll. 1 . 
31. Közönségesen mégis a’ gondolatok letételére 
(ad conceptionem) éltek vélok, mert az érez, vagy 
csont-toll felső végével a’ lesim itás, és igy a’ ki- 
jobbitás könnyen ment; nem is kellett ténfamárto- 
gatással időt tölteni. Quintil X. 3. 30. Elefántcsont­
ból is készíttettek illy en táblák. — A’ Rómaiak 
többnyire mindég hordottak magoknál illyen táblá­
kat, vagy erre választott rabszolgákkal (tabellarius) 
vitettek magok mán. Martial. XIA . 208. Piin. III. 5. 
VIII. 9.
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4 }  Vászöny. Ez je!«*süI Egiptusban divatozott * 
még most is találhatói d múmiákon hieroglifokkal 
’s betűkkel beirottakat.
5 )  Sokkal közönségesebb, de aligha igen régi, 
iró-szer volt Egiptusbau a1 carta, melly a’ Nílus-és 
más mocsárokban termő papiroskákából vagy nádból 
készitteték. — Hajdan , mig használtaték, becsben 
volt, most nagyobb részint ki van irtva» Syriában, 
Eufrát partjain és Indiában is találtatik, szára há- 
romszegü, kéznyi vastagságú, 9— 10 rőfnyi magas­
ságú, tetején bojtos, mint a’ mi nádunk. Prosper. 
Alpirusnál de plant. Aegy p. p. 111. láthatni lerajzol­
va, Wesselingii observ. in Prosp. Alp. p. 46. — Az 
ebbőli papiros készitésmódját Pliniusnál olvashatni, 
L. XIII. 21—27., ki Varró ellen megmutatja , hogy 
a’ trójai had előtt is divatban volt, és hogy 8 pa­
pirosfaj mellett, még csónakok, vitorlák, kötelek, 
takarók, sőt ruhák is készíttetnek belőle. — A ’legfi­
nomabb papiros, melly ebből készült, 13, a’ többi 1 1,
1 0_6  uj (zo ll) széles volt, koszában pedig több
ivek ragaszrattak öszsze, mellyekből lett a’ scapus. — 
A’ pamut-papiros újabb találmány. — Európába 
1 0  századtól esméretes; a’ rongy-papiros pedig a’ 
14-ik század találmánya. —
II. A z  á l l a t o r s z á g b ó l .
Az állatok országából különféle állatok bőrei 
készíttetnek ki Írószerül. Herod. V. 58. Ezen Író­
szer rósz karban volt Eumenus bergamusí király 
koráig, ki alatt egy szerencsésebb mód találtatott 
föl készítésére, a’ miért is pergameuának nevez­
tetett vagy a1 görög után membránénak. Plin. L. 
XIII. 1 1. Isidor. Orig. L. VI. c. 12.
III. A z  é r c z o r s z á g b ó l .
1) Ón-táblák. Ezeket már Jób esmérte 19: 24. 
Plin. L. XIII. 1 1 . Pausan L. IX. c. 31.
2 ) Kéz-táblák (* at4 **<) Plato in min. p. 568;
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Plin. L. 34. c. 9. Ovid* Metain. L. 1 . v. 91—92. 
*s a1 t. A’ hét eugubini, meg a' trójai had előtti táb­
lák is rézből vannak, mellyek közül öt mind a’ 
két oldalán beirott. De Ross. Spec. Var. Lect. in 
App. cens. Theol. p. 265. —
3) Kövek. Ezek nyilvános cmlékjelekül használ­
tattak. Lucan. Phars. L. III. v. 2 2 2 . Az őskorban 
hiresek voltak Osiris, Bachlis, Sesostris, Hercules, 
Mercurius Trismegistus oszlopai. — Theseus tör­
vényeit kőoszlopokra edzve látta Demosthenes in 
Naecram. p. 873. Cretában. Az Atlásról Herculesnek 
átadott (megmagyarázott} oszlopok is valószínűleg 
föliratosak voltak.
Az éjszaki népekről szinte ezt bizonyítja Ola- 
hús, mag. Hist. gent. sept. L. I. c. 36. Elő bizony­
ságok erről a1 persepoli omladékok, az amalkai és 
sigeusi föliratok. — Az újabb kori napkeletiek, 
mint hajdan az Egiptusiak, hieroglifjaikat kiedzik, 
vagy inkább kifaragják. — Niebur R. I. Theil. 
p. 8 8 . II.Thl. 139. A’ régiek ellenben bevésték és 
mészszel megtöltők, Niebur. II. Thl. 361. meg Mo- 
sulnál talált egy illyen fül írást. Móz. 5. K. 5. fej. 19. v^
4} Téglák, mellyekbe lágyan bevésték az Írást, 
azután pedig kiégettettek. Niebur. II. Thl. p. 
290. 361. 403. illyen foliratos téglákat nem csak 
Babylon-és Bagdadban, hol ritka a’ kő; hanem Mo- 
su 1-, D iarbekir- és Persiában , hol elég a’ márvány, 
talált, mellyek Ítélete szerint 6— 700 esztendősek 
lehettek. — A’ China»ak legrégibb bizonyitványi is 
illy téglákra voltak edzve. Lettr. edifiant. de quelq. 
miss, de comp. Jes. T. 19. p. 479.
5) Sehillinger Missionsbericht IV. Thl. p. 95. 
bizonyítja, hogy Kelétindrában a’ gyermekek isko­
lában a1 földre hintett homokban tanultak írni. Lásd. 
Gouguet I. Thl. p. 187.
Az irószerszámok a1 fölhordott szerekhez ké­
pest különfélék voltak. A' kő vagy érez szerekre 
aczé-véső használtatott, Job. 19. 24., melly már Je­
remiás 17: 1 . korában gyémánttal volt ellátva. Pii- 
nius L. 37. 4. az illyen gyémántos vésőket úgy ena-
so
üli ,  mint közönségeseket. —■ A1 viaszas táblákrd 
érez», vagy csont- tolíál, muJJynek egyik vége hegyes; 
a' másik lapos széles volt. — A' Görögök yg<tpW, a’ 
Deákok stílusnak nevezték. — A’ papirosok- vasznak- 
és bőrökön eleve ecsettel festettek, mint most is 
Sinában; később hegyes fa-, végre nád-tollal, (innét 
a' calamus) mellyel élnek maiglan a’ napkeleti nem­
zetek, Törökök, Syrusok, Persák, Habessinusok. —  
Rauchwolf. — Reisebuch, Frankf. p. 291. Oleari- 
us — Reis.p. 614. Chardin Voy. T.III. p. 150. Dandiní 
voy. au mont. Libán p. 7. 's a't.
Ezen utolsó Írásmódhoz kellett ténta is. Plinius 
többfélét említ. L. XVI. 62. XXX. 25. a’ legközön­
ségesebb viz-, korom-, vagy tört szénből és mézgából - 
állott. Persius. L. III. 1 1 . et Cicero de nat. Deor. 
L. II. 2 0 . szerint a’ téntahal (sepia) nedve is hasz­
n á lta ié i Végre festékek, czinober, skarlát, kuka- 
ezok, sőt arany is. Jos. Archaeol. XII. 2 . 1 1 . Plin. 
33. 40. —
Mivel pedig a1 mi asztalaink régenten nem vol­
tak szokásban, ön térde szolgált egy táblával, mint 
most is láthatni napkeletben, kinekkinek íróasztal 
gyanánt; vagya' keze, mint még most is a’ Persáknál, 
Liideke Reschr. des Türk. Reichs. 335., kik oily se­
besen írnak, hogy Chardin Voy. T. III. p. 152: 
soha sebesebb írást nem látott.
Ennyi idő-, ügy-bajba került szert tenni Írásra!
, c. s.
É j  f i .
f
Ejfi uram mindég nappal dűlt a'gyra aludni,
’S mint a’ baglyoknak, néki is estve viradt. 
Kérdezték egykor: ,,hogy nem fél éjjel az őrtől?“  
„Hajnalban — felel ő — már haza ballag az is.“
D* P°.
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Ä  bécsi nagy döghalál [p e s tisJ  1679-/Ä
évben.
(L  e m b e r t  szerint.)
A c h m e t  K i ű p r i l i  nagyvezér 1663-ik évben ha­
talmas sereggel üte M a g y a r o r s z á g b a ,  egész 
G y ő r i g  előnyomula, S t i r i á t  nyugtalanitá, és 
B é c s  fő ’s császári iakvárosát második megszállás­
sal fenyegető. A’ kormány, dicséretes gondoskodá­
sa által, látá, hogy szoros rendszabásokhoz kény­
telen nyúlni: minden fegyverfogható férjfinak sze­
mélyes szolgálatra kelle kiállni, a’ legközelebbi 
faluk lerontatának, magát minden lakos egy eszten­
dőre való élelemmel tartozék ellátni, ’s a? ki ezt 
nem tehető, minden tekintet nélkül B é e s n e k  
nyolez nap alatt leendő elhagyására kinszeritteték.
E g l a u e r  nevű bécsi kalmárnak több rendbeli 
nevezetes summa pénze volt kin kereskedő baráti­
nál P o z s ó n b a n ,  annakokáért a’ fenyegető ostro­
mot megelőzni és személyesen odamenni szándéko­
zott, hogy vagyonából, a’ mennyit csak lehet, be­
szedjen , minekelőtte a’ veszedelem teljesen elkö­
vetkeznék, ’s adósait azon módoktól, hogy az ide- 
jetölt fizetésnek eleget tehessenek, megfosztaná.
Dolga jobban ütött k i, mintsem reménylette, 
a’ kinlévő . summákat nagyobb részint szerencsésen 
beszedte, ’s egyetlenegy szolgától kisérve, meg­
könnyebbült szívvel indult viszsza. — Az utón 
nyüzsge a’ B é c s b ő l  kiutasított uratlan pórság, ’s 
E g l a u e r  gyakran pillanta töltött pisztolyira; mert 
nem ok nélkül kellett tartania attól, hogy azokra 
önoltalmazása végett talán szüksége leend: mégis 
bántatlan ért H a i n b u r g b a ,  és sebes-nyargalva 
XIII. Kötet. e
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sietett előre, hogy a‘ honi B e c s b e  még napvilá­
gon eljuthasson. Egy különös látvány, m ellyH ain -  
b u r g o n  kívül ötlék szemébe, mégis meggátlá siet­
ségében. Az ut mellett egy árokban feküvék egy
— halállal küzkodő szerencsétlen aszszony, mel­
lette álla egy bitang kecske, meilynek lábai közt 
egy kis gyermek fekvék, ki a’ szelíd állat tölgyét 
mohón szopá. — Ezen érzékeny jelenés E g l a u e r -  
n e k  emberszerető szivére hala, lovát megállná, 
leszálla róla ’s az ájulthoz ugrék, és annak álmát 
a* nála lévő borral eliizé, nehány cseppet a’ nemes 
Magyaréból bele szivárogtatni iparkodván. Az fel- 
nyitá szem eit, és megütközve esmere E g l a u e r  a’ 
betegben egy szolgájának feleségére, kit ismételt 
csalásai miatt azelőtt nehány hónappal kénytelen 
volt szolgálatjából elhajtani, ügy tetszők, a’ be­
teg is megesmerte E g l a u e r t ,  mivel egy halvány 
örömsugár derité fel sáppadt ortzáját. „Nemzetes 
ur! kegyed — kegyed az? —  rebegé bágyadt han­
gon. —  Kegyedet küldi a’ jó Isten, hogy vigasz­
taló angyalom legyen az én nagy Ínségemben. — 
B e c s b ő l  elparancsoltak, mert élelemmel magamat 
el nem láthatám. Férjem megholt ezelőtt négy 
héttel, ’s engemet betegen M a r i m m a l  együtt a’ 
legnagyobb nyomorúságban hagyott. Alig lábadoz­
tam fe l, a1 poroszlók könyörületlenül kitaszigálának 
a’ városból, nagy bajjal és vagyontalanul vánczo- 
rogtam eddig, hol — érzem — végórám ütött. Örö­
mest válók meg olly élettől, melly nekem szeren­
csétlenség- és nyomorúságnál egyebet nem adott;
—  de — ekkor egy nagy könnycsepp csordult ki 
bepókhálózott szeméből — mi lesz az én szegény 
ártatlan gyermekemből?! — Két nap olta szükölkö- 
dék táplálék nélkül, ezen áliat könyörült az aléló 
férgecskén, és türedelmesen nyujtá neki azon táplá­
lékot, mellyet halálig kiapadt annya többénem ad­
hat. Óh! vedd szivedre e’ példát, fogd fel azon 
elhagyatott árvát, ki nem sokára anyátlan is leend, ’s 
az Isten ezt neked és tieidnek gazdagon meg fogja 
fizetni!! !“ —
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Nem volt szüksége e’ felszólításra E g l a u e r  
érzékeny szivének ; ezen érdeklő jelenés, minekelőt- 
te a’ haldokló kérését elvégezte, megérlelé az ő 
szándékát, és parolájára igéré ’s fogadá, hogy a’ 
gyermeknek attya helyett leend. — Derült tekin­
tettel szoritá meg kezét a’ szegény aszszony, aztán 
a’ magáét a’ gyermek felé terjeszté, mintha meg 
akarná áldani; de azonnal aléltan eresztő le , testét 
gyenge reszketős rázkódtatá meg, mély fohászkodás 
buzga ki szederjes ajkain, és — vége lön.
Egy könny cseppent a’ derék E g l a u e r  szemé­
ből halotti áldozatul az elhunyt holt-testére; — de 
már ideje volt, útját folytatnia, — lehajtott a’ nyá. 
jas kisdedhez, —  ki most, miután jóllakott, kis 
karjait mosolyogva nyujtá ki feléje, ’s rá nagy kék 
szemeivel szelíden tekinte, — felvette, köpönyegé­
be burkolta, áltadta szolgájának, ’s a’ legközelebbi 
faluba nyargalt, hol a’ bírónak pénzt adott, hogy 
rajta a’ megholt anyának a’ szentelt földben sirt 
ásasson.
E g l a u e r  serény felesége azelőtt nehány héttel 
vesztette el a’ halál által esztendős lányát, kit szinte 
M a r i n a k  hívtak, ’s őt négy éves fiacskája L e o ­
p o l d ,  kinek szeretett testvérkéje híjával lenni ne­
hezen esők, ’s minduntalan felőle kérdezősködék, — 
veszteségére olly gyakorta fájdalmasan emlékeztette. 
Ugyanezen napnak egy esti óráján is a’ kis L e o ­
p o l d  annya szobájába mene, — ki épen a’ korán 
elragadtatott emlékezetére egy anyai könnyet sirt, 
— ’s őt igy szólitá meg: „Ne sírj, kedves anyács­
kám, Ma r i  húgom viszszajő.“ — Ah nem, — fe­
lele annya zokogva — ő nem jő viszsza!“ — ,?Én 
pedig azt mondom neked, — hozzá tévé a’ fiúcska 
gyermekes bizakodással — ő viszszajő. Én őt az 
éjszaka láttam, ’s még sokkal szebbnek és nyája­
sabbnak, mint azelőtt volt, hogy ama’ csúf fekete 
emberek a’ háztól elv itték; csuda-kellemmel mosoly­
gott rám s azt mondta: „ „Nem sokára nálad leszek,
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szives testvérkém!“ “ — Már most látod anyám! 
minthogy mondta, el is keli jönnie; mert apám azt 
mondja: a’ mit megígér az ember, meg is kell 
tartania.“
E g la u  é r né  a’ kora felett okos kisdedet épen 
fel akará világositni, ammint a’ szobaajtó nyílott, 
’s E g l a u e r ,  a‘ talált gyermeket karján tartva, be­
lépett, azt neje ölébe tette, ’s neki rö\ideden el­
beszélte, mint jutott légyen az árvához. E g l a u e r -  
n é azt h itte , hogy ezen különös öszszeí iiggésben 
neki az ég intése (jeladása) jelentetik, melly elvesz­
tettjének helyét kegyelmesen ki akará pótolni, Js 
a’ talált lánykát gyengéden szivéhez szorította, ek­
kor L e o p o l d  hozzá járult diadalmaskodva, ’s Öröm­
zajjal kiáltott fe l: „No —t hát nints igazságom? hi­
szem ismét itt van a’ mi M a r i n k ! “
ügy tetszett, mintha a’ felfogott árvával az ég 
áldása E g l a u e r  házára szállott volna.— A’ s z e n t ­
g o t t h á r d i  gytizedelem, hol M o n t e c u c u l i  a’ 
T ö r ö k ö k  fejére csapkodott, ’s őket húsz esztendei 
békekötésre kinszeritette, megmenté a’ bécsieket 
aggodalmaiktól; a’ kereskedés újra virágozni kezde, 
’s E g l a u e r ,  már is jól bírván magát, szerencsés 
nyerekedésci által nehány év alatt egy lón a’ császá­
ri város leggazdagabb kereskedőji közül.
L e o p o l d  és Mar i  kényelmesen nődögélének 
a’ szülők örömére; amaz izmos, virgoncz ifiucskává, 
ez gyönyörű, kellemes lánnyá. Teljes szívvel ra­
gaszkodók a’ gyermek nyájas bugához, és talán ször­
nyen megboszankodik vala, ha Mari tudtára adta 
volna, hogy" ő neki nem vérszerinti rokona. Az 
anya végre megparancsolta a’ lánykának, ne busita- 
ná a’ kedveltet, hanem hagyná azon tévelygésben, 
melly őtolly boldoggá tette: mégis midőn már amaz 
felserdült, Ma r i  pedig deli szűzzé nevekedett, 
és mindkettőnek felettébb meghitt öszszeköttetése 
a' szomszédokat botránkoztatni kezdte, fékévé ma­
gában, hogy őt lehető kíméléssel felvilágosítja és
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Ma r i  iránti viszonyát a’ jövendőre nézve elébe ter­
jeszti. — L e o p o l d ,  ki M a r i h o z  testvéri szíves­
séggel ragaszkodék, annya kinyilatkoztatásán meg­
hökkent, végre zavarba jött, és némán, teli gondo­
latokkal hagyta őt el. Több napokig érzelegve ide 
’s tova kalandozni láták, végre hirtelen annyához 
járnia ’s monda neki: „Kedves anyám! tudom, 
te és atyám egyedül szerencsémet kívánjátok, 
megtaláltatott azon eszköz, melly engem legboldo­
gabb halandóvá teend. Atyám minap úgy véleke- 
dék , hogy nem sokára eljő azon idő , mellyben 
számomra egy derék feleséget fog keresni. Beszéld 
rá, adja nekem feleségül Ma r i t ,  kit olly kimond­
hatatlanul szeretek, akkor egy királlyal sem cse­
rélek !“
Meglepetve ’s elrémülve hátrála annya egy lé­
péssel. Szerette ő a’ szerény, szorgalmatos Ma­
r i t ,  ki nagy gazdasága körül olly serény készség­
gel dolgozott kezére, mint saját lánya; — de sze­
gény szülők árváját, ki házánál a’ kegyelemkenye­
ret ette, egyetlenegy íija nejének gondolni, — e’ 
gondolat rá nézve épen oflyan n j , mint meglepő 
vala. Férje indulatit is esmerte, ki házának neve- 
kedő gazdagsága mellett, annak fényéről is Szor­
goskodott, és neki kevéssel azelőtt abbeli szándé­
kát jelentette, hogy egyetlenegy fiját ’s örökösét, 
régi barátja T or e l 1 i v e l e n c z e i  kereskedő lányá­
val házasítja Öszsze; azonkívül E g l a u e r  nem ol- 
lyan ember volt, ki feltett szándékával egykön­
nyen felhagyott volna. — Fájt az anyai szívnek, 
kedves ltja hevesen kimondott reményét e’ kinyi­
latkoztatással semmivétennie; ennekokáért kétes 
hangon igéré neki, hogy attyával tüstént beszélend, 
’s őt észrevehető tűnődéssel hagyá el.
Kinos nyughatatlansággal várakozott Le o p  o l d  
sokáig késő annya viszszatértére. Végre belépe at- 
tya komoly arczczal, — annya kisírt szemekkel 
követé.— „Fiam! — mond Eg l a u e r ,  —  anyád 
engemet értesített kívánságodról. — Nem szüksé­
ges neked először azt mondanom , hogy az én egyet-
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lenegy gyermekem szerencséje jobban szivemen fek­
szik , mint Önmagámé. Ma r i  jó , serény lányka, 
ki jótéteményinket gyermeki buzgalommal viszo­
nozza ; de ő nem épen feddhetetlen atyának 
lánya; az én örökösöm jövendőbeli feleségének 
pedig nem szabad házam jól szerzett fényét be­
mocskolni.“
Dermedve hallá L e o p o l d  e’ szavakat.
„Hogy te M a r i t  szereted, —  foíytatá attya —  
azt könnyen megfoghatom; mert ti együtt növeked­
tetek fe l , ’s ezen testvéri viszonynak, mellyet 
anyád gyengesége igen sokáig tűre, a’ felserdült 
ifiuban olly vonszódást kellett táplálnia, mellyet 
én helybe nem hagyhatok, mivel minden czélom- 
mal ellenkezik. De te még fiatal vagy; idő és tá­
voliét illyetén nyavalyákra nézve hathatós gyógy­
szerek ; annakokáért az én világos akaratom és 
parancsolatom az, hogy készülj B é c s e t  elhagyni 
és V e l e n c z é b e  menni T o r e l l i  barátomhoz, 
hogy ott azon tapasztalt kereskedő kormánya alatt 
magadat ügyes kereskedővé képezhesd. A’ mi ne­
ked most nehéznek ’s kegyetlenségnek tetszik, azt 
egykor — reményiem — gyermeki szivedből fogod 
nekem megköszönni. Azért menj, fiam! vedd jól 
gondolóra, a’ mit neked mondottam, és készülj az 
elutazásra.“
Azon időben az atya akaratja a’ gyermekre 
nézve még szent parancsolat volt, mellynek ellene 
szegülni nagy bűnnek tartatott. Azért L e o p o l d  
néma tisztelettel csókolá meg az atyai kezet, forró 
könnyekkel áztatá, és nehány nap múlva honát 
rontsolt szívvel hagyá el.
L e o p o l d  elutazta olta E g l a u e r  házánál igen 
lassan és szomorán folyt a’ dolog. E g l a u e r n é ,  
férje parancsolatjára, M a r i v a l  L e o p o l d  kinézé­
seiről beszélgetvén, ezt kapta tőle feleletül: „Mi­
kép vélhetitek, hogy én valaha képes volnék jólé­
teiteket hálátlansággal viszonozni? Akarmint érzek
is fijatok iránt, ki mindenha testvéri szeretettel 
ragaszkodék hozzám , elhagyott árvához: mégsem 
ötlék soha lelkembe azon kevély gondolat, hogy a’ 
gazdag urfi nejévé legyek. Nem kelle engemet irán­
tatok való kötelességeimre intenetek, mellyek előt­
tem mindig szentek és sérthetetlenek maradnak.“
Milly nehezen esett légyen a* szegény lányká­
nak a' szerelem és kötelesség közötti küzdés, elá- 
rulá a’ jó gyermek napról napra sáppadó ábrázat- 
ja , az ő egyébkor oily teljes alakjának látható fo­
gyása; de mégsem panaszolkodott; gyermeki ügye­
lettel iparkodék E g l au é r n é k  kivánságit mege­
lőzni , és távollévő fija helyét erejéhez képest ki­
pótolni , jóllehet éjjel a" maga rideg ágyát forró 
könnyekkel áztatá.
E g l a u e r  gyakorlott szemeit M a r i  lelki buja 
el nem kerülhető, nejét is gyakorta könnyek közt 
lepé m eg, ide járulának még azon levelek , mel- 
lyeket barátjától kapott, 's mellyekben ez jelenté 
neki, hogy fija dicséretes igyekezettel folytatja 
ugyan foglalatosságait, de a’ számára rendelt mát­
ka iránt legkisebb hajlandóságot sem mutat. —  
Elegendő ok a' derék férjíi máskint vidám szemeit 
meghomályositani!
így jőve az 1679-ik év és vele egy terhes, vi­
szontagságokkal teljes kisértő idő B é c s r e  ’s E g ­
l a u e r  házára.
Lassú öldöklő léptekkel közelite a’ döghalál 
Magyarországból a’ virágzó császári lakvároshoz, ’s 
egyébkor élénk utczájit és helyeit félelemmel ’s 
irtózattal teljes puszta halálmezőkké változtatá. — 
Fájdalom! csak akkor esmerék el a’ nyavalyát, mi­
dőn már szörnyű hatalommal szerte harapózott; 
midőn felettébb késő volt pusztító dühe ellen véd- 
gátat vetni! —  Minden közösülés elakadt, úgy 
tetszett, mintha minden társasági kötelék fel lett 
volna oldva; az oskolákat és templomokat a ra­
gálytól való félelem miatt kerülték, a’ hova csak
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tekintett az ember, nem látott egyebet haldoklók 
és holtaknál, ’s gyakran a’ város hét kapuja, 
a’ megbetegiilteknek kórházakba, — ’s aJ halottak­
nak pesdses sírokba való gyors vitelére nem látszott 
elegendőnek lenni. Csakhamar szükiben voltak az 
orvosoknak, betegápolóknak és sírásóknak, ’s a’ 
köz ínség a’ legmagasabb lépcsőre hágott. Az 
udvar eltávoztával szinte jel adatott a’ közön­
séges futásra; a’ ki szaladhatott, szalada a’ rémii- 
lésnek e’ tanyájától, mellyben kevés hónapok alatt 
122849 ember találta sírját. — De nemcsak a’ nyil­
vános öszszeköttetésben hatalmazott el a1 félelem ir- 
tóztató dagálya, hanem az egyébkor oily meghitt 
házak körében is gyakorolta óriási hatalmát, és 
feloldozta mind azon lánczokaf, mellyek különben 
az embert az emberhez kapcsolják. A’ véletlen 
ijedtség a’ legjobb emberekkel is elfelejtető köteles­
ségeiket, vérszerinti atyafiak és barátok kerülők 
egymást, a’ fiúnak nem vala bátorsága, beteg attya 
mellett állani, az any^ a nem bira elég erős szívvel, 
különben olly igen szereteti lányát megölelni, ’s a’ 
leghűségesebb, legmegpróbáltabb szolgák is elha­
gyók azon házat, hol pesíises beteg tartózkodott, 
ki magányosan, segély nélkül fekvők szomorú sor­
sára hagyatva! —  Minthogy a’ kormány tisztviselőji 
többnyire futással iparkodtak menekedni, ’s a’ hát­
ramaradtak a’ közönséges rémzavarban gyakran 
magok sem tudtak tanácsot adni, lehetetlen vala, 
czélelleni rendelések híjával nem lenniek. A’ leg­
borzasztóbbak egyike a’ volt, hogy minden ház, 
mellyben csak három személy holt is meg, elzára­
tott; —  innen következett az, hogy a’ rettenetes 
dög fogytán tett közönséges házvizsgáíatkor sok 
gazdag ember meggyilkolt holt-testére találtak, ré­
szint ágyaikban, részint a’ szobák földén!
Ha ama’ félelem korszakának e1 rettentő, de 
fájdalom! felettébb igaz ábrázolása mellé helyhez- 
ziik azon nem rég múlt időt, mellyben az atyai 
gondolkozásu ’s alattvalóji által méltán imádott F e- 
r e n c z  császár és király, hasonló fenyegető veszede-
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lemben, nemes önfeláldozással gyermekei között 
marada, *) erősen eltökélve, sorsát, bármilly le­
gyen i s , velek megosztani, hol ő , mint fényes csil­
lag a’ bebortlt egen, példája és fáradhatatlan mun­
kássága által tisztviselőjinek megnyert buzgó igye­
kezetét éleszté; hol a' legbölcsebb, legczélirányo- 
sabb intézetek a’ nyavalyát meggátlák, ’s a’ ha­
nyatló bátorságot, melly gyakran ártalmasabb, mint 
maga a' nyavalya, megedzék; hol az elszántság ’s 
erő a’ félelmet lefegyverkezteték, és minden a’ szo­
kott régi bátorságos utón marada, — nem tarthat­
juk-e boldogoknak magunkat, hogy ollyan uralkodó 
áldott kormánya alatt élhetünk, ki kegyességet igaz­
sággal, bölcsességet emberszeretettel párosít, ’s nem 
kell-e teljes izivünkből felkiáltanunk: Isten tartsa 
meg őt még sokáig, nekünk szerencsénkre3 övéi­
nek büszkélkelésekre ! ?
Egyetlenegy embernek volt bátorsága a’ félelem­
nek ama1 viszontagságokkal terhelt idejét mindvé­
gig kiállani. lerczeg S c h w a r z e n b e r g  F e r d i ­
n a n d  Vi l mo s  En s e b n e k  hivák a’ nemest, ki 
az elhagyott kormányt férjfias kézzel fogá meg, ’s a’ 
vezértelen hajit viharon és szirtokon keresztül 
bátorságos parta szállitni iparkodék. Naponkint 
kétszer bejárá a’ várost, hogy meglássa, valljon a’ 
betegek elvitettik-e a’ kórházakba ’s a’ halottak el- 
temettettek-e? Azon orvosokat, kik tiszteket telje- 
sitni vonakodámk, bilincsekben viteté a’ kórházak­
ba, ’s midőn töíbé senki sem találkozott, ki a’ be­
tegápolási és siásói szolgálatot, a’ kitett jeles ju­
talmak mellett i i , felválalta volna, minden gazdát­
lan csőcseléket negfogata ’s arra erővel kinszerite; 
de többé ezen eszköz sem használván, nem volt 
egyéb hátra, mi^t a’ fogházakat megnyitni ’s a’ go­
nosztévőket fordítni a’ veszélyes foglalatosságokra. 
Megkérlelhetlen keménységgel tartá fen a’ szük­
séges rendet, minden kapunál akasztófákat állittata
*) Tudnillik B ecsben .
A1 fordító jegyz.
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fel, ’s a* veszteglő-intézet álthágójit, valamint azon 
tolvajokat is ,  kik orvágyok betöltése végett a’ be­
zárt házakra törtek, iiitő s óvó például rájok füg- 
geszteté; —  e’ mellett a’ szegényeknek és gyámol­
talan szükölködőknek saját értékéből gazdag ala­
mizsnákat oszta.
E g l a u e r  háza is azok számában volt, mellye- 
ket az elzárás rémitő sorsa ért. Már a' düjiösködő 
nyavalya első felében fájdalmasan szemléié szere­
tett nejének tőle lett elragadtatását — M a r i  
dicséretes iparkodással tolté be helyét; de midőn 
nem sokára számvevője is megholt i ’ pestisben, 
’s ezt egy szolgája is követte, ekkor minden cseléde 
elfutott, félvén az elzárástól, és mikor ez csakugyan 
elkövetkezett, ő csak maga maradt Ma r i v a l  a' k i­
pusztult házban, ki neki a’ kísértésnek e’ terhes 
idején vigasztaló angyala Ion, kiváltlépen midőn a’ 
rettenetes betegség őt is meglepő ’s a’ sir szélére 
vivé. Hü szorgalommal ápolá a’ beteget, nem gon­
dolván testi erejének bu és nyughatatlanság miatti 
elgyengülésével, éjjel nappal ágyánd volt, aggódva 
leste minden léíekzetét, ’s boldogná is többnek tar­
totta magát, midőn gondos ápolá.'a által amaz a’ 
gyilkos betegséget szerencsésen meglábolta, "s —  
noha erejéből felettébb kifogyva — gyógyuló-félben 
volt. — Egy estve , ammint nagycn tisztelt jótévő­
jének a’ konyhában erősítő levest főzött, ’s ezzel 
E g l a u e r  kórszobájába belépett, lémülve bukkana 
egy vakmerész tekintetű férjfira, k i— a \ magát csak 
gyengén védő beteget épen meg akirá fojtani. Rög­
tön elszántan vágá a’ gonoszlévő fejéhez a’ forró le- 
veses tálat, ki megszédülvén, maralékát eleresztő; 
M a r i  azonban az ablakot gyorsul kinyitván, a’ 
setét utczát segélykiáltásával eltöltő. E’ zsivány 
ama’ gonosztévők közüli volt, kiket a’ fogházból 
azért bocsátottak k i, hogy a’ betegekhez lássanak. 
Esmerte ő E g l a u e r  házát, és kiholtnak tartván, 
benne gazdag zsákmányt reményien; minekokáért
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egy setét estve betört egy földszini ablaktáblát és 
bemászott. Már a' tágas háznak több szobájit fel- 
kutatá, és nagy csomó sokat-érő drágaságot szede 
öszsze, végre E g l a u e r  kórszobájába is bemene; 
ez a’ borzasztó jelenésből semmi jót sem gyanítván, 
valamintcsak gyenge hangjától kitölt, a’ Ma r i  nevet 
kiáltá; de a’ zsivány keselyükint rohant a’ fegyver­
telen betegre, hogy azt megfojtsa, — ’s gyilkos keze 
közt a’ jó öreg bizonyosan meg is holt volna, ha 
M a r i  meg nem jelen. — A’ gonosztevő csakhamar 
elannyira magához tért, hogy futásban keresheté 
menekedését; de a’ ház előtt a’ M a r i  segélykiáltá­
sára elősietett városi rendőrök megfogák, hogy a’ 
régen megérdemlett büntetést elvegye.
Míg E g l a u e r  háza illy keményen Iátogattatott, 
a’ szegény L e o p o l d o t  is néminemű baj érte.
Nehezen esett neki az attya házától és annyira 
szeretett M a r i j á t ó l  történt megválás; de midőn 
azon nagy szerencsétlenségnek, melly hazáját érte, 
hírét hallá; midőn attya őt kedves annya haláláról 
a’ legnagyobb kíméléssel tudósitá, ezt nem türheté 
tovább Y e l e n c z é b e n ,  honába kivánkozék, ked­
vesei sorsában osztozni, *s ez majd fiatal éltébe 
került. —  Híjában iparkodék T o r e l l i  őt viszsza- 
tartóztatni; híjában festé le előtte ama’ veszély nagy­
ságát, mellybe rohanni fogna; —  titkon hagyá el 
Y e l e n c z é t ,  ’s a’ honvágy szárnyain siete hazája 
felé. Minden mértföldön, mellyel B é c s h e z  köze- 
led ék , uj rémhírek hátának fülébe, mellyek ösz- 
tönzék sietségét. Yégtére már csak négyórányi tá­
volságra lévén czéljától, lehetetlen volt, bármennyi 
pénzt ígért is , szekerest kapnia; mivel egy sem 
bátorkodott a’ pestises várpsba menni. Ámbár a’ 
huzamos utazás egészen elerőtlenité; mégsem volt 
egyéb hátra, mint útját gyalog végeznie. — Ammint 
elvégre a’ keritetlen külvárosokba * ) ért, — minő
*) A’ lineasáncz, melly azokat moat környezi, e»ak 1704ben készült.
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szivszaggató látvány tűnt szemébe! Minden utcza 
holtakkal és haldoklókkal vala eltöltve; minden 
szegleten halottas szekerek állának meg, mellyekre 
a’ kórszolgák a’ holt-testeket képtelen hidegvérüség- 
gel hajigáiták, siránkozó gyermekek csapatokban 
kalandoztak az utczákon, és szülőjiket kiáltozták; 
— e’ szörnyűségek látása ’s az utmiatti elgyengülés 
diadalmaskodtak teste fiatal erején, ’s egy nagy ház 
ajtajánál ájultan rogyott le. Nem sokára ott ment 
el egy halottas szekér, a’ kórszolgák őt holtnak 
tárták, ’s épen készülő-félben voltak a’ többi holt­
testekhez a’ szekérre vetn i, ammint jeleit adá az 
életnek. Egy a’ szolgák közül őt megszánván, azon 
ház kapujának csengetyüjéhez vonczoíta, melly 
mellett lerogyott volt, ’s melly szerencsére egy 
vala ama’ sok kórházak közül, — és a’ beteget a’ 
felvigyázó gondviselésére bízta. — Csakhamar a’ sze­
gény L e o p o l d o n  forró-hideg nyomai mutatkozának, 
mellyet lelki bu és szerfeletti megerőltetés okoztak, 
a1 nyavalya óriásilag nevekedék, és sok hetekig 
feküvék a’ legnyomorultabb a’ kegyetlen hagymáz- 
ban. Végtére csilapodott a’ betegség dühe , eszén- 
léte lassan , ereje még lassabban jött viszsza. Mi­
dőn elvégre meggyógyult, örült, hogy a’ kórházat 
elhagyhatja; de tudtára adák, hogy azt nem szabad 
cselekednie , mert azon ház tele pestites bete­
gekkel , ’s azt senki sem hagyhajta e l , mig a’ 
szokott veszteglést, melly hat hétre volt szabva, 
ki nem állotta. Hat hét! — milly örökkévalóság 
ő rá nézve! Mi lehetne azonközben attyából, mi 
M a r i b ó l ?  — De itt nem segített semmi ellen­
szegülés, minden berzenkedés daczára is elvivék őt a1 
háznak veszteglésre készített részébe. Itt üle néma 
kétségbeesésben sorsát siratva. Végre győzedel­
meskedett a’ vágyódás és nyughatatlanság, eltökélé, 
magát szökés által szabadságba helyhezni. Kimond­
hatatlan Örömmel fedező fel, hogy a’ vas-rostélynak 
egy része, melly az ő szobácskája ablakát korlá­
tozta, a’ rozsdától keresztül vagyon éve, ’s reményi­
heti , hogy viszszanyert ereje azt kifeszitheti ’s
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magának rést nyithat. Egy setét viharos éjjel vak­
merő szándékát munkába vévé. Addig erőlködött, 
míg a’ rostélyt ki nem feszítette , egy — lepedője 
darabjaiból font kötélén af jókora magasságról lee­
reszkedett, és épen ’s észrevétlenül eljutott a’ sza­
badba. Mohó nyughatatlansággal sietett a’ jólesmert 
utakon a’ város felé ; — hanem itt uj meggyőzhe- 
tetlen akadály gördült elébe. A’ magas várfalakon 
áltmászni lehetetlen v o lt, ’s a’ kapuk szorosan el 
valának palánkolva és keményen bezáváróivá, hogy' 
a1 külvárosok lakosi a’ bemeneteltől meggátoltassa­
nak. Csak azok bocsáttattak be, kik az egészség- 
ügyelő biztosságtól hiteles bizonyítványt mutathat­
tak elő egészséges voltokról, hogy a’ betegek által 
a’ ragály' inditó-oka ’s anyagja ne szaporodnék a’ 
szerencsétlen városban. — Itt állott szegény ! olly 
közel, 's mégis olly meszsze forrón óhajtott czél- 
jától! — Egyszer fülébe hat egy halottas szekér 
siket zörgése, ’s a’ külsövényzet kapuját kinyittat­
ni 's a’ szekeret irtóztató terhével kieresztetni 
hallja. E’ kedvező környülményt használnia, a’ két­
ségbeesés sugallá neki. Villámsebességgel rohant 
be a’ nyílt kapun, nem ügyelvén az őr mennydör­
g ő : „ M e g á l l j ! “ szavára; — egy ón-teke fütyölt 
el füle m ellett, ’s még e’ sem gátlá szaladását; —  
de a’ belkapu őre, a’ lövés által figyelmetessé tétet­
vén , elállá útját, a’ városi rendőrök közül több 
katonák elősietének ’s a’ szerencsétlent elfogák, hogy 
az érdemlett büntetésnek aláadják, melly a’ megálla­
pított szoros törvények szerint h a l á l  vala.
Elvégre a’ pusztító nyavalya dühe le láfszék 
csilapodni, enyészni kezde, ’s remény és bizodalom 
viszszakerülének.
Egy hiis reggel E g l a u e r ,  kinek háza ismét 
megnyittatott, bágyadt szemmel üle egy kitárt) irás 
mellett, Mar i  háta megett álla, és szép szemeiből 
forró könnyek hullának. Az T o r e  I l i n e k  a’ pos- 
tajárás félbeszakadása miatt elkésnt* levele vo lt,
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mellyben ez amazt Leopoldnak Velenczéből  
lett elszöktéről tudósitá. „Hát mégsem múlt el a" 
kisértés ideje? — kiált a’ jó öreg, szemeit égre 
szegezvén. — Hát még a1 legfájdalmasabb vesztesé­
get is el kellene tűrnöm ?“ — Ekkor megnyílt a’ 
szobaajtó, ’s belépe a’ mindenkitől tisztelt herczeg 
S c h w a r z e n b e r g .  Megjelenése a’ gazdag keres­
kedő házánál nem volt szokatlan dolog, mivel erre 
vala bízva az ő pénzéről való gondoskodás, melly 
dologban E g  l a u e r  igaz lélekkel járt el.
„Szivemből örvendek, derék E g l a u e r e m !  — 
mond az emberszerető herczeg — hogy a’ fenyegető 
veszedelemtől megmenekedtetek, ’s benneteket ismét 
életben látlak.“
„Fogadd el forró köszönetemet, fenséges her­
czeg! —  Yiszonza E g l a u e r  megilletődve — ezen
— méltatlan szolgádnak sorsából való kegyelmes 
részvételért. —  Úgy vagyon, hála a’ könyörületes 
Mindenhatónak! ki éltemet kegyelmesen megtar­
tó , ’s köszönet e’ jó lánykának, kinek szeretettel 
teljes ápolásai engemet a' halál boszujától megszaba­
dnának ,, és kinek elszántsága a’ zsivány körmei kö­
zül kiragadott.“
„A.’ kedves gyermeknek e’ jeles cselekedete —  
mond a’ herczeg —  fülembe jö tt , és reményiem, az 
én derék E g l a u e r e m  őt gazdagon megjutalmazni 
el nem mulasztandja.“
„ Szándékom ugyan ; —  mond E g l a u e r ,  szo- 
morán a’ levélre tekintvén — de aligha tartanom 
nem kell, hogy nincs többé hatalmamban eszköze!“
„Ha az akarat nem hibázik, —  mond a’ herczeg
—  eszköz is találkozik. —  De most ittlétem tulaj­
don okához. — Hisz fija is volt.
„Volt? — kiált E g l a u e r  megrázkódva —  azt 
a’ könyörületes ég ne engedje!“
„Mit?“ —  kérdi a’ herczeg megütközve.
„Hogy fiam volt! —  mond E g l a u e r  reszkető 
hangon. — O h! rettentő dolog volna, ha engem, vén 
embert illy kemény csapás érne!“
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„Csendesedj, tisztes férjfiu! — Vigasztald a’ 
herczeg. —  Egy Keresztyén tiiredelemmel v ise li, a’ 
mit az ég rá szabott.4'
„Én ugyan alázatosan vetném magamat alája 
megfoghatatlan végzésének; — mond E g l a u e r  bi­
zonytalan hangon — de az atyai s z ív  — hidd el 
legkegyelmesebb uram! — megszakadna rajta.44
Könnyek fojták el szavát, ’s Ma r i  fenhangon 
zokogott.
„Nem , — meg ne szakadjon, — szól a’ herczeg 
villogó szemekkel — hanem erősödjék meg szeren­
csében és örömben.44— Jeladására berohana L e o p o l d  
boldog meglepetésben reszkető attya melyére, köszön­
tetve M a r i n a k  hangos örömkiáltásától.
Lecsendesedvén az Örvendezés első zaja, elbe­
szélő a’ nemeslelkü herczeg, mint koczkáztatta a’ 
jó íiu testét ’s életét, hogy kedveseihez juthasson; 
mint fogatott el a’ kapunál, ’s mint vezettetett más­
nap bírói székéhez; mint szolgáltatott az embersze­
rető herczeg kegyelmet igazság helyett azon jó szán­
dék miatt, melly L e o p o l d o t  a’ törvény megsze­
gésére csábitá, 's mint vitető őt viszsza a’ kórházba, 
mellyből a’ kiállott veszteglés után ma szabadult 
ki. — „Tőled függ most — mond végre a’ tisztes 
emberbarát —  cselekedetei és szenvedései megjutal- 
mazása. Kérdezd meg bátor szivét, ’s meg fogja 
mondani a3 valódi eszközt.44
„Hálá Istennek! — ujonga E g l a u e r  —  hogy 
nem valék kénytelen e’ boldog szempillantástól ta­
nulni, hogy szeretet csak szeretettel jutalmaztathatik 
meg. — Sziveitek; gyermekeim! kemény próbára 
tétettek, ’s ki is állották azt. Fogadjátok el 
atyátok áldását régen kötött frigyetekre!44
Néma örömmel borúiénak L e o p o l d  és Ma r i  
attyok lábaihoz, ki őket megáldva, öszszefüzé ke­
zeiket, azalatt, hogy herczegi jótévőjök örömsu­
gárzó szeméből egy drága gyöngy fejlék ki.
F. A. MOLNÁR SÁNDOR.
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Némelly Zsidók hitbeli élőit életeiről*
A  Talmud * ) (m elly szónál egész ívnyi, vastag 
és több darabból álló könyvek nyalábját kell kép­
zeln i) jegyzi az ó testanientomi könyvekre, kü­
lönbféle tudós Rabbik által készült nagy zsidó glos- 
sariumot. Szerkezteivé lett ez Krisztus születése 
után -időről időre, azon hagyományokból, mellyek 
a’ zsidó hittudósok (Rabbik) között élő szóval szál­
líttattak szájról szájra, firól fiira, nemzetségről nem­
zetségre. Két fő-részre oszlik el kiváltképen, Misch- 
nára és Gemárára; de a’ mellyek viszont különb­
féle szakaszokra válnak e l, megannyi czirnek alatt, 
p. o. Bechoroth, Bava-bathra, Sanhedrin, Chagigah, 
Juchazin, Jesthu, Girrin, Jalkuth , Joma, ;s a’ t. 
Magában foglalja a’ mái Zsidóknak többnyire **) 
minden szertartási, vallási törvényeit; balvélemé- 
nyeik és babonájik legiónyi seregeivel együtt. A‘ Zsi­
dók fölebb böcsülik és szorgosabban is tanulják, mint  
magát a’ valóságos szent írást; azonban úgy venni
E’ gyökértől: Lamuth , tanulni, vetélkedni, t. i. a’szent írás ma­
gyarázatán, Keresztyének ellen és Zsidók részén.
Többnyire. Mert vágynak tárgyak, mellyek körül a1 Zsidók nem 
szabják magokat a’ Talmud parancsolathoz. így p. o. halottjai­
kat szokás szerint négy óra múlva eltemetik, holott a’ Talmud 
szerint azokat három napig fönhagyni és őrizni tartoznának. II- 
gyan a1 Talmud példákat is idéz fel, miként a’ halott csak lát­
szólag volt az, és feleszmélt. — Az újabb Rabbik ugyan 5. Mós. 
21. 22. 23. verseire támaszkodnak, de álnnkul! Mert e’ helyen 
egyedül csak a’ felakasztásra Ítélt bűnösről van szó, hogy az il- 
lyent éjszakán által föld fölött ne hagyják. Németországban, 
Kasszel vidékén, országos törvény által szorittatnak , halottaikat 
két napig föntartani.
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észre, hogy a’ felvilágultabb Zsidók előtt ma már 
tekintete nagyon vész; sőt az austriai Rabbik nem 
is abból cenzuráltatnak. * ) A’könyv temérdek, és 
majdnem meglábolhatlan tengere a’ halomra hordott 
sok magyarázatoknak. Rejt pedig hellyel-közzeí 
sok szépet és helyeset, bölcsességnek és értelemnek 
számos példájit is: de ezeket csakugyan végetlenül 
meghaladja az esztelenség, nevetséges, köllemé- 
ményes és a’ keresztyén vallásra intézett csufolko- 
dás , melly benne özün-módra elöntve van. Mind­
két oldalról felvilágitották már a’ Talmudot némelly 
tudósok, bámulandó vas-szorgalommal és ve­
sződséges nagy munkával: a’ szebbikről névszerint 
Hurovitz anglus professor, Müller 2)  és Engel, 3)  
aJ nevetségesről Buxtorf, 43 Voltaire, Oertel, 
Hundt-Radovszky, 6)  Sándor István 7)  és Hunyadi 
Ferencz. 8)  A’ jelen töredékek immár azon eszíe- 
lenségekből való mutatvány akarnak lenni, mellye- 
ket a’ Talmud hirdet, és mcllyek a’ mindenfelé el- 
szóratott Zsidók fejében mind e’ mái napig élvén él­
nek. — Nem igen rég kezdett franczia fordításáról 
a’ Talmudnak varsói prof. Chiarini tudósított.
B e n -Z io n  czimet vise) azon erkölcsi és vallási tudományra ok­
tató könyv, melly az ausztriai tartományokban találkozó minden 
zsidó iskolákban, legfelsőbb rendelésből, bevéve van. Senki sem 
állhat fel Rabbinak, (melly szó annyit tesz, mint felséges, nagyon 
jeles , előkelő) hacsaknem előbb e’ könyvből szorosan megvizs­
gáltatott, és annak csalhatlan jelét adta, hogy e’ könyvet alapo­
san érti és tanulta. Az egyesült cs. k. udvari canrellariának vég­
zése szerint dd. Febr. 21. 1811. e’ könyvből vizsgáltatik meg min­
den zsidó uj házas pár is az esküvés előtt. A* 1 2könyv zsidó nyel­
ven vagyon Írva német fordítással lapról lapra. Veleje oda'megy 
k i, hogy az erkölcsi tudomány fő parancsát az értelemből és a’ 
Zsidók szent könyveiből bizonyítja hé. Szerzője jutalomul ezer 
forintot nyert, és a’ könyv húsz ezer példányra számított felra­
kásából folyó nyereségnek százlói tizét. A’ könyv kidolgozásá­
ra felügyelt a’ morvái fő Ország-rabbi Nicolsbmgban, Benedek 
Márk.
1) Sagen der Hebraeer, aus dem Engl. Leipzig, 1826. 8. —
2) Übersicht der wichtigsten Lehren des Talmud, Berlin, 6 Nuhr, 
1827 — 3) Der Philosoph für die W elt I Th. — 4 )  Lexie. 
Talmud. — 5) Was glauben die Juden, Bamberg, 1823. -- „ <i) 
Der neue Judenspiegel. — 7) Sokféle. — 8) Keresztyén Archi­
varin«. II Dar.
X I I I  K ö t e t .  ' 7
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, A z  I s t e n r ő l .
Az Isten nagyságát a’ Talmud így rajzolja: ma­
gassága 2560000 mértföldnyi; jobbjától baljáig é- 
pen 770000 mf.; koponyája 30000 mf. széles; talpa 
ugyan akkora kiterjedtségii; szakálának hoszszusá- 
ga 11500 m fld.—  Melly testalkat már ugy is ször- 
nyükodésre való, ha magyar mértföldeket veszünk, 
de nincs eltalálva! mert mind ezek Isten mértföldei, 
mellyeknek mindenegyike egy millió réfnyi hoszszu. 
Mindenegy Isten - réfben pedig vagyon 4 arasz és 
egy tenyér: és az arasz a1 világnak egyik végétől 
a’ másikig ér.
Még ennél is intereszszánsabb az a’ rend, mel- 
lyet a’ jó isten minden nappali mivelpdésiben tar­
tani szokott. Minden napját t. i. tizenkét órára osz­
totta el. A’ három első órákban tanul a’ törvény­
ben; másik háromban Ítéli a’ világot; következő há­
romban a’ világot ellátja és táplálja; az utolsó há­
romban a* Lcviáthannal játszik (Zsolt. 104, 26.), 
vagy a1 kisded korokban megholt embereket oktat­
ja , vagy mulatkozásában férjfiakat és aszszonyokat 
esküdtet Öszvc; (mellyért is a’ Zsidók házasságai a’ 
mennyben szerkezteinek) — éjjel a’ Talmudban 
vizsgálódik. Egyéberánt éjszakánként sírni is szo­
kott ő , ordító oroszlány módjára, Jeruzsálem pusz­
tulásán; melly végett külön rejtekszobája is vagyon 
(Jer. 13, 17.).
Az Isten néha a’ mennyei oskolákat is meglá­
togatja és a’ tudósoknak megengedtetik véle vete­
kedni. Egykor a' mennyben illy alkalommal nagy 
vita támadott a1 bélpoklosságnak valami neme felől. 
Az Isten azon embert tisztának íté lte , de az aca- 
demicusok ellenkezőt állítottak. Akkor a’ halál an­
gyala elment a’ bar-nachmeni Rabbiért, azt odahoz­
ta , ki a’ dolgot az Isten részére választotta el.
Az Istenben négyféle dolog szerez minden nap 
bánkódást: a’ Chaldcusok, Ismaeliták , a' számű­
zés, és az a’ gonosz term észet, mellyet az ember-
b« oltott; — mert minden bűnnek Isten az oka , 
Mik. 4 ,'6 . Ezek. 3 6 , 26. Jer. 14, 6. szerint.
Az Isten egyszer hazudott, hogy a’ pört Ábra- 
hám és Sára között eligazítsa.
Az Istew minden nap egyszer haraguszik ; ’s 
illyenkor aztán minden kakas egy lábon áll és ta­
réja elveszti pirosságát. '
Az Isten valahányszor megemlékezik azon 
sok gonoszról, mellyet Pogányok a’ Zsidókon elkö­
vettek; mindannyiszor két csöpp könyökét hullat 
és melyét mindkét kezeivel verdesi.
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A’ T e r e m t é s r ő l .
Az Isten, mikor a’ napnál kisebbre teremtette 
av holdat: (m elly t. i. azelőtt 21 esztendeig már 
egyenlő nagyságú volt a1 nappal) vádolódott, hogy. 
ezzel czégéres bűnt követett el, és megparancsolta, 
hogy érette engesztelő áldozatok tétessenek. Azért 
áldoznak a’ Zsidók ő érette esztendőnként egy 
kecskebakot. 4. Mós. 28 , 15.
Ádám a’ legelső Pénteken teremtetett. A’ nap 
első órájában Isten a1 dolgot magában elhatározta; 
másodikban tanácskozott eránta az angyalokkal; 
harmadikban port hordott üszve; negyedikben azt 
vízzel megegyelitette ; ötödikben meggyurta, és 
igy tovább. Volt pedig Ádám magassága kiiencz- 
száz sing. * )
• )  A z  Arabok is Mekkában óriási képzetekkel vágynak Évának 
nagysága felől. Halmokat mutogatnak, hol feje'vel feküdt, és 
két puskalövésnyire odább egy másik halmot, hol térde volt. 
Azonban Araboknak , Talmudistáknak mind ezek megbocsáthatok. 
De lám! még a’ 18dik század elején is támadt egy franczia tudó.«, 
Henrion , a’ fiiljiilirások academiájának tagja, ki teljes egész éle­
tét a1 népek termeti mértékei kitanulására szánta; és a’ Pro- 
toplasták felől azt vitatta, hogy a’ talmudbeli számítás nem volna 
hitelre méltó, miután ő (az academiai tag!) biztos kútfőkből ugy 
számította ki, hogy Ádám magassága nem volt több , csak 123 
láb- és 9 ujnyi; Éváé pedig 118 I. 9 u. — Na!
Holott mellesleg méltó megjegyezni, hogy a’ régi irók (Solinu*, 
Plíuins , Strabo, ’s t.) átaljában sok csuda» testalkatú nemzetek-
7 •
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Az Isten tánczolt Éva menyegzőjén.
A’ kakasokat Isten különös értelemmel aján 
dékozta.
A’ M e s s i á s r ó l .
Az Illés házának hagyománya ez : hat ezer 
esztendeig tart a' világ; nevezet szerint két ezerig 
a’ pusztaság és üresség, kettőig a' törvény, es 
végre keltőig a’ Messiás napjai.
Mikor a’ Messiás megjelenend és az* uj Je­
ruzsálem elkezdődik, akkor Isten a’ zsidó népnek 
olly pompás vendégséget fog adni, mellynek vilá­
gon nincsen mása. Készülni fog pedig az :
1) Ama’ nagy ökörből, a’ Behemothból, melly 
minden nap ezer hegy füvét leeszi.
2 ) Ama’ nagy halból, a’ Leviáthanból, mellynek 
Ilimét az Isten kiherélte, nőstényét#pedig már ré­
gen levágta, és akkorra bésózta.
3 ) A’ Bar-Juchneh madárból. Ez olly nagy, 
hogy midőn egykor fészkéből egy tojást leejtene, 
ez a’ tojás háromszáz ezédrust zúzott Öszve rohan- 
tában; és széljelomolván, hatvan falut elborított 
Özönével. Ezt a’ madarat is tehát akkorra tarto­
gatja ’s fogja levágni az Isten, mikor a’ Messiás 
megérkezik. De
ról lemlékeznek , p. o. a’ Garamanták országabeli lakosokról, 
kiknek nincsen fejők, és szemük, orrok mélyükén ran; Artabatiták- 
ról , kik 4 lábon járnak; Agriofágokfól, kiknek csak egy szemük 
ran, az is az orrokon ; Indiában olly emberekről, kiknek csak egy 
lábok van, de szerfölött nagy, ellenben a’ szájok olly kicsiny, 
hogy a’ levest szalmaszálon s/.örbölik be; Enotokétákról, kiknek 
olly nagy füleik vágynak , hogy alvás-közben vánkosul is szolgál­
nak nekik; Cymolgusokról, kik kutyaorral születnek a1 világra; 
Ganges-melléki lakosokról, kik csak vad-almaillattal élnek ; óriá­
sokról ’s t. e. Mind a’ mellyek a’ kritika fáklyájánál vagy eszte­
len költeményekké elenyésznek, vagy igen picziny mértékre alá- 
szállnak. Így (Wieland szerint) a’ legmagasabb emberi nagyság 
hét lábnyi. Ezt a’ mértéket megütötték a’ világnak legnagyobb 
két férjfijai: Hercules (a1 Pythagorensok számításához képest) és 
Nagy Károly. Ez a1 legmagasabb való mérték emberi termetben ; 
m elynél ha még magasabbról van szó , már képtelenség, vagy 
cstidaszttlemény.
MlGtM
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4 )  Még tartatik e" végre egy oroszlány is , 
melly olly orditást tett már egyszer, hogy kétszáz 
mértföldnyi távolságra lévén Róma városától, miatta 
minden viselés aszszony idétlent szült ; tizenöt 
mértfölddel közelebb jővén a’ városhoz, minden 
férjfiak fogai kihullottak'; maga a’ császár pedig 
ijedtében székéből kidőlvén, nyakát szegte. Ez fri- 
caszszoitatni fog a’ Messiás megjöttekor.
Sapores király mondotta Sámuelnek : „Azt 
„mondják, hogy a’ Krisztus szamáron ülvén jön el. 
„Vagyon énnekem igen derék sötét pej lovam : ha 
tetszik, azt eiejibe küldöm neki.u Féléié amaz: 
„Vagyon e neked százféle szinü tarka lovad?41
A’ J é z u s r ó l .
Maliié 21-ből, hol a’ Jézusnak szamárháton 
lett bemenetele Jeruzsálembe, és a’ népnek ezen 
kifakadt Örvendezése leiratik , illyen költeményt 
csináltak a1 Talmud iróji: „És lankadva lévén az 
„éhség miatt Jézus, mikor tanítványaival menne, 
„eiejibe mellének a' Kiriáthaimbeíiek , kiktől Jézus 
„kenyeret kért. Felelvén pedig egy ő közülök, 
„monda Jézusnak: ha tánczolsz előttem, odaadom 
„teneked szamaramat Vemhestől, és adok kenye­
r e t  is. Tánczolt azért, és igy élvévé a’ szamarat 
„vemhével és a’ kenyérrel együtt, mondván: én 
„rólam irattaton meg: s z e g é n y  és  s z a m á r h á -  
„ t ó n  ü l ő ;  (Zak. 9 , 9 .) és én örülök*.44
Azon makacs állitássoknak bebizonyítására, 
hogy a1 Messiás, — kit Betbleliemben szegény 
anyától születettnek a’ Talmud is vall, és a’ kinek 
eljövetelével Jeruzsálem pusztulását is öszvekapcsolja, 
— mi nd ezeknek ellenére sincs a’ világon : azon 
költeményre vetemedtek a’ Talmudisták, hogy azt 
az anyjától valamelly szellemek elragadták. A‘ mit 
a’ Talmud igy ád e l ő: „Történt egy Zsidón, hogy 
„mikor szántana és ökre bőgne , egy azon elutazó 
„Arab hallván a' bőgőst, monda: fogd ki óh Zsidó!
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„Ökreidet, és ekédet oldozd e l , mert imé elpusz- 
„tűit a’ ti templomotok. —  Az ökör másod Ízben 
„bőgött. Monda az Arab: Oh Zsidó, Z sidó! 
„fogd be a’ járomba ökreidet, kötözd öszve ekédet, 
„mert imé született a’ király Krisztus. — A’ Zsi- 
„dó monda: Mi az ő neve? M e n a h e m ,  úgy­
m o n d  az Arab , az az vigasztaló. — És mi neve 
„az ő atyjának? E z é k i á s  mond az Arab. — Ki- 
„nek mond a’ Zsidó: Honnét való pedig ő ? Felele 
másik: IndiabeliBethlem királyának palotájából. 
„—  Akkor a’ Zsidó el méné, és eladván ökreit, 
„ek éjét, lett póJyánkaáruló, járván falunként. 
„Mikor Bethlem városába jutott, minden aszszonyok 
„vásároltak tőle, csak Menahem anyja nem vásár- 
„lőtt semmit. Akkor hallotta az aszszonyoknak 
„illy beszédét: Oh Menahem anyja , vidd el fiad- 
„ n a k , a* miket itt árulnak. — Ó pedig m onda: 
„Megfojtatást kívánok az Izrael ellenségeinek, mert 
,,a’ melly napon az született, elpusztittatott a’ temp- 
„lom. —  Kinek a’ Zsidó m onda: Mi pedig azt 
„reményijük vala, hogy valamint az ő lábainál 
„pusztittatott el a’ templom, úgy az ő lábainál fog 
„meg is építtetni. — Mond az aszszony: Nincs né- 
„kem pénzem. Kinek a’ Zsidó igy felelt: De miért 
„ártana ez ő neki? vidd cl innét számára a’ megvá- 
„sárlottakat, és ha nincs most pénzed, néhány na- 
,,pok múlva viszszatérek, és akkor a' pénzt meg­
ta lá lom . —  Néhány napok múlva tehát viszszajő- 
„vén az aszszonyhoz, monda n ek i: Mit csinál a’ kis- 
„ded? — Az aszszony felelt : Azolta, hogy engem 
„láttál, eljöttek a’ szellemek és szélveszek, ’s őtet 
„kezeimből kiragadták. — így szóll Rabbi Bon.“ 
Jézus Egyiptomba-futásának egymással ellen­
kező kétféle okait is találni a’ Talmudban. Az 
egyiket igy beszélli e l : Midőn Jannai király megö­
letné a" Rabbikat: R. Józsua, Perchiásnak fija, és 
Jézus elmentek Alexandriába, Egyiptomba. Helyre­
áll ván a’ békesség, Simon Ben Sehetah odaküldött, 
ezt izenvén: „Én Jeruzsálem, a’ szent város, —  
„tenéked Alexandria! Egyiptomban, mint húgomnak,
„kívánok egészséget. Az én férjem tenálad lakik, 
„és én azonban ülök özvegyen.“ Felkelvén azért 
elment . • Elővett 40 trombitákat és Jézust megát­
kozta. -------Elizéus két kezeivel hajtotta el Jehazit,
^s R.Josua Perachiás fija két kezeivel űzte el Jézust.
Kz a’ fí. Josua Ben-Perachias, kinek Jézus ta­
nítványává tétetik, miért űzte el azt magától: ennek 
okát a* Talmud igy magyarázza k i : Mikor Alexand­
riábái hazafelé viszszamenet egy szállásra betértek 
volna, a Rabbi véle volt tanitványihoz igy szállott: 
szépe ez ? (saját házára tekintvén) Egy pedig a1 ta­
nítványok közül ,  ki a* nazáretbeli Jézus vo lt, azt 
gondolván, hogy mestere a’ gazdaaszszonyról szálla­
na, ezt felelte: Bizony szép! csak ollyan beesett 
szemei ne volnának. A’ Rabbi ezért reá meghara­
gudván , megátkozta és magától tüstént elűzte.
„Úgy adatott által a1 hir nékünk a’ régiektől, 
hogy Jézust Husvét estvéjén függesztették fel. Egy 
ember 40 napokig előtte menvén, azt kiáltozta: Imé 
ez ki fog vitetni a* megkövezésre , azért, mert ör­
dögi mesterségeket gyakorlott, és elhitétte, elcsábí­
totta az Izraelt; a’ ki valamit tud mentségére, áll­
jon elő és mondja el. — De nem találtatott sen k i, 
a1 ki mentse; felfüggesztették azért Husvét estvéjén.“
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M á r i á r ó l .
„(Jézus) anyja volt Satda, Mária t. i., az asz- 
szonyok hajának fodorgatája. Mint mondják, Pom- 
pedithában elhajlott az ő férjétől.“
„(Egy álomlátó, ki álmában a’pokolbeliek bün­
tetéseit szemlélte) látta a’ megholtak lelkei között 
Máriáét is. Rabbi Lázár Bar Jasah azt mondja, hogy 
csöcsbimbójánál fogva volt felfüggesztve. R. Josah 
Bar Haninah pedig azt mondja: a’ gehenna kapu­
jának retesze volt fülébe beütve.“
E g y v e l e g e k .
Az Isten megparancsolta a’ Zsidóknak, hogy a’ 
Keresztyének javait minden uton-módon ma­
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g okévá tenni törekedjenek; akár erőszakkal és ra­
vaszsággal , akár uzsorával és lopással. Megparan­
csolta továbbá, bogy a* Keresztyéneket marhákul 
tartsák; ellenben a’ Pogányokkal (G o im )* ) se jót, 
se roszszat ne tegyenek. **)
Ha valaki arczózal dél felé fordulva imádkozik, 
bölcsességet nyer; éjszak felé fordulva, gazdagságot.
A’ K a d d i s c h -  i m á d s á g  ***) eredetileg chal- 
deai nyelven iraton, nehogy a’ kegyes híveknek 
ezen imádságára az angyalok irigykedjenek, kik 
a* világon minden nyelvet értenek, a’ chaldeait és 
siriait kivévén.
Mikor az ember temetésről haza tér, vessen 
földet feje fölé.
A’ feltámadás csirja a’ hátgerinczben vagyon. 
Gábriel angyal tette az alapkövet Róma városához.
*) Goi, népet jelent átaljában, Goim, népeket-, de a1 Zsidók érte- 
ménye szerint utálatos népeket, kik t. i. nem Zsidók. Hogy ma­
gok között minket máig is igy említenek szokás szerint, ók ugyan 
tagadják, de a’ ki figyelmezni akar beszédökre, valónak fogja 
találni. <
*#) Luther v é g s ő  p r éd i k á t z í ój a Máth. 11,25—30. fölött, neve­
zetes arról, hogy abban a' Zsidók ellenséges indulatját a1 Keresz­
tyének eránt, igen eleven színekkel ’s egész szenvedéllyel festi. 
Ő is azt állítja, bogy a’ Zsidók csúfot űznek Jézusból, Máriából-, 
minket váltott-gyermekeknek, feliér-májuaknak elneveznek, és 
ha rajtok állana, mindnyájunkat elemésztenének-, a’ minthogy 
(úgymond) olasz mérget is tudnak számunkra készíteni. — Né­
metországban mint üldöztettek a’ Zsidók legközelebb 1819., — 
talán egyikért az illy gyanús characterökért is , még fräs emléke­
zetben vagyon.
*#*) Ez a’ Zsidóknak Jegböcsesebb imádsága, és azt a’ helyet fog- 
' lalja, mellyet a’ Keresztyéneknél a’ Miatyánk. Sőt ehez kezde­
tében hasonlít is; de odább fölötte különbözik tőle, és azon hi­
bában léledez, melly eránt fedd-ődött Jézus: „Mikor imádkoztok, 
sok-beszédüek ne legyetek.“  Hasonlít azon imádsághoz is, melly 
Syr. 50, 24—26. olvastatik. Igen réginek tartják pedig. Élnek 
vele minden vallási szertartásoknál, minden isteni-szolgálatban, a’ 
szent-irásr Ieczkének felolvasása után. Sokat állitnak felőle, és 
rendkívüli erőt tulajdonítanak neki. A’ fiú megholt atyjáért ti­
zenegy hónapig naponként imádkozza, és azt eszközli vele, hogy 
atyja vag5T a’ pokolból megszabadul, vagy a’ paradicsomban ma­
gasabb lépcsőre emeltetik. A’ Szombat azzal rekesztetik be; 
mellynek mondásához meg szokták várni, mig a’ csillagok feltűn­
nek; — mert mig- a’ Szombat tart, addig a’ megholtaknak a’ po­
kolban nyugságofc van és enyhülésük, de ez megszűnik, mihelyt 
a’ Kaddisch el van mondva. Azok eránt viseltető szánakozásból 
tehát, kik a’ pokolban gyötrődnek, a1 Szombatot csak valamennyi­
re is nyújtani igyekeznek.
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Illés próféta minden vendégségben jelenvan.
A’ kapczát előbb kell felhúzni a’ jobbik, mint 
a’ bal lábra.
Köromnyiredéken tipródni , irtózatos szentség- 
törés.
A’ ki Januariusban ludat öl, annak nem sokára 
meg kell halni.
A1 gyermeksziilő aszszonyok meghalnak beteg­
ágyokban , ha mécsöket Szombat beállása előtt meg 
nem gyújtják.
Az engesztelés napját megelőző estvén kakast 
vagy majmot kell ölni.
A’ megevendő tojást mindenkor csúcsosabb vé­
gén kell feltörni.
Kotlós tyúkot megölni borzasztó vétek.
Ila az ember reggel kenyérrel tele szájjal egy 
pohár bort iszik , ez elűzi az epét és eltávoztat hat­
vanhárom betegséget.
Melly ember jól megreggelizett, olly sebesen 
futhat, hatvan futók sem érik utói.
Ebédkezésnél sem csontot, sem halszálkát földre 
vetni nem kel l ; a’ kést nem kell fektetni fokára, 
nehogy az angyalok megsérüljenek. A’ ki pedig 
valamelly csontból kiszedett velőt tányérján ráz, az­
zal azt cselekeszi, hogy az ördög megjelenik.
Midőn valakit a’ gyülekezetből kiátkoznak, az 
átok illyen formulával mondatik reá: „Az urak Urá- 
„nak végzéséből legyen N. N., átkában Ploninak, a’ 
„mindkét ítélő-háznak, a’ felső és alsó világia­
d é b a n , Szeraphok és Ophanokéban, és végre az 
„egész gyülekezetnek átkában, úgy a1 legnagyobba- 
„kéban, mint a’ legkisebbekében. Legyenek rajta 
„erős csapások, irtózatos nehéz betegségek. Az ő 
„háza sárkányok lakhelyévé legyen; holt-teste hajít­
hassák ki erdei vadak és kígyók clejibc; örüljenék 
„rajta irigyei és ellenségi; pénze és aranyja adassák 
„másoknak, és fijai mások ajtaji előtt kolduljanak. 
„Nyelettessék el, mint Korah és bűntársai. Múljék 
„ki lelke félelemmel és rettegéssel. Az Urnák dor­
gá lása  ölje meg. Fojtassék meg, mint Achitofei.
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„Essék reá ol!y bélpoklosság, minémü volt Géliázié. 
„Esetéből soha feltámadása ne legyen. Temetést 
„ne nyerjen Izraelben. Felesége idegeneknek adas- 
„sék. Ezekben az átkokban legyen N. N. és ez le- 
„gyen az ő öröksége.a Erre a’ nép szokás szerint 
felsikoltoz; „Hon, Anathama maranatha, phioi, ma- 
„cabatule, cethron. Hou, hou, hou!“
Edri ILLÉS PÁL.
N é p d a l
Fekete faluban
Fejér torony látszik.
Hej! szép szeretőmmel 
Most más boldog játszik ! 
Verje meg az Is ten ,  
Veretlen ne hagyja ,
A’ ki más rózsáját 
Ekkép elragadja!
Fejér falu fe le tt
Fekete gyász borul. 
H ej! az én galambom 
Más kebléhez szo ru l ; 
Verje meg az Is ten ,  
Veretlen ne h agy ja ,  
A ’ ki igaz hivét
Valaha elhagyja! —
KAPUY KÁROLY.
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Ä  mk fam etszó.
Som m i sem gerjeszt nagyobb csudálkozást, — igy 
ir egy angol ujság — mint azon mó d , mellyel a’ 
természet az ember valamellyik szükséges tehetsé- 
gének veszteségét egy másiknak rendkívüli kifej- 
tőztctése által pótolja ki. így azok, kik hallásokra 
sinlenek, nagyobb részint éles látással bírnak, 's 
a’ vakoknak mindig igen jó tapintások vagyon, kik 
ez által minden tárgyat meg tudnak különböztet­
ni. * ) — A.’ természetnek ezen gondoskodásáról egy 
iij példát hozunk fe l, melly nekünk minden eddi- 
gelő esmereteseknél még sokkal rendkivülibbnek 
látszik.
K i d d ,  egy hajósnak fija, most körülbelől öt­
ven esztendős, Angolországnak G r e e n o c k  nevű 
tcngermelléki városában született. Életének ne­
gyedik évében azon szerencsétlenség érte, hogy látását 
himlő által elveszté. miatt attya mesterségé­
nek követésére alkalmatlanná lévén , hangászságra 
határozta magát. Nem tudjuk, minő előmenetelt 
tett légyen e’ miivészségben; hanem annyi bizonyos, 
hogy már kicsi korában nagy hajlandóságot mutatott 
az erőmütudományra. Egy darab fa rá nézve becses 
jószág volt, ’s annak egy késsel, mellyen kívül 
semmi egyéb műszerrel nem birt, különbféle idom- 
zatokat adott.
*) Pesten Trattner-Károlyi könyrnyomtató-intézetében egy siket- 
néma betűszedő van, ki olly finom tapintással bir, hogy ha az 
ember ujáral valamelly szót, bármelly nyelren ’s jóforma sebes­
séggel hátára (köntösén feljül) ir , azt úgy felfogja és megérzi, 
hogy azonnal hiba nélkül le tudja Írni.
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De legnagyobb gyönyörűsége hajók faragásában 
állott, a’ mit atíya állapotának 's lakhelye termé­
szetének tulajdoníthatni.
E’ hajlandóság az erőmüvészeti foglalatosságok­
ra , meliy évről évre mindig jobban fejlődők k i, 
ót mái napig sem hagyta e l, és tőle kellemes mó­
don űzött el sok ollyan órákat, mellyek tökéletes 
vakságát a' nélkül legszomorubbá tették volna. Azon 
egész id ő t, -mellyet mestersége (V  hangászat) gya­
korlására nem fordított, e* kedvelt foglalatosságára 
szentelő.' Késén — egyetlenegy műszerén — kívül, 
mellyel clejénte dolgozott, nem sokára a' fűrészt és 
gyalut is képzelhetetien ügyességgel használta.
Mi erőmüvészeti készítményei közül egy re­
meket láttunk; ez egy hetvennégy ágyús hadi hajó 
mintája ([modell) , mellyel már hét év olta foglala­
toskodik, ’s melly most végponton áll. E ’ mintának 
teknője négy lábnyi, az egész hajó pedig első részé­
től hátuljáig hat lábnyi hoszu. Felső része egészen 
keresztüllyuggatott munkájú. Teteje apró deszkák­
kal van befedve, az ágyunyilások legnagyobb pon­
tossággal vágynak csinálva, magok az ágyuk is , ho- 
szuságokat ’s öblöket tekintvén, tökéletesen öszszee- 
gyeznek. Ezek a’ nagy fedelen, talpakon hevernek. 
Ezen hajó, tett vizsgálatunk szerint, a’ hajóépités 
közönséges rendszabásaihoz képest legpontosabban 
van építve. Azon darabok, mellyekből áll,  mind 
igen jó renddel vágynak öszszeillesztve, úgyhogy 
azt bizonyára mindenki egy kisebb mértékű valósá­
gos hadi hajónak tarthatja. Hogy semmit se mellőz­
zünk e l, még azt is megjegyezzük, hogy a’ nagy 
hajóhoz egy sajka és három kis csónak van kötve. 
Az első több darabból vagyon öszszerakva, a’ többi 
pedig egy darab fából faragva. Mindegyiken vannak 
padok az evezők számára. Egyetlenegy része e’ 
munkának, mellyet K i d d  nem vihete véghez, a" 
festés. Az elmeremeknek (g é n ié ) , ügyességnek cs 
türedelemnek e’ nemű emlékei közül , mellyeket ő 
készített, ez a5 negyedik. De ez sokkal tökélete­
sebb készületü, mint az eiébbeni három. Az első
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minta most lord D o u g l a s  birtokában vagyon ’s 
edinburgi palotájában tartatik.
Hogy oily em ber, ki a" hajóépitést soha sem 
tanulta, elmeremekének saját hatalma által annyira 
megy, hogy illynemii mintát készíthet, azt épen 
nem tarthatnék különösen bámulásra-méltónak; de 
hogy egy, szeme világától megfosztott szerencsétlen, 
ollyan mivhez fog, mellyet soha sem látott, hanem 
csak tapintás által tanulhatott esm erni, ’s azt töké­
letességre tudja vinni, ez nekünk a’ csudával hatá­
rosnak lenni látszik.
F. A. MOLNÁR SÁNDOR.
Nagy-Britannia népessége.
Marschall „ A n a l y s i s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  
R e t u r n s .  1831.“ igy számítja Nagy-Britannia né­
pességét :
Tartomány. Népesség. Szaporodási viszony.
1821 1831
A n g l i a  és  W a l e s :
Bányai vidék.  . 1,028,078— 1,339,856 . 30 pCt.
Gyári vidék . . 2 ,378,363— 2,984,101 . 25* —
Fővárosi vidék . 2 ,904,266— 3,463,288 . 17 —
6,310,707 —- 7,787,245 . 23* —
Vidéki városok
és faluk . . . 5,668,168— 6,102,430 . 7 f —
Egész Anglia és
Wales 1 . . . 11,978,875 — 13,889,675 . 16 —  
S k ó c z i a  . . . 2,093,456— 2,365,932 . 1 3  —
Nagy-Britannia. 14,072,331 — 16,255,607 . 15* — 
Hadi és tengeri
e r ő ..................  319,500— 277,017 . —  —
I r l a n d  . . . .  6,802,093— 7,734,365 . 13f —
Az egyesült
országok . . . 21,193,724 — 24,266,989 . 14* —
P. F.
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Mirabeau s Wilkes és Chatham.
Mjrabeaunak szokása volt az embert más valami 
hires emberrel öszveliasonlitani s szerinte elnevez­
n i, p. o. marquis Lafayettet Grandison-Cromwell- 
nek, a’ porosz királyt Alarich-Cottinnek. Ő maga 
lehet Wilkes-Chatham. 0  benne megvolt Wilkes 
indulatossága, Wilkes könyelmüsége, Wilkes szem­
telensége. Mint W ilkes, még a’ dorbézolók ócsár- 
lását is magára vonta, erkölcstelenségének különös 
gyalulatlansága és Írásainak szemtelensége miatt. 
Mint Wilkes, sem erkölcs, sem becsület törvényével 
nem gondolt. Mint W ilkes, egyszersmind demagog 
és pallérozott úri ember is akart lenni. Mint Wil­
kes, jó kedve és nagy elméssége által, meg tudta 
nyerni azokat, kik charactere miatt gyűlölték. Mint 
W ilkes, csúnya fertelmes lévén , tréfát űzött fer- 
telmességével, és mint W ilkes, minden fertelmes- 
sége m ellett, öltözete csinosságának nagy gondját 
viselte , ’s a’ szerelemben nem volt boldogtalan.
íg y , alsóbb és rútabb tulajdonságaira n ézve, 
Wilkeshez hasonlítván, felsőbb tulajdonságaira nézve 
nem kis rokonság találtatik Mirabeau és Chatham 
közt. Szónoksága nem keveset hasonlított a’ hires 
angol ministeréhez. Ritkán boldogulván hoszszas és 
kimerítő beszédben, még erős és mindenkor kész v i­
tató sem volt. Hirtelen^ mintegy bájolás szülte kifaka- 
dás — kurta, mint a’ villám, vakító, égető és rontó 
mondások, —  mondások, mellyek kritikai pillanatban 
odavetve, legfontosabb kérdéseket is eldöntötték,—  
mondások, mellyek azonnal közmondásokká lettek, 
— mondások, mellyeket még ma is mindenki könyv- 
nélkül tu d ,—  ezekben tündöklőit leginkább mind
I l l
Mirabeau, mind Chatham szónoki hatalma. Volt elég, 
sokkal nagyobb szónok és sokkal nagyobb politikus, 
mint akarmellyik a' kettő közül: mégis nehezen birt 
valaki, újabb időkben, zivataros és meghasonlott 
gyülekezetekben nagyobb befolyással, mint ők. Az 
ő hatalmuk erkölcsi és lelki féle vala. Igaz charac- 
teri érdemre, nyilvános és magános erényre nézve 
e’ két embert öszvehasonlitani képtelenség volna; 
de mindkettőben megvolt ugyan azon büszkeség és 
erőszakosság. Beszedőkben ’s magok viseletében 
olly megbizottság, akaratosság, szenvedelmi heves­
ség uralkodott, mcllyben- minden más ember lelke 
csak úgy elhült. Murray és Townshend Károly, 
noha elmére nézve bizonyosan nem kisebbek Cha- 
thamnál, mégis mindég elrettentek tőle. Szintúgy 
Barnave, noha legjobb vitató az assembée nationale- 
ban, soha sem boldogult Mirabeau energiája ellen. 
Az ember, ha nem rósz regében, soha sem nem egé­
szen jó , sem nem egészen rósz. Hogy Chatham 
erénye egy kicsinyt szinjátékos volt, azt tagadni 
nem lehet. Ellenben Mírabeauban egy csep erény sem 
volt ugyan, de megvolt azon tökéletlen pótléka az 
erénynek, melly majd minden magasb elmében ta­
lálkozik, azon bizonyos érzékenység a’ szép és jó 
iránt, melly néha őszinte lelkesedésig felbuzdul.
P.F .
K  ö n n g  v i  r  á g
Gróf P la t er E m ii ta sirhalmára 1832.
Harczoltál szép hö lgy ! honnod védangyala voltál 
Nem ré g ,  ’s most nyugszol gyászteli romjaiban. 
Győztél halva, mivel nem tudtál élni bilincsben, 
Győzelmed temetőd halma felett kivirult. —
Múlnak az esztendők, és múlva viharjaid, egykor 
A ’ haza tért  vándor s a s  felimádja porod.
Nyugodj bajnok nő ! ’s hidd : nincs elveszve reményed ; 
Nemzeted és honnod nincsen örökre oda ! —
Vaskapui KAPLY KÁROLY.
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S z é p  E l m  a.
(Baliád.)
Zug a’ szél, a ’ mennykő villan 
Es röptön huliva szá ll ,
D ördül,  ropog* felhő kereng ,
A ’ nap felhőben á l l ,
Szép Elma ’g Zongor e’ között 
Zajgó tengerre költözött.
Zug a’ szé l ,  a’ mennykő villan;
Szerelmek »nem h tiv ü l,
Szép Elma Zongor karjain 
Gyengén elszenderül,
Habok zugnak, dördül az ég ,
’S a ’ nyiltól zúzott sajka ég.
Zug a’ szél, a’ mennykő villan ,
A’ szép pár fe ltek in t ,
Nő k in ja ,  nem s ir ,  nem remeg,
Nem széli ,  ’s áll néninként,
Nyugtot lehel méz ajkain ,
’S elszenderül végcsékjain.
Zug a’ szél, — zug ’s mennykő villan,
Csendes ha lá lra  v á r ,
A ’ sajka száz darabra hu ll ;
Boldog még is a’ p á r ,  —
Egy csók, — egy k ö n n y -------és a ’ habok
Közt Elma ’s Zongor szabadok.
m a jo r  l a j o s :
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Szerelem és Boszszuállás.
Á jl ifjú Ügocsay Ákos egy kolozsvári gazdag és 
iiagy tekintetű ház utolsó gyerm eke, a’ törvény- 
tudomány halgatását Pesten épen elvégzetté, midőn 
attyától hazautazása eránt rendelést kapott. Yisz- 
szatarthatatlan Önkénnyel eresztő magát most a’ 
heves indulatokból származó gyönyörűségnek, ’s 
oily sikerrel, hogy minden czélja kivitele után 
kevélyen mosolyoghatott győzedelmére. Szülő föl­
dére is csak azon okból kívánkozott, hogy örömei­
nek aratására ott njabb mezőt tahiland.
Elindulása előtt néhány napokkal tanítója őtet 
-— minthogy Ön szép tudománya és szorgalma, de 
kivált attyának régi ösmeretsége ’s barátsága által 
annak több rendbeli méltatásait megnyerte, — egy 
házi ünnepre meghívta, melly leányának a’ nevelő 
monostorból történt hazajövetele alkalmára adatott. 
Ugocsay meglátván a’ kellemes, vidám ’s könnyel­
műnek tetsző Kövesy Ulrikát, annak szépsége ’s 
bájai által meghódoltatva , azon forró óhajtást érzé 
egyedül, hogy a’ világgal ösmeretien ártatlant sa­
játjának nézhesse. Most már minden nap meglá­
togatta Kövesy házát, s minden pillantást tulajdo­
nává tett , mellyben vonszalmát bebizonyíthatta. 
Utazása — mint kötelessége — feledékenység tá­
volába ment.
Uirika ártatlan gyönyörködéssel látta minden­
kor a’ szép társalkodásu, okos és deli ifjút, ki 
attyának Iwátságára méltó volt*, ’s eránta napon­
ként ó is több-több kedvezéssel viseltetett. Ugo­
csay ellenben öröm’s boldog sejtések között nézte 
a’ fakadozó szerelmet, mellére a’ szép ’s lelkes 
X I I L  Kötet. 8
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leányka érzelmeit ,néma andalgások között tanító* 
Az ősznek elérkezett csípős szele nem fosztá még 
meg egészen leveleitől a’ fákat, midőn már ó 
Uirika mézajakiról lecsókolta az első szerelem  
vailástételét, mellyet a’ szűz egész boldogsága ér­
zése között annál biztosabban tehetett, mivel örö­
kös egyesülésökre nézve semmi akadályt nem látott»
Ákos épen ezen időben vévé attya újabb pa­
rancsolatját mulaszthatatlan indulása eránt. Sietett 
e’ szomorú hírrel Ulrikához, ki az elválás képzele­
tének fájdalma miatt könnyekre olvadott Ákos ke* 
belén. Ez őt vigasztalva csókolá fel bánatos arczain 
legörgő könnyeit, ’s a1 viszontlátással reménylteté* 
„Áh ! — sohajtá Uirika érzékenyülve—  a' remény 
többször csal, mint teljesedik , 's talán az én 
sorsomban is !“
„Atyám parancsolatjának engednem kel l ; —  
mondá Ugocsay, ’s ölébe vévé aT zokogó szépet* 
—  engednem kell, hogy annál hamarább viszsza- 
térhessek hozzád!“ így vigasztaló a’ buba merült 
leánykát, ki őtet gyöngéd ölelésben karjai között 
tartotta, ’s midőn áradó érzelmeik Öszvehangzása 
között merengének, az önkény gyönyöreiben pillán- 
tatig megszűntek halandók lenni * de tőlök a’ 
sanyarúbb erkölcs vigyázó angyala könnyezve for­
dító el mennyei szemeit. Ájulva csüggött Ákos 
karjain a’ halavány leányka, és angyalával leendő 
meghékéltetésére a’ természet ’s Isten igazságát 
hívta bizonyságul. „Hitvesem vagy, — monda ápol­
va a’ bűnbánó ártatlant — hitvesem vagy örökre ! 
Boldogság fogja fűszerezni azon házasságot, mellyet 
egyedül a’ szerelem kötött meg. De ha valamelly 
hatalom e’ frigyet széljellépni akarná, Írásban 
adom neked bizonyságát esküvésemnek , mellyet a* 
halál oldozhat fel! BizZ tehát e’ fogadásomban, ’s 
hidd, elindulásomtól fogva egy hónapra atyám kar­
jába vezetlek!“
„Óh csak egy napot ajándékozz még nekem , 
ne legyen kora elválásod képe jövendőnknek !“ —  
könyörgött Uirika, 5s igy —  Ugocsay.bűnös keze-
vei még egy rózsát szakasztott le az ártatlanság 
homlokáról.
Hasztalanul fáradozott Ulrika, hogy a’ meg­
történt vigyázatlanságot eltitkolhatná, az ő kisirt 
széniéinek ellassult pillantásai vádjai voltak lelki- 
ösméretének , ’s annya ha az igazat nem gyanitá 
is ,  de a’ szivharczot tisztán sejtette. Édesanyai 
részvétellel tudakolta rettegése, buja és halavány- 
sága okát. Ulrika szinlést nem ösmerő szivvel bo­
rult annya lábaihoz, ’s Ákos kötelező levelét meg- 
mutatá. „Gondatlan teremtés! — igy kezdő őt a’ 
bölcs anya feddeni, — miért titkoltad te előttem 
szerelm edet, mellytől mi téged el nem tiltottunk 
volna? Miliy feltétellel lehetnek majd erántad Ákos 
szülőji, ha megtudják, hogy azon gyémántot, melly 
a’ menyaszszonyi koronának legfőbb ékessége, illy ko­
rán elveszitéd ? Én szánlak tégedet !“ Ezen észrevé­
tele az édes anyának őtet még inkább lesujtá, ’s 
megbánása könnyeit annak érzékenyen, általkulcsolt 
lábainál sírta ki. A’ további palástolás veszedelmes 
lelt volna, megtudta ezt az atya is , de , z Írásban 
adott házassági ajánlás által ha nem épen a’ környül- 
óllásra, de leányára ‘s Ugócsayia nézve megen- 
gesztelődött; .•
Más nap a’ megígért órában megjelent Ákos. 
Ülrikát keseredett leikének zavarodásában ’s annya 
társaságában találta. „Férjem beszélni kíván kegyed­
del ;u — monda ez az elrémült ifjúnak, ’s a’ mellék­
szobába utasitá. Kövesy őt komolyan, de illő tekin­
tettel fogadta. Ákos némulva állott meg piost, mint 
bűnös a’ bíró előtt, de tanítója még szótlanabb vala. 
így állottak néhány pallantásig, midőn Ákos ön lel­
ke vádolása miatt elpirulva az atya lábaihoz borult. 
„Kegyed leányommal titkos szövetségre lépett, 
mellynek csak a’ szülők áldásával s az anyaszent- 
egyház jóváhagyásával lehetett volna megtörténni, 
— monda Kövesy, ’s a‘ megalázott töredelmes ifjút 
felemelő, — leányom eránt való jó gondolatáról 
meg vagyok győződve, de mégis szerencsétlen 
gyermekein ’s az én atyai szivein megnyugtatására
8*
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kívánom, hogy kegyed Ulrikának tett fogadását hi­
teles tanuk előtt is megújítsa 's tegye sérthetet­
lenné!“ Ugocsay a’ tiszteletre méltó férjfi előtt szü­
netlen pirulás között erősítette fogadását, ’s ugyari 
azont esküdte a" megjelent tanuk előtt is^  kik Ülri- 
kának adott Írását aláírták, és megpecsételték; 
Ekkor Kövesy megvidámulva igy szóllott Ákoshoz: 
i,,Most már nékem is van igazságom attya parancso­
latjára emlékeztetnem kegyedet; teljesítse tehát 
kötelességét, ’s induljon ki Pestről mindjárt holnap 
reggel. Nevem, sorsom és nem csekély vagyonúm 
elhitetik velem , hogy szülőji nem fognak ellenkezni 
’s szégyenülni leányommal leendő egyesülésében, ’s 
térjen viszsza minélelőbb, ’s óhajtásunk teljesíté­
sével hozza viszsza házam nyugalmát, mellyet elra­
bolt!“ Ákos szótalánul ölelte meg Kövesyt és nőjét, 
Ulrika pedig melyére borulva könnye között kérte 
őtet, hogy ne felejtse el. Más nap történt elindulása 
után a’ legjobb szivek áldása kisérte őtet Erdély 
felé. —
Uj mnlatságok' 'Várták őtet haza. Egy olly nagy 
tekintetű ház gyermeke mindenhol megkülönböztetve 
fogadtatott, hazai fővárosának leányai pedig vetél­
kedve fáradoztak a’ kellemesen társalkodó ifjú meg­
fogásában. Mellyre nézve a’ mulatságot más mulat­
ság váltá fe l, ’s Ákos Öröme tengerében a’ gyönyör 
mézhullámitól csakhamar elragadtatván , mint egyéb 
múltkori napjairól, úgy Ulrikaról is elfelejtkezett. 
Hónapok tűntek már e l, "s a’ kegyes megcsalatott 
hasztalanul várakozott az ő viszszatérésére , vagy 
csak tudósítására is. Kövesy irt ugyan néki ,  ’s em­
lékeztette őt Ulrika állapotjára, de — választ nem 
kapott, sőt Ugocsay, ki első szerelme mámorából 
már régen kijózanodott, V, kinek állhatatlanságához 
naponként u j-u j hódolatok kivántattak, módot 
keresett az alkalmatlan kötelező levéltől megméne­
ked ni, melly szabadságát valamennyire lebilincselte. 
A’ tréfát tehát — mint ő nevezé —  megjelentette 
attyának. ,,A’ kötés — monda attya — akaratom 
nélkül történt, ’s igy nem is engedhetem meg, es ha
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illy valamit tehetsz, úgy testvéredre hagyom minden 
jószágomat.“ Ákos előre is tudta ezen választ, 
minthogy attya a’ mostanában honosított ’s nemesí­
tett uj Magyarokat nem szenvedhette, mert úgy tar- 
tá, hogy azok az őseredetü honfiaknak vérszopóji ’s 
árulóji, — igy tehát az engedelmesség palástjában 
húzta meg magát attya védő szárnyai alatt. Kö- 
vesynek röviden ezt irá : mivel hogy attya engedel- 
mére még csak reménye sem lehet, szándékát nem 
teljesítheti! —
Ulrika ijedtsége és kétségbeesése leírhatatlan 
elhagyattatása hirvételében, minthogy Ákos keserves 
emlékét szive alól ki nem szakithatá Csak a’ 
mélyen megbántott szomorú atyának bátorítása és 
ápolása húzta őt viszsza egy rettenetes halál torkából,
— anya lett idő előtt. Kövesy még egyszer irt a' 
hitszegőnek, hogy eljött a’ minden gyönyörűséget 
meghaladó boldog óra, mellyben ő atya lett, de —  
ez is felelet nélkül  ^ maradt. Csak történetből hallot­
ta később, hogy Ákos vagy attya tanácsából, vagy 
pedig a’ házasság kötele kikerülhetése miatt papi 
ruhába öltözött, és már esztendő van még hátra, 
hogy felszenteltessék. Kövesy most minden törvé­
nyes eszközöket a’ hitszegő üldözésére fordított, 
’s o.lly szerencsével, hogy Ákos elzáratván, a’ per 
ellene megindittatott, mellyet a’ megsérült atya 
több kolozsvári törvénytudós társai segédségével 
oda v itt, hogy a’ birak előtt a vádlott, mint ki 
a’ közönséges rendnek megzavarója, ’s Isten és 
világ előtt megerősített házasságnak fejtörője, 's 
hogy a’ törvényes fenyítéktől ment lehessen, a' szent­
séget is meggyalázta, — az akkori törvény szerént 
halálra Ítéltetett.
ülrika jó szive szörnyen megrettenve hallotta 
ezt. Szerelem és szánakozás őtet az igazságos bí­
rák elébe kergette. Kisdede karjain ’s befátyolozva 
lépett a’ törvénypalotába. Lábaihoz borult a’ bí­
ráknak, ’s viszszavethetetlen érzékenységgel könyör- 
gött Ákos életéért. „Attya kinszerité őt papságra.
— igy szollá — ő ártatlan. Én uraim í azon
igazságban lielyhezem reményemet, melly szabad 
választást enged a’ házasság és halál között; enged­
jék meg neki a’ választás szabadságát! Mostani 
sorsa ugyan nem engedi, hogy a’ törvény szavát be­
teljesíthesse, de van még egy eszköz. Csak annyi 
időt kérek, hogy az ő feloidoztatásáért a’ püspök 
lábaihoz borulhassak, melly által az ő életét, becsü­
letemet, ’s szerencsétlen gyermekem attyát viszsza- 
szerezhessem. Óh távoztassák el kétségbeesésem­
ből többeknek származó veszedelmét, melly gyer­
mekem attyának gyalázatos halálával egybe van 
kapcsolvaI Kegyelem uraim! kegyelem.“ így kö- 
nyörgött Ulrika a’ figyelmező bírák előtt, kiknek 
homlokán nyugalom lebegett. Nem szólt ellene 
senki, a’ palotában ünnepélyes csend uralkodott, bi­
zonyosává Ulrika győzedelmét. A’ birák gyönyör­
ködve néztek alá a’ bájos ifjú szerencsétlen anyára, 
’s kívánságát örömmel teljesiték.
Ákos az ő becsületét’s életét megmentő Ulrikáját 
Isten gyanánt kezdé imádni. Pestre költöztek ’s 
egykori frigyöket megáldá az anyaszentegyház is. 
Szerencséjüket egyedül gyermekök halála háborította 
meg. DeUlrikára még keservesebb jövendő várakozott. 
Ákos — attya halálával — igen tehetős állapotba 
helyheztetődött, ’s örökségét által kelletett vennie. 
Ulrika vele együtt Kolozsvárra költözött által, hol 
Ákos a’ Jármásabb életnek közepében, gazdagsága 
’s könnyelműsége hatalmától ingereltetvén, régi kár­
tya- és borbarátival megújította társalkodását, ’s illy 
foglalatosságban ’s csavargásban egész éjeket eltöl­
tött. Ulrika sajnálkozó pillantásai szemrehányás 
gyanánt szolgáltak nékie , *s kedvetlenségére valá- 
nak,  melly szerint njabb-újabb dobzódásra adtak 
okokat, ’s igy idegenedett el szánts'zándékkal tulaj­
don házától. Nője minden tőle telhető nyájassággal 
édesgette viszsza a^  jobb útra, de a’ háladatlanra vesz­
tegetett szelíd aggódása haszontalan volt. Sok ideig 
szenvedte igy Ulrika az ő elhagyattatott állapotját 
panasztalanul , ’s magányosan gyászolta kicsapongó, 
de szeretett férjének gyalázatos életét, mig végre
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a* kíméletlen ’s ntóbb illetlen Tele való bánást nem 
állhatván tovább, elhatározá a' megválást, ’s hogy 
vérző szivének vigasztalást szülőji kebelében keres.
Pesten még alig töltött egy hónapot, a’ halál 
édesannyától, legnagyobb pártfogójától, m áris meg­
fosztotta. Napjai most egészen feketiilni kezdettek, 
midőn hírét hallá, hogy Ugocsayt a’ törvényszék 
több rendbeli adósságaiért, minthogy fizetni nem 
tud —■ zár alatt tartja. Ulrika jótévő lelke szána­
kozásra olvadott háladatlan férje szerencsétlenségé­
nek hallásán. „Még egyszer ! — monda fájdalmasan 
-r- de többet soha sem !“ Elhatározá Ugocsay meg-? 
szabaditását, minthogy annak megtéréséhez most 
már reménysége kezdett lenni. Mellyre nézve elad­
ván minden ékességeit, sőt anyai jószágát is elzálo­
gosítván, Kolozsvárott véletlenül megjelent és férje 
foghelyét megnyittatá. Ákos könnyek között borult 
nője angyali szivére , ’s lábainál esküdte újonnan 
maga további jóviseletét.
De Ulrika felett alig kezdtek kitűnni a’ remény­
lett jobb napok, midőn egy Pestről érkezett fekete 
pecsétes levél jelenté attya meghalálozását. Ulrika 
hazatérése elkerülhetetlen volt, hová csak egyedül 
indulván, férjétől öröm ’s áldó csókok között vált 
meg. Mit ő reményit, nem teljesedett be. — Ákos. 
előbbi életének zaja ’s örvényébe m erült, korán 
elfelejtkezvén nőjének tett esküvéseiről, azt és 
megtérített becsületét az erkölcs utolsó szikrájával 
együtt, egy oda Becsből került hires örömleánynak 
áldozta fel. Uj hitelezőji már az adósak tornyába 
való záratásával fenyegették, mellyre nézve ő nője 
atyai javainak magához szerzésében törte fejét. Az 
ártatlant Pesten mint házasságtörőt bevádolta, ’s 
czimborájinak bizonyításival dolgát annyira előmoz- 
ditá, hogy Ulrika a’ legszorosabb felvigyázat alatt 
a’ nagy-váradi szoros rendtartása apáczák monosto­
rába záratott. •
Ulrika az ő ártatlansága érzetében békés tűrés­
sel szenvedte sorsának mostani csapását i s ,  mo­
solyogva nézett jövendőjének elébe klastromi ma-.
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gányából, mert a’ világhoz már semmi se vonta egyéb, 
azon egy látásnál, mellyet férjének megjavulása ad­
hatott nékie. De elzáratásánalc okát távolról sem 
gyanítható. Ennek okát kívánta volna tudni, ’s 
egy az ő gondviselésére rendeltetett apáczauéne meg­
szánván az ő szenvedését, alkalmat szerzett néki 
rokonihoz Pestre Írhatnia. A.’ válasz nem sokára 
megérkezett, de — gondolhatni szörnyű megütkö­
zését azon hir vételén, hogy elzáratását tulajdon férje 
eszközlötte k i ! Most már az ő eddig — békés szen­
vedésének pohara bételt, szeretet és szánakozás 
helyett halálos gyülölség és boszszuállás szomja tá­
madt szivében. Szabadulást óhajtott egyedül, ’s 
alkalmat keresett a’ szökésre, mellyben őtet a’ sze­
retettel teljes gondviselő apácza elősegítette.
Ulrika Pesten rokonihoz sietett. Ott hallotta 
a’ házasságtörés hamis vádjait férje által reá bizo­
nyítva, ’s hogy az, az ő itteni jószágait eladván, Er­
délybe viszszatért. Ulrika elszánta magát, hogy 
becsülete, boldogsága és javai rablójától sanyarú 
számot kér,  férjfiruhába öltözött, 's éjjel nappal 
egyaránt folytatott útja által rövid időn megérkezett 
Kolozsvárra. Kebele erősen dobogott az indulat 
füzétől, mel lyben csatázva háborgott. Leszállván 
kocsijából, s az útját álló szolgák között berohan­
ván, férje régi szobájába sietett. A’ kelő nap egy 
kárpitos ágyra veié első csókjait, Ulrika oda támoly- 
gott. Ákos, a’ hajdan kellemes virágzott ifjú, most 
a1 rendetlen élet gyászjeleivel halavány rideg orczá- 
val ott feküdt nyugtalan szendergésben. Ezen szo­
morú látás szánakozásra bírta ismét Ulrika bocsánat­
ra hajlandó szivét, ’s mármár könny szivárgott 
szemeibe, — férje nyakába akart borulni, midőn a’ 
leeresztett belső lepel alól egy aszszonyi kéz nyúlt 
végig férje vallain. Szemmeredve vonta félre a’kár­
pitot Ulrika, ’s hah! a1 férjét ölelő alakban egyik . 
hajdani szobaleányát ösmérte me g ! Marczona dü- 
hösség szállotta meg őt ezen pillantásban, ’s dolmá­
nya alól egy kést ragadván ki: „Kétségbeejtett 
hitvesed igy áll boszszut!“ kiáltván, a’ villogó aczélt
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mélyen mártotta hütelen férje szivébe. Meleg vér 
festé be jobb kezét, meilynek látásától viszszabor- 
zadva. ájulva omlptt öszve.
A1 cselédek Ulrika kiáltására beszaladtak, ’s o’
véres boszszu azonnal elhirült a’ városban. Orvosok/
és törvényszolgák jelentek meg*, azok Ákosnak 
koporsót rendeltek, ezek pedig a \ gyilkost fogságba 
vezették. Ulrika most már megengesztelt lélekkel 
állott biráji előtt,  ’s csudálkozást gerjeszte bennük 
maga megösmértetésével. Az egész város pártfogó 
sajnálkozással emlegette a’ szerencsétlen ifjú nő szo­
morú sorsát, bogy oily háladatlansággal kinszeritte- 
tett e’ példás boszszuállásra. A’ törvény örökös fog­
ságot mért reá gyilkosságáért, de a’ sajnálkozó embe­
riség és rokonjai kinyerték azon módosítást, hogy 
büntetését egy távollévő klastrombán szenvedje ki.
Posonyba vitetett, hol az apáczák közzé ön 
szándékából beesküdött, de nyugalmat, többé nem 
talált, mert meggyilkolt férjének véres árnyéka szün­
telenül előtte lebegett. Ez üldözte őtet éjjelében 's 
nappalában. Nem sokára — gyenge teste lelkének 
súlyos szenvedései alatt elszaladván —  megbékélt 
férje árnyékával, csendesen hunyta be egy barátnéja 
ltjai alatt haldokló szemeit, ’s bűne utolsó rovását 
a’ bocsánat édes reményével vitte mennyei bírája 
zsámolyához.
ÁRVAFFY BÉLA.
C á t  ó.
A ’ fiatal Cátót Syllához vitte el egykor
Sárpedon, e's inutatá a’ letagolt fejeket,
Elő Rómaiak keseregtek előtte ; de ő nem
Sóhajto tt ,  kérdvén: „M ért nem ölik meg am azt?44 
„Inkább rettegik őt, — mond hős nevelője — nem az hogy 
Gyűlölnék, — nem erős senki leverni fejét.44 
„M ért nem adál nékem gyilkot h á t , — hadd szabaditnám 
A ’ hazafit ,  ’s a ’ hazát illy dühös ellenitől.44
D*. P*.
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N é p  d a l .
N e v e t  az ég kelet felé ,
’S édesdeden nézek fe lé ,
Hol az ég mosolygásirul 
Az áldott szép nap felpirul.
H a nézem kevés mindenem,
Mellyel megáldott Istenem,
Szemem az égen megakad ,
’S belőle örömkönny fakad!
Kendben van az én vagyonom,
’S békében minden rokonom,
Barátságom az idegen 
Ember se veszi hidegen.
Hogy múlt őszszel jő l szántottam,
És más földjét nem bántottam ,
Munkám bérét szép kenyerem 
Édes izében megnyerem!
Nádas gunyhőcskámban, a '  kik 
L á t t á k ,  m ondják: béke lak ik ,
Béke, mert én azt szeretem,
H a csendesen foly életem !
Tisztán tartom kis szobámat,
Tisztán csinos nyoszolyámat,
Nékem' elég helyt ád fele ,
Csak feleség kell mjég b e le ! —
ALFÖLDY KÁROLY
í
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M agyarország földének ’s cC hozzá tartozó  
tartományoknak történetei } a* legrégibb idők-  
tő i fo g va  Sz. István királyig rövideden 
előadva.
(Folytatás.)
A’ Q u a d o k ,  k é s ő b b e n  M o r v á k  f ö l d é n e k  
t ö r t é n e t e i .
H o g y  azt a’ tartományt, melly a’ Morva és Duna 
vizei között a1 Carpatus hegyekig kiterjedt, onnét 
pedig a’ Garan vizéig elnyúlt, a1 legrégibb időkben 
kik lakhatták ’s mcllyek voltak viszontagságai, bi­
zonyosan nem lehet tudni. Mikor a’ Rómaiak Pan­
nóniát elfoglalták, ezt a’ darab földet a’ Quadok lak­
ták, kiket K. sz u. ötödik esztendőben Marbod a' Bojo- 
hemiában lakott Marcomannok királya megvert ’s 
tartományoknak is nagyobb részét elfoglalta. Mar­
bod nem sokáig bírhatta uj tartományát csendesen, 
mivel K. sz. u. hatodik esztendőben Tiberius, 
Sentius Saturninus germaniai proconsult maga mel­
lé vévén, tizenkét légiókkal — mellyeket két sereg­
re osztott el — Marbodon rajta ütött. Jóllehet 
Marbodnak hetven ezer római módra gyakorlott álló 
katonasága volt: mindazonáltal kénytelen volt a’ Ró­
maiaknak engedni, sőt talán meg is verettetett vol­
na, ha a’ Pannónia- ’s Dalmacziabéliek azonnal fel 
nem támadtak volna a’ Rómaiak ellen, a’ mint 
azokat a’ légiók odahagyták. Tiberius tehát kényte- 
lenittetvén viszszatérni Pannóniába, Marboddal bé­
kességet kötött, a’ k i — a’ mint látszik — tartományá­
nak a’ Duna mellett feküdt részét a’ Rómaiaknak
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ált tiadta, mivel ettől az időtől fogva Pannónia elle­
nében a’ Dunán túl némelly erős váraik voltak a’ 
Rómaiaknak, mellyeket a1 Barbaricumban feküdt 
helyeknek neveztek. — Egynéhány esztendő múlva 
Marbod Arminíussal ’s a’ Sennonokkal háborúba 
elegyedett, de azoktól megverettetvén , Tiberiustól 
kért segítséget, ki Drusus fíját küldötte el: ez a’ 
két fél között békességet csinált, de a’ melly nem 
lett állandó, mivel Arminius Morvaországba beütött, 
Marbod lakóvárosát megvette, ’s annak minden 
ott volt sok kincseit elvitte. Maga Marbod Nori- 
cumba szaladt, a’ honnét segítségért Tiberiushoz 
küldött, ki már akkor császár volt ,  de Tiberius 
ótet Italiába hívta,  hol néki Ravennát mutatta ki 
lakásul, a’ hol huszonkét esztendeig tartott lakása 
után meg is holt. *)
Későbben a’ Marcomannokkal *s az ezekkel 
öszveolvadt Quadokkal M. Aurelius, Aurelianus , 
C am s, 1 onstantius, Valentinianus és más több ró­
mai császárok is hadakoztak. Végre ezek a’ goth 
nemzetségek az Ötödik században a’ Dunán általmen- 
tek , a’ Rómaiak tartományaiban megtelepedtek, s 
ottan némelly apróbb fejedelemségeket szerzettek, a’ 
Marcomannok és Quadok elhagyott földjeit pedig — 
Procopius bizonysága szerént —- Europa éjszaki 
részeiből idevándorlott Tótok foglalták el, a’ kik ott 
mind e’ mái napig meg is maradtak, elterjedvén a’ 
Duna s Carpatus között fekvő tartományok nagyobb 
részében. Éz 560, táján történt: a’ Rómaiak uj szom- 
- szádjaikat Marahanusoknak vagy Moravusoknak ne­
vezték.
A’ Morváknak magoknak voltak fejedelmeik, ’s 
ugy látszik, hogy egész Nagy Károly császár idejéig 
csendesen éltek, kinek Önkényt aláadták magokat, 
mellyet abból lehet kihúzni,  hogy a’ történetírók 
halgatnak arról, hogy Nagy Károly a’ Morvák ellen 
hadakozott volna; hogy azomban valósággal Nagy
#) Tacitus in annal. L. 11. pag. 67. Edit. Justi Lipsii A*ntwerpiae 
1607. in föl,
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Károlytól függőitek a? Morvák, megtetszik a’ Mo- 
nachtis Engolismensis Nagy Kar ily ciciéről irt köny­
véből, igy adván az elő a’ dolgot: Venisse aquas 
ad Carolum de Pannónia Principes Avarum ct Tu­
dón et aiios Canzaucos et primores Slavorum circa 
Danuhium liabitantiuin cum muneribus. Egenhard pe­
dig azt irta: Eos verő a Ducibus copiarum , quae 
in Pannoniam inissae fuerunt, ad praesentiam prin- 
cipis venire jussos essc. Mellyek szerént, ha Nagy 
Károlytól nem fügüttek volna, olly meszsze földre 
hozzá tiszteletére nem mentek ’s vezérjei parancso­
latjainak nem is engedelmeskedtek volna.
Nagy Károly holta után annak Ludovicus Pius 
nevű fija lett a’ Francosok királya, az is elhalván, 
azt annak Lajos fija követte, ki alatt valamelly Moy- 
már nevű ember volt a’ Morvák fejedelme, kinek 
Jta dia után feltámadtak a’ Morvák, ’s a’ Francusok 
hatalma alól ki akarták magokat szabadítani , rte 
Lajos nagy sereggel beütött a’ Slávok földjére ’s 
azokat lecsendesitette, és 846ban a‘ Moymár Rast ices 
nevű unokáját tette fejedelemmé. Minthogy azon­
ban a’ Rastices birodalma olly nagy volt, hogy azt 
nem igazgathatta maga alkalmatosai!. Svatoplug ne­
vű unokaöccsét, vagy mint mások Írják, Zwenfibál- 
dot maga mellé uralkodó társul vette s az igazga­
tás végett néki Morvaország egy részét általadta. 
Maga Rastices a’ Morva vizének a’ Dunába való 
szakadásánál Dévénben, Svatoplug pedig Nyitrában 
lakott, melly belső Morvaország fővárosa ’s egy- 
szersmind püspöki lakóhely is volt,
855-ikben a’ Francusok ellen feltámadt Rastices, 
mellyért is Lajos ellene ment, de Rastices magát 
a’ dévéni erős várba vévén, nem sokra mehetett 
véle, azért is Morvaország egy részét felprédálván 
elégett ette, sok Morvákat pedig, kik táborára ütöt­
tek, megöletett, melly cselekedetei után viszszatért. 
— Lajos elmenetele után Rastices a’ Dunán túl fe­
küdt Pannónia széleit pusztította és zsákmányolta, 
azért is Lajos 858-ban Carolomann íiját akarta nagy 
sereggel ellene küldeni; de ezen szándék azon ok bői
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elmaradt, hogy Carolomann az attyától elpártolt; 
sőt az a’ maga számára Pannóniát is elfoglalta, ki­
kergetvén onnét a’ két igazgató grófokat. A’ fuldai 
évkönyvek szerént 864-ben Lajos király maga ment 
Rastices ellen , kit nagy sereggel Dévénben békeri- 
tett, de az a’ királlyal nem mert szembeszállani; 
midőn azonban látta volna, hogy semmerrc sem sza­
badulhat, a1 szükségtől kinszerittetvén, annyi és 
ollyan kezeseket adott, a’ mint a’ király kívánta, 
ezenfeljiil minden főembereivel együtt boltig való 
hűséget esküdt a1 királynak, de a’ mellyet épen nem 
tartott meg.
Lajos király Lajos nevű íijának ’s gróf Ve- 
rinhar Francus főembernek ingerléséből, Rastices 
újra feltámadt Lajos király ellen , azért is az újra 
Rastices ellen ment ’s ezt két ütközetben megverte. 
Látván Rastices a’ maga veszedelmét, Svatoplug 
öccsének azt parancsolta, hogy magát az ő népei­
vel egyesítse , de ezt Lajos király megtudván, két 
hadi sereget állított, mellyeknek vezéreivé Károly 
és Carolomann fijait tette. Károly újra megverte 
Rasticest, minden városait feldúlván, azokat eléget­
te; sőt a’ Morváknak az erdőkbe elrejtett ’s ,a’ 
mezőkön elásott kincseit is elzsákmányolta, mind­
azokat pedig, a’ kik ellene mertek állani, meggyőz­
vén megöldöstette. Zvcntibáld földén Carolomann 
hasonlókép tűzzel vassal pusztított: ekképen elpusz­
títván egész Morvaországot, a’ két királyi herezeg 
egyesült. Látván a' veszedelmet Svatoplug, meg­
ijedt, ’s magát az országgal egy ütt Carolomannak 
álíaladta , a' ki is őtet Lajos királyhoz elküldvén, 
éz Rasticesnek szemeit kitolatta. — Carolomann 
azonban ílastices egész országát, minden varaival 
*s városaival elfoglalta, a’ királyi kincset elvette, 's 
az országot rendbe hozván, a’ maga emberei közül 
igazgatókat rendelt és viszszaforduit.
Mind ezek igy megtörténvén, csupán csak 
maga Svatoplug uralkodott a’ Morváknál, a’ ki ke- 
Ves idő múlva a’ Francusok előtt újra hüsegtelenség- 
géí vádoltatván, Carolomauntól elfogatott; mivel a-
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fconbatt ífemmi sem sült ki reá, Carolomann királyi 
módon megajándékozván ö tét, országába viszszabo- 
csátotta. Azalatt azonban, mig Svatoplug Carolo- 
mannál oda volt, Svatoplugnak egy pap és presby­
ter Sclagamár nevű attyafiját erővel megtették feje­
delemnek a’ Morvák; ez a’ fő Morváktól izgattatván, 
871-ben Pannóniába béiitött, de őtet a’ felső-pan- 
noniai grófok megvervén, onnét viszszaüzték. Sva- 
toplug nagy sereggel ment viszsza Morvaországba, 
mellyet Carolomanntól az alatt a’ szin alatt kért el, 
hogy azzal Sclagamártól viszszavehesse országát, de 
alig ért haza, magát Dévénbc vette ’s a’ Francu- 
sok eránt való hűségéről azonnal elfelejtkezett, és 
nem Sclagamáron* hanem Carolomannon igyekezett 
boszsznt állani a’ rajta megtörtént boszszuságért: az 
étet követett Bojoarokon rajtok ütött, ’s közülök 
sokat megölt, azokat kivévén, a’ kik elszaladtak. 
Ebből a’ Morvák ’s Francosok között újra háború 
le tt , mellyet a’ két fél változó szerencsével folyta­
tott: végre Svatoplug 873-ban Lajos királyhoz kö­
vetet küldött azzal az ajánlással, hogy mind azokat 
bételjesiti, a’ mellyeket azelőtt ígért néki, és hogy 
hozzá hűséges fogna lenni; 874. újra követeket kül­
dött Lajoshoz, Ígéretéit megújította, sőt még adót 
is ígért néki.
Lajos király 876-ban megholt; utána Noricum 
’s a’ pannonjai tartományok és ezekkel együtt Mor­
vaország is Carolomannra szállott. Mig Carolomann 
é lt, addig csendesen viselte magát Svatoplug: Ca- 
romann holta után az öccsére Lajosra szállottak 
ezen tartományok, két esztendő múlva ez is meg­
halván i országait Vastag Károly császár őccsére 
hagyta. 882-ik észt. és 883-bau ismét bécsapkodótt 
Pannóniába Svatoplug,de 884-ben Noricumban járván, 
Vastag Károly császár főembereitől kisérve, hozzá 
ment Svatoplug, s tőle engedelmet kért, mellyet 
meg is nyert. — Arnulffal, Carolomannak törvény­
telen ágyból származott fijával, a’ ki pannoniai 
fejedelen volt* 885-ben békességet kötött Svatoplug.
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Meghalván 887-ben Vastag Károly, helyette Ar­
nulf lett császár. 890-ik esztendőben Pannóniába 
ment Arnulf, hol Oinuntesperg nevű városban Sva- 
topluggal öszvejött, itt egymásnak barátságot fogad­
tak, sőt Svatoplugot Arnulf komának is elhívta; 
891-ben ezen barátságot követek által újra megerő­
sítették, hogy pedig a’ barátság annál erősebb lé ­
gyen, Svatoplug komájának Bohemaniát is odaadta 
Arnulf. Meggazdagodván Svatoplug, elhízta magát, 
’s a' Francosok ellen ujra feltámadt, mellyért is an­
nyira megharagudt Arnulf, hogy nagy sereggel Mor­
vaországba berontott és mindeneket elpusztított: 
Svatoplug békességet kért, de addig semmit sem 
nyert, mig fiját Áruul fiiak kezesül oda nem adta. 
Ezek 892. és 893-ban történtek, 894-ben megholt Sva­
toplug: két fijai maradtak, u. m. Svatoplug és Moy- 
in ir , de alig holt meg az attyok, ezek mindjárt 
egymás ellen támadtak 895-ben, s minthogy Svatop- 
iug gyengébb volt, Arnulfhoz folyamodott, kit imv- 
halgatván a^  császár, a' pannonjai praeféctusokai 
nagy sereggel Morvaország ellen küldötte, a' kik 
oda kétszer bé is ütöttek, ’s a’ mi csak elejekbé 
akadt, mindent elpusztítottak. Még igy sem aláztat- 
ván meg a’ Morvák, 898. harmadszor is ellenek men- 
tek a’ pannoniai grófok, a’ mit csak lehetett, min­
dent elpusztítottak, az ifjú Svatoplugot a’ fogság­
ból kiszabadították, a’ várost, mellyben fogva volt, 
felgyújtván , Svatoplugot hazájokba magokkal 
elvitték. Ettől az időtől fogva halgatnak Svatojdug- 
ról a’ Morvákról irók , hanem a’ Magyarok kroni- 
kájí arról emlékeznek, hogy Svatoplug az országot 
azoknak egy fehér lóért eladta. Ezen dolgot, sokan 
mesének tartják, mindazáltal meglehet olly formá­
ban, hogy Svatoplug segítséget kért a’ Magyarok­
tól, *'s egy részét Országának oda is ígérte nekik, ha 
fejedelemségébe ismét viszszahelyheztetik, ezen a- 
jánlást elfogadták a’ Magyarok, s annak jeléül egy 
fehér lovat küldöttek néki a’ hozza küldött köve­
tektől: midőn azonban Morvaországot elfoglalták, 
m e lle t  Svatoplug tőlök viszszaken, azt felelhették
azok néki, hogy azon országhoz * mellyet ők fegy­
verrel foglallak el* ’s mellyet ó a" fehér lóért nekik 
engedett, többé nincs jogai
Arnulf császár 899 esztendő végén megholt, 
helyébe Lajos fija lett uralkodó. Ezen időpontról 
igy irt Luitprand: * ) „Primo mortis Arnulfi natique 
ejus ordinationis anno Dungari permagnó collecto 
exercitu Maravanoruin genten», quam virtutis eo- 
rinn adminiculo Rex Arnulfus subdideraf * sibi ven- 
dicant, Bója riorum etiam fines occupant, castra di- 
ruunt , Ecclesias consummunt* populos jtigulant, et 
ut magis magiscjue timeantur* interfeclorum se sang- 
Vine potant.“ A’' Magyarok által szenvedett ezen 
veszteségekhez a’ Morváknak még az is hozzá járult' 
liogy a5 Noricümbéíiek a’ Csehekkel együtt 900-dik 
esztendőben Morvaországba béütöttek ’s mindent 
elpusztítottak; Ezek a'' környülállások Moymir fe­
jedelmet arra vették, hogy 901-ben Lajos királytól 
békességet kért* mellyet meg is riyert; ellenben a’ 
Magyarok annál kegyetlenebből üldözték a' Morvá­
kat, kik végre kétségbeesvén igen megverték a1 
Magyarokat, mellyen azok annyira megboszszan- 
kodtak* hogy minden erejeket Öszveszedvéu* mind­
addig nem nyugodtak, mig a’ Morvákat gyakor Íz­
ben meg nem verték, közülök sokakat elölvén* őket 
meg nem hódidották, ’s országokat is el nem fog* 
laitak * mellyet mái napig is bírnak; • ^
.  V  /  • • • • • ■ -  *  -  ■ ‘ X  $
J a z y g ia  t ö r t é n e t e i ;
Országunknak a’ Duna* Tisza* Garaiv "s a’ Car- 
paihusok közölt fekvő részét, a’ legrégibb időkben 
hogy kik lakhatták, már ma néni tudhatjuk. Ptole- 
maeus szerént a Rómaiak ídejeben* a’ Metanasta 
Jazygesek, a1 Pentinger tabulaja után pedig a1 kó­
borló Sarntaiák (Sarmatae vagi) lakták. A’' hajdani 
Jazygesek hadakozó és nyakas emberek voltak* or­
szágokat nem csak erősen védelmezték, de még a’
12§
’) Libro 2. C. 1. 
X I I I .  K ö tet. 9
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szomszédjaik határaira is becsapkodtak, ezek kozott 
pedig leginkább a‘ Hómaiak birtokaiba; mig nem 
őket M. Antoninus Philosophus gyakorta megver­
vén, zabolázni kezdette. K. sz 11. 173 dik esztendőben 
Antoninus alatt igen megveretiek a’ Rómaiaktól: 
ugyanis először a' szárazon megverettetvén, a’ bé- 
fagyott Dunán általszaladtak; a" Rómaiak követ­
ték. A” Jazygesek azt gondolták, hogy a1 római ka­
tonák nem lévén a’ jégen vajó harczoláshoz szokva, 
majd nekik ellenek nem állhatnak, ha azokat azon 
megtámadják ; azért is a római sereget, mikor már 
az a1 jégen volt, elől 's hátul megtámadták; de azok 
négyszeget formálván, hogy a' síkos jégen el ne csusz- 
szanak, pajzsaikat a'jégre lerakták s fél lábbal a- 
zokra állottak. így elkészülvén, az ütközet elkez­
dődött; a' Rómaiak a* hozzájok közelített Jazyge- 
seket kézzel magokhoz húzták, a" lovasokat pedig 
a’ kantárszárnál fogva fogdosták el, mellyből a1 lett, 
hogy a* Jazygesek a’ jégen elcsúsztak. 11a valamel- 
lyik római katona elesett, akkor az a’ Jazygest is 
elrántotta magával, ’s akkor fekve birkóztak a" jé­
gen: nem tudván illyen móddal a* Jazygesek ma- 
gokan a’ verekedésben segíteni, ugy megveretiek, 
hogy kevesen menekedhettek meg életben közölök. 
A" környülállásokból ugy jön k i, hogy ez az ütkö­
zet valahol a1 Garan vize ’s Trans-Aquincum * ) kö­
zött esett.
A’ következett esztendőben Poson táján meg­
vervén a’ Marcomannokat Antoninus, a’ Jazygesek 
is békességre akartak lépni a’ Rómaiakkal, mcllyért 
Zanticus királyok sok előkelő Jazygesekkel Ahtoni- 
nushoz ment, ’s azon feltételek alatt, mint a* Mar- 
comannusok, ő is  békességet nyert, ugy mindazaltai, 
hogy a’ Duna partjaitól hetvenhat stadiumnyira — 
inelly a’ mái két mértföldnél többet tesz — el kel­
lett nékik távozni beljebb országokba. Azon 
mesterkedett a’ császár, hogy végképen eltörülhes­
se a’ Jazygeseket, mivel azok oiiy hatalmas hada-
•)  A’ mái Pes*.
• e
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kozók voltak, hogy a’ Rómaiaknak az úttal száz 
ezer foglyokat adtak viszsza; ezeken kívül ugyan­
akkor segítség fejében még nyplcz ezer lovasokat 
is ,  kik közül a‘ császár öt ezer ötszászat Britanniába 
küldött.
A' harmadik században sem igen viselték ma­
gokat csendesebben a’ Jazyg'-sek , hanem akkor is 
becsapkodtak a’ Rómaiak földére; de Gordianustól, 
Aurelianustól. Probustól és Camsiól viszsza\ereitek.
Legnagyobb kárt vallottak a‘ Jazygesek a' ne­
gyedik században. Ugyanis 334-dik esztendőben a1 
Scythák hadat indítottak ellenek ; hogy a' Jazyger 
kék annál jobban ellenek állhassanak, szolgájukat is 
felfegyverkezteték. Megvervén a Scythákat a’ Jazy- 
gesek, a’ szolgák az uraikra rámadiak 's az ország­
ból kiverték azokat, kik magokat a' Rómaiak biro­
dalmába vették. * ) 3ő8-dik esztendőben Constan­
tins császár ismét igen megverte őket: Amrnianus 
Marcellinus szerént ez az ütközet is valahol a’ mos­
tani Nógrád vármegyében, vagy Pest vármegye felső 
részében Vácz körül eshetett. A! római seregek má­
sodszor is igen megverték őket,; sőt ugyan akkor 
harmadik ütközetben is megverettek , rudta inár 
akkor a‘ Qnadok is segítségekre mentek. Látván te­
hát a1 Jazygesek, hogy már végképen meg vágynak 
győzve , magokat 's mindeneket a‘ Rómaiak hatal­
ma alá ajánlották. ,, ? «>
Meghódol láttatván a' szabad Jazygesek, a* Ró­
maiak azok ellen fordították feg) véreiket , a1 kik 
azdő't mintegy huszonnégy esztendőkkel az uraikat 
az országból kiverték, 's a' kik a1 mostani Pest 
vármegye alsó részeiben, ‘s a' mái Bodrog és Bács 
vármegyékben laktak és Sarmatae Limiganteseknek 
neveztettek. Azokat is igen megvervén a? Rómaiak’ 
meghódoltatták s arra kinszerite/lék, hogy másho- 
va menjenek * lakni, az azelőtt huszonnégy eszten­
dőkkel hazájukból kiveregetett szabad Jajsygesekeí 
pedig hazájokba ismét viszszaállitótta Constantius.
•) Iliéionymm a’ Choroniconjában így ír: Sarniatae Limigante* do­
minó* suos in Komanum solum expulerunt.
9*
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A3 Limigantes Sarmaták iij lakó-helyekben alig 
Voltak esztendeig csendességben , a’ midőn újra bé- 
kételenkedni kezdenek. Constantins, a3 ki akkor 
télen Sirmiumban lakott, azonnal öszveszedte sere­
geit, ’s azokat a’ Duna partjára kiállította, hogy 
ott téli ruhákba öltözve a’ Limigantes Sarmatákat 
szemmel tartsák. A' Limigantesekhez két tríbunit* 
sokat küldött a’ császár, kik kérdeznék meg őket, 
hogy mi ok indította arra őket, hogy békételenked- 
nének’s a’ határt megtámadnák? A’ Sarmaták holmi 
hazugságokkal állottak elő , ’s azt kérték , hogy fe­
lejtkezzenek el a’ Rómaiak az egyenetlenségről, 3s 
ereszszék által őket a’ Dunán, hogy hadd szólhassa­
nak személyesen a’ császárral, ’s panaszaikat elejibe 
terjeszthessék; sőt hogy arra is készek, hogy a’ ró­
mai birodalom határaiba általmennek lakni. A’ visz- 
szatért tribunusoktól meghallván a’ feleletet a* csá­
szár, igen megörült, hogy egy ollyan dolgot, mell) et 
lehetetlennek gondolt, minden baj nélkül elvégez­
h et, azért is mindnyájokat maga elejibe eresztette: 
Acimincumon * )  kívül egy sánczra magas töltést 
csináltatott ’s arra helyheztette császári székét, a’ 
Dunára pedig fegyveres hajókat rendelt, hogy ha 
a’ Sarmaták valamit kezdenek, azokat hátulról is 
megtámadtathassa. A’ thronuson a* császár a’ mint 
el akarta kezdeni beszédét, egy Sarmata csizmájával 
hozzá hajtott’s azt kiabálta: M arh a, m arh a! melly 
ó nálok az ütközetre vagy Verekedésre való jeladás 
Volt, a’többi Sarmaták is kiabálni kezdettek^ ’s a’ Ró­
maiakat megtámadták; a’ császár egy futós paripára 
kapván alig szaladhatott el, a’ Sarmaták pedig a’ tliro- 
mist s a’ rajta volt, arannyal hímezett biborvánkost 
elragadozták. A3 zenebóna-inditókban először nem 
sok kárt tehettek a’ római katonák; de azután egy se­
regbe öszveszorulva, a’ barbárok közzé bérontottak 
’s azokat minden irgalom nélkül mind öszvedarabol- 
ták. Ezek után a’ partok bátorságára megtétetvén a’
*) A’ mái Pátwrár S*ertfmben.
szükséges rendeléseket, Sirmiumba viszszatért a’
császár. t
Mind ezekből a’ tetszik k i, hogyha’ Rómaiak 
még eddig nem bírták a' Jazygesek határait. Meg­
halván Constantius, — ki a’ Jazygeseket megzabo. 
Jázta — ismét régi természetekre tértek viszsza’s a’ 
Rómaiak határait kezdették háborgatni. A’ Con­
stantius után lett I. Valentinianus császár igen fel­
indult ellenek, hogy ennyiszer engedelmet nyervén 
a‘ Rómaiaktól a’ Jazygesek, még is olly embertele­
nek azok, hogy a’ Rómaiakat szüntelen háborgatják; 
azért is 375-ben nagy hadi készületeket tétetett el­
lenek. Ezen dolog hallására megijedtek azok, mel- 
lyért is követeket küldöttek a császárhoz, kik attól 
békességet kértek : mikor azokat a1 császár elejibe 
bevezették, elcsudálkozott az látásokra, mivel igen 
alávaló hitvány termetű emberek voltak, azért is azt 
kérdezte tőlök, hogy a1 Jazygesek vagy Sarmaták 
mind illyen hitvány emberek volnának e? Mellyre 
midőn a’ követek azt felelték, hogy ők az égés? 
nemzet között a’ legelőkelőbbek ’s. legnemesebbek, 
Valentinianus úgy megharagudott, hogy következő 
szókra fakadt: hogy őtet a’ gonosz végzés tette a’ 
római birodalom fejévé, mikor illyen hitvány és 
alávaló emberek is merik annak határait háborgat­
ni; -— azután még nagyobban kezdett a’ császár 
lármázni, jobban tüzb.e jővén , annyira, hogy az. 
erei megszakadoztak, ’s a’ thronusra lerogyván meg­
holt: ez Braegetiumban történt, * )  a.’ hol cl is te- 
mettetett.
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E’ szerint a1 Jazygesek ellen készített nagy há­
ború semmivé lévén, régi földöket mindaddig meg­
tartották azok, inig nem Valentinianus halála után, 
9  Got hókat Daciában megvervén a’ Hunnok. a’ 
Jazygeseket is ineghódoltatták: a’ Hunnok f e j e d e l -
............ i
é) Braegetinm. a1 mái ASzóny helyen feküdt, melly Komájrom. 
vármegyeben fekszik a’ Duna mellett.
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me Attila maga is Jazygiában lakott a* mai Jász­
berényhez nem meszsze, — a’ mint kitetszik Pri- 
scus Rhetor Írásaiból.
A1 Hun nők régi lakó helyeikben meghagyták 
a’ Jazygeseket, ’s minekutána őket meghódoltatták, 
tovább nem háborgatták, ’s a’ földmivelést is azok­
nak hagyták, nem sokat gondolván azzal magok: 
ezekből a’ tetszik ki, hogy a’ Jazygesek békesség­
ben laktak a’ Hunnok alatt. — 454-dik esztendőben 
meghalván Attila, rövid idő múlva más nemzetek 
foglalták el a’ Jazygesek földét.
Megbasonlván magok között a’ Hunnok, a’ 
Gepidák Ardarik királya megtámadta őket, ’s tizen­
öt napokig tartott verekedés után levágatván közö­
lök harmincz ezeret, az országból kiverte ’s bir­
tokokat egész a’ Dunáig elfoglalta.
A’ Hunnoktól elfoglalt tartományokkal a’ Ge­
pidák nem elégedtek meg, azért is a’ következett 
hatodik században a’ Dunán általmentek. A’ Gothok- 
tól ugyan elvette Sirmiumot 536-ban Justinianus 
császár; de mivel Italiában azoknak Totila királyával 
kellett néki háborúskodni, pannoniai birtokait nem 
védelmezhette úgy, a’ mint a’ szükség kívánta, a- 
zért is a’ Gepidák elfoglalták azokat. Ugyan ezen 
idő tájban a’ Longobardok is elfoglalták Pannónia 
felső részét, mellyből a’ lett, hogy a’ Gepidák és 
Longobardok között nagy háború támadt; mind a’ 
két fél a’ Rómaiakat szándékozott a’ másik ellen 
segítségül hívni, azért is Justinianus császárhoz 
mind a’ ketten követeket küldöttek. Justinianus a’ 
Longobardokhoz jobban húzott, mellyért is azokkal 
szövetségre lépett ’s tíz ezer lovasokat küldött né­
kik segítségül; de a’ Gepidák meghallván a z t , hogy 
a’ római seregek közelgetnek, a’ Longobardokkal 
megbékélettek.
A’ két nemzet között nem igen soká tartott ez 
á’ békesség, azért is mind a’ kettő nagy sereggel egy­
más ellen indult: mikor már a’ két ellenséges fél
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egymáshoz közel volt, mind a7 kettő, egyik a7 má­
siktól úgy megijedt, hogy megütközni nem mert, 
sőt a' honnét jö tt, oda ismét viszszafutott. Egymás 
között ugyan fegyvernyugvást kötöttek két eszten­
dőre . de minthogy nem tudtak egészen megbékéle- 
i i i , ú jra háborúhoz készültek. A7 Gepidák a1 kutur- 
guri Hununkkal léptek szövetségre, kiket a' Slávok- 
kal együtt, a' Görögök birodalmára küldöttek, 
nsellyért annyira megharagudott Justinianus császár, 
hogy a’ Longobardoknak annyi segítséget küldött, a7 
mennyit csak kívántak azok. Azért is a7 Longobar- 
dok megtámadták a1 Gepidák tartományait, ’s azok­
kal öszvejövén, igen megverték ők et: ez az ütkö­
zet I. Justinianus császár uralkodása alatt 551-dik 
esztendőben történt. I. Justinianus császár 565-ben 
meghalván, az utána császárrá lett II. Justinianus 
alatt még alább szállott a7 Gepidák szerencséje. A’ 
Longobardok Alboinus királya, akkor a7 Dacia 
nagy részét birt Avarok Chágánjához követeket 
küldött, és segítségül hívta oily feltétel alatt, hogy 
ha a* Gepidákat megverhetik 7s országokból kihajt­
hatják, mind birtokokon, mind jószágaikon egy­
formán osztozzanak. Nagy nehezen reá állott ezen 
szövetségre az Avarok Baján királya; de csak úgy, 
hogy a7 Longobardok minden marhájik tizedrészét 
mindjárt adják oda néki, ha pedig meggyőzik a7 
Gepidákat, a7 zsákmánynak felét s azoknak tarto­
mányát egészen: e7 kívánságra reá állottak a7 Lon­
gobardok, s a‘ Gepidák ellen való hadra készültek.—  
Megütközvén a7 két fé l, a7 Longobardok úgy meg­
verték a' Gepidákat, hogy még hírmondó sem ma­
radt közölök, az ütközetben Albojn megölte Ciini- 
mundot, ’s annak koponyájából magának ivó edényt 
csináltatott. Az ütközetben nyert zsákmányból a’ 
Longobardok igen meggazdagodtak, a7 Gepidák pe­
dig annyira elaljasodtak, hogy ettől az időtől fogva 
többé tulajdon királyaik nem voltak, hanem a7 megma­
radtak vagy a7 Longobardok, vagy az Avarok job­
bágyaivá lettek. —- E7 lett a7 Gepidák uraságának 
vége, mclly ezen a7 földön kétszáz esztendőkig tar-
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tott, t. í. 355-ben kezdődött, ’s 566-dik esztendőben 
végződött I. Justinianus halála után.
Gyökeret vervén magoknak ezen a’ földön az 
Avarok, minekutána meghallották, hogy I. Justini- 
anus megholt, ’s helyébe II. Justinianus lett császár, 
követeket küldöttek hozzá, hogy azon adót, mellyet 
az unokabáttya Ígért ‘volt nékik, nagyobbitsa meg. 
D e l l .  Justinianus azt felelte, hogy ő semmi adót 
nem fog nékik fizetni, s haddal fenyegette őket, ha 
kívánságoktól el nem állanak. A* császár állhatatos­
ságán elcsudálkoztak az Avarok, őtet békességben 
hagyták, ’s fegyvereiket a’ Francosok ellen fordítot­
ták. Megvervén az Avarok a’ Francosok Sigibert 
nevű királyát, minekutána az őket nagy ajándékok­
kal megkérleltette volna, haza tértek, ’s II. Justi- 
nianushoz valamelly Targitius nevű követjeket is­
mét elküldötték, azt üzenvén néki, hogy Sirmiu- 
mot, mellyet azelőtt a’ Gepidák bírtak, adja által 
nékik , mivel ők a’ Gepidákat eltörülvén, Sirmium 
jog szerént ő reájok néz. Midőn ezen kéréseket is 
megtagadta tőlök II. Justinianus, tízezer Kuturguro- 
kat küldött Dalmatzia pusztítására az Avarok Chá-~ 
gánja, ki maga Tiberiussal megütközvén, azt meg­
verte, ‘s II. Justinianust arra kinszeritette, hogy 
vele békességet kössön és esztendőnként nyolczvan 
ezer aranyakat fizessen.
Meghalván II. Justinianus, mihelyt helyébe Ti­
berius lett császár, 578-ban az Avarok Chágánja 
Targitiust ismét a’ császárhoz küldötte, hogy az 
adót fizesse meg. — 581-henugy tettette a’ Chágán, 
mintha hadi seregével a’ Slávok ellen indulna meg, 
azonban hirtelen Sirmiumra ütött 's azt elfoglalta. 
— 582-hcn meghalván Tiberius, helyébe Mauritius 
lett császár, kihez a’ Chágán azonnal követeket kül­
dött, ’s tőle azt kérte, hogy a’ nyolczvan ezer arany 
adót húsz ezerrel szaporítsa meg; minthogy 
azonban rövid idő múlva a’ száz ezer aranyokhoz 
Ismét husz ezerefr kért, Mauritins császár megbosz?-
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szankodott, 's inkább akärt az Avarokkal megüt­
közni, mint az állhatatlan békességet illy ruíul meg-, 
vásáriam; de minthogy a’ Görögországot tűzzel vas­
sal pusztított Avaroknak ellenek nem állhatott, 
kénytelen volt az űj htisz ezer aranyokat is meg­
fizetni. Légterhesebben esett Mauritiusnak az 599-ben 
történt ütközet, mellyben a' Chágán Comentiolust 
megverte és tizenkét ezer Görögöket elfogott, ekkor 
az adót ismét busz ezer aranyokkal kellett szapo­
rítani; ugyan akkor a’ két birodalom között volt 
köz határnak a' Dunát rendelték k i, de nem min­
denütt, noha a’ sirmiumi Pannóniát az Avarok ma­
goknak tartották meg. A* Chágán a’ tizenkét ezer 
elfogott Göröggel kínálta meg Mauritiusi , hogy a- 
zokat haza ereszti, ha minden főért egyegy aranyat 
fizet, de Mauritius ezt nem akarta megadni; azért 
is egy főért fél aranyra szállott le , a' császár erre 
sem állott reá, végre, a' mostani pénz szerént mint 
egy negyven krajezárokra, de ezt sem fogadta el 
Mauritius, mellyen a’ Chágán megboszszankodván, 
a' foglyokat mind megölette.
Mauritiusi ezen ocsmány fösvénysége e lö lte , a’ 
Chágánnak pedig kegyetlensége utolsó veszedelmére 
szolgált, mivel 600-dik esztendőben Priscus a’ Chá- 
gánt Viminacium *) mellett igen megvervén, negy­
ven ezer Avarokat elölt, még pedig olly szerencsé­
sen, hogy maga három száznál többet nem vesztett: 
más nap újra megütköztek, a’ mikor az Avarok kilencz 
ezer embert, a’ harmadik napon pedig tizenöt eze- 
ret vesztettek, magát a' Chágánt a’ Tiszán is túl 
vervén Priscus. Harmincz napok múlva Öszveszedvén 
seregeit a’ Chágán, ismét kiállott a' harezra; de 
ekkor is m egveretett, azon harmincz ezer Gepi­
dákkal együtt, kiket az Avarok mind eddig job­
bágyaiknak megtartottak, ide telepítvén meg őket: 
a’ Slávok segítségében bízván a’ Chágán, húsz napok 
múlva ismét megütközött; de újra megveretett. E t­
től az időtől fogva az Avarok dolgai alább kezdet-
*) A’ Pentinger fabulája szerint a’ mai Viddin Bulgáriában-
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t **k szultáni, a’ bonnet Phocas császár alatt — . a‘ ki 
602-ben Maiiriliust megölte — semmi nevezetes dol­
got nem cselekedtek. — 610-ben Pbocas meghal­
ván, Heraclius lett császár, kinek idejében 626-dik 
esztendőben Konstantinápolyt ostromlót ták; de kény­
telenek voltak az ostromot félben hagyni. A’ Sla­
gokkal is hoszszas és kemény háborujok volt; minek­
utána pedig a' Slávok is kivetették nyakokból az 
Avarok jármát, kiiencz ezer Bolgárok is feleséges­
tü l, gyermekestől az Avaroktól elpártoltak, ’s ál- 
talmentek a‘ Frankokhoz 630-dik esztendőben. A’ 
megmaradt Bolgárok igazgatójává Cubratot tette a1 
C.hágán ; hogy pedig többé valamelly zenebonát ne 
tegyenek, Cuhrat mellé adta a’ Kuturgurokat is, de 
Cubrat az Avarok Chágánjától Heracliushoz pártolt, 
‘s az Avaroktól maga mellé nyert népeket lakó helyek­
ből csúfosan kiűzte : mivel pedig ekkor a’ Chagall­
nak a' Slávokkal volt baja, a" Bolgárokat nem za­
bolázhatta meg, a’ honnét ezen a’ részen igen szűk 
határok közzé szorult az Avarok hatalma.
Legnagyobb sehet ejtett az Avarokon Nagy Ká­
roly császár a1 nyolczadik században, kinek a’ ha­
tárok miatt volt velqk baja: 791-ben maga a’ csá. 
szár, a’ Duna partjai mentében indult meg ellenek 
seregeivel; Pipinus fija pedig Olaszországból, ki 
a' Száva és Dráva vizei közölt igen megverte az 
Avarokat. Maga Nagy Károly császár a' Babának a’ 
Dunába való szakadásáig jött, de ilt sem mertek 
elébe állaoiaz Avarok, me Ilyért is ötven két napokig 
pusztitotta azok földét. Ez a’ háború nyolcz eszten­
dőkig tartott; de Nagy Károly császár maga csak 
egyszer volt az Avarok ellen , a’ többi háborúkat 
pedig a’ fija Pipinus folytatta.
Hogy a* Magyarok idejövetelekor ezeket a’ 
földeket a' Bolgárok lakiák, megtetszik a1 Béla ki­
rály ne vezet Jen jegyzője által Íratott történetekből ; 
de hogy azok mikor jöttek id e , a" bizonytalan, 
annyi bizonyos, hogy az Avarok alatt már Bolgá-
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rok laktak itt , a’ mint a’ görög írókból kitetszik: 
számok idővel mindég nevekedett, annyira, bogy 
630-ban meg is verekedtek azok az Avarokkal azon, 
hogy mellyik nemzetből válaszszanak fejedelmet: 
a' 'győzöd elem az Avaroké lett: jóllehet 630-ban ki­
lenc/ ezer Bolgárok elhagyták hazájukat, de hihető, 
hogy nagyobb részek megmaradt ezen a’ földön. 
666. észt. táján ismét sok Bolgárság telepedett meg 
itt az Avarok alatt: 796-ban Nagy Károly császár 
ezeket az Avarokkal együtt a* Tisza felé nyomta, a' 
hol meg is maradtak a’ Mag) árok idejöveteléig. —• 
Mint egy száz esztendőkig bírták a’ Bolgárok ezt 
a’ földét.
Álmos vezér alatt 884-dik esztendőben a’ Vol­
gán általköltözvén a’ Magyarok, Muszkaországon ke­
resztül ötödik esztendőre a’ Garpathus hegyeihez, 
onnét pedig Munkácshoz elérkeztek; hogy azt a’ 
tájékot elfoglalta Álmos, Hungvárt is m egvette: 
azonban már idős lévén, a’ fiját Árpádot tette maga 
helyébe fejedelemmé. Árpád fejedelem a’ Magyaro­
kat több seregekre felosztatta, azokkal a’ Tisza és 
Bodrog vizek között fekvő földet elfoglalta, innét 
pedig egész a’ Zagyva vizéig előrenyomult. Megért­
vén a’ Bolgárok fejedelme Zalán a‘ Magyarok győ- 
zftdelmeit, megijedt, s mind a’ görög császárhoz, 
mind a1 Bolgárok fejedelméhez követeket küldött 
segítségért: az alatt Árpád a’ Zagyva vize mellől 
megindult és a1 Tisza mellett egész Alpárig elő­
nyomult, Zalán pedig nyert segítségeivel Tételből 
a’ Magyarok ellen kiindult. Megütközvén a5 két fél, 
Zalán katonáji az ütközet alatt elpártoltak tőle, 
mell) et az midőn észrevett, az ütközetből elillantoft 
’s Belgrádba szaladt.— Ezen ütközet után az egész 
tartományt elfoglalták a’ Magyarok, egész a1 Tiszá­
nak a’ Dunába való szakadásáig.
(Vege következik.)
MINDSS5ENTHY ANTAL.
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Csu dálkozásra sajnálkodásra méltó sorsa
egy magyar püspöknek Tatar or szagban 3
l ó l O .  körül,
N evezetes és különös, Moldva-Oláh országból, 
egy magyar püspöknek, kétség kívül a’ milkovinak, 
lllosvay Pálnak sorsa és gondolkozása. Minekutána 
a’ nogayi Tatárok Bogdán vajda alatt, Siephanesti 
és Lapuschniáig haladtak, ’s 74,000 Keresztyént 
Moldvából fogva vittek; Tatárországba jöttek né- 
melly keresztyén szent szerzetesek, arra szánván 
magokat, hogy szabadságok feláldozásával i s ,  a’ 
keresztyén foglyok kiváltásában munkások lennének, 
A’ ved hegyek közt egy nagyon kiterjedj juh- 
nyájjal akadtak öszve, mellynek pásztora vonásaiban 
Európáit; de nagyon szomorút s szerencsétlent mu­
tatott. Leginkább pedig homlokáról két bakszar-! 
vak ötlöttek szemükbe. Tatár nyelven megszóllit- 
já k , és ő folyvást deákul felel nékik* Kérdésökre; 
hóimét való volna, azt feleli: ,,A zén vérem ‘s nem­
zetségem nemes és nevezetes Magyarországban. H i­
vatalomra nézve clericus, rangomra nézve püspök 
vagyok. Sorsom által, fogolyul ide hozatva, tatár 
uramnak juliait őrzőn».“ — Szavai bebizonyítására, 
sokat szállott még ecclésiája tanításiról ’s a’ ma­
gyar nép szokásairól ’s erkölcseiről. Homlokán lévő 
bakszarvai okát következendőkép adá elő: „Mi­
nekutána sem ígérettel, sem külömbféle gyötre- 
téssel hitein megtagadására nem bírhattak, hitem  
és püspöki rangom megcsufoltatása yégett, homlo­
kom bőrét levonták, és egy baknak levett szar­
vait melegen és véresen rá tették ’s rá kötözték, 
’s úgy tartották, valaijnig erősen reá nem nőtt;
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'S akkor a1 nyájat őriztettek Vele tin Már néhány 
esztendőktől fogva foglalatosságom ez.44 — Sorsában 
részt véve ajánlják a’ szent szerzetesek ki vél tatá­
sát , *s hazájába juthatása eszközlését ; de ő nem 
fogadja azt el. Az én népem, úgymond, sokkal kön­
nyelműbb (leichtsinniger} % hogysem homlokom 
ékességét érdem szerint becsülni tudná ; és én ma­
gam gyengébb vagyok, hogysem mint a’ hondok- 
lenyuzatás gyötrelmeit még egyszer ejhordoz­
hatnám. Hagyjatok itt  ^ az isteni gondviselést, 
rajta meg nyugodva, imádnom; ’s a’ régibb keresz- 
tyénség szentéit , e’ vad pusztában követnem.44 
Ezzel eltűnt. Bevonta magát a’ vad erdő sűrűbb 
homályiba. Lásd Feszler Magyarország históriája 
7-dik darab. 234. 1. •*- Mit mondanak erre physio* 
iogusaink? Lehetséges e ez ? De mit a’ keresztyén 
Valláshoz martyli ragaszkodást nevető hazafiak? —1
N. Takátsi HORVÁTH JÁNOS;
F e l e l ő t .
Egy ur egy apjáról m aradt 
ö re g  szolgát ta r ta  még 
T réfá j á é r t , — m ert különbért 
M ár elűzte volna rég.
Egykor nője m ellett ülve 
A r folyosó ernyében j 
így  szállítja  az agg szolgát 
Szokott vidor kedvénen :
Mondd meg Andor! hogy házambart 
Mi lehet a ’ fő haszon ?“
?;Ugy gondolom, — felel e tn e2 ~ - 
Hogy az ifíu aszszony;
M ert inig uram nyereségért 
i Az országot e ljá rja ,
O kegyének itthon is van
Gyakran derék v á sá r ja ! “ (?}
ÁRVAFFY BÉLA;
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A n g  é l  a .
R endes a’ vándorélet csalkertje. Gyakran két hiv 
szarándok, kit egymástól az irigy világ nieszsze 
szakasztott, midőn mint ismeretlen egy szent ke­
ljen, hol a’ sz ív  örök tele komorkodik, utolsó kéz- 
szoritással vesz búcsút, akkor nyílik fel a' gyász 
titok , hogy a’ durva szarándok köntös két hivet 
rejtett el a’ világ szeme e lő l, ki egymásért viselte 
az élet gyászát. Boldogok, kiket sok szenvedés 
után édes örömek várnak; de ah! szerencsétlen, 
kinek a’ sir egyetlen jutalma, mellynek liliom­
halmáról lágy szomorral néz a1 múltakba viszsza, 's 
édes emlékezettel mereng kedvese árnyékán.
Illy sors juta Kálmánnak. A1 leány, kit hőn 
szeretett, mint ifjú az életet szereti, a’ szép Angé­
la nem lehetett hölgye — boldogítója. Gyakran 
közel és mégis örökre távol vándorlóit el a’ ma­
gány m ellett, hol végre sirt talált. Gyönyörkéjjel 
várák a’ kedvest terjengő karjai, de móljára is 
csak a1 halálban ölelhette.
Angéla — Zsigmond ftileki kapitány leánya 
volt. Attya a'vitézek szép halálával dicsőité nevét 
*s emlékezetét ; annyát a’ rabló pogány Török raga­
dó el, ’s őt egy ájtatos várbarát — mint sziilőtlen 
csecsemőt — a’ sármonostori szüzekhez szabadít­
ván — gyámjok alá ajánlotta. Növekedvén — gyer­
meki kedvvel örült a1 szent életnek, szinlegesen 
tetszvén néki a’ klastromi csend ’s magány, fátyol­
ba óhajtozott, ’s kellemes lett a' szerzetes Öltözet­
ben is. Hálálólag csüggött a’ nevendékszüz jótévőjin 
a’ nevelési gondokért, szelid Önáldozattal hódolt a’ 
klastromi törvénynek, s oltalma alatt felejteni
törekedek a* külvilág ingeret; buzgón csókold a’ szén­
iéit gyertyát, melly őt nem sokára az oltárhoz 
vezérlendó vala, égi mátkájának hűséget esküdni, 
gondosan ápolta a’ mirtuságat, mellyből a* várt 
napon koszorút nyerend fejére; de Istene ’s szive 
között egy alak ie b e lg e tt— szép és igéző, mint 
álomtüneményei — egy fiatal szerzetes alakja, kit 
három nap előtt először láta, ki előtte némán, de 
lánghévvel állott, kitől némán, de lánghévvel vált 
el, s egy tüzes kézszm itás, „Ki vagy te szelíd 
szűz?“’ e' gyöngéd szavakkal, sziváimaihoz főzetett. 
Futott; — de a’ kedves ép mindenhol előtte, érző 
a’ könnyek gyöngyeit kezein, ’s Jecsókolta az első 
szent érzelem emlékéül.
Halványabb lett naponként Angéla, m inta’ mo­
nostor kerrliliomi, mind inkább közelge ünnepélyes 
eskünapja, s nem lát hat á kedvesét. Vön ugyan 
észre a- kcrtfalaknál egy agg szerzetest, 's úgy 
látszék, mintha ez őt keresné, de ah ! álkápa alatt 
sem juthatott Kálmán a’ klastromi zárokon keresz­
tül! — Csak három nap volt még ezen ég-hölgyének 
az avató ünnepig, s Angélának kénytelen indult 
meg a’ lágy fájdalom árja szemében , maga sem 
fejthetvén meg titkos szomorúságát lelkének.
Kálmán a' pillanatot még távol gondolta, melly 
Angéla s a* világ között emel sirigtartó közfalat, 
’s harmad nap előtt édesen merengve lépett a’ tem­
plomba imádságait végezni. Nyugtalanul szemléié 
a’ munkás szerzeteseket, ’s buzgói kodása után ki­
váncsi lag kérdező: miért pompáznak ünnepi szőnye­
gekkel az oltárlépcsőket, ’s minek az oltáron a’ 
virágkoszoru ?— „Holnapután — sugáegy ifjú barát—  
a’ szép Angéla ég-hölgye lész.“ „Illy hamar — illy 
korán;44 — közzé szóllott Kálmán fensohajtva, hogy a’ 
háborított imádkozok is komoly szemeket vetnének 
reája , ’s lépteit kettőztetve sietett ki.
Egyszerre sötét lön a’ világ előtte, ’s mint egy 
szerencsétlen, ki a' földi életből kiindul, éjjel 
nappal zordonokban tévelygett, hol még a’ vadász 
sem hagyá nyomait. Hoszszu vándorlás után távol-
ról omladozó templom falai tűntek szeműbe* ’s 
abban választa éji szállást 's nyugalmat. Komoran 
áldozott le a’ nap, — komoran, mint álomképei* 
alig ered szendergésnek, ’s imé,közeli zaj *s leányi 
sirás rezzenti fel. Kardhoz kap , ’s elszántan —  
égre emelt szemekkel, mint szabaditó’s szerencsét­
lenek barátja, siet a völgybe. Tizenkét haramiát 
pillant meg, kik három leányt hurczolnak magok­
kal , érzi az egyenetlen erőt vélek kardra szánhat­
n i , az ármány leikével , él tphát. Elejökbe fűti 
,,Pajtásim !44 igy szóll biztos hangon „titeket keres­
le k , jöjjetek, gazdag zsákmányhoz vezetlek, hagy­
játok e ‘ gyáva teremtéseket, kiktől csak pillanati 
örömet is alig várhattok, rajta — rajta! — nincs 
idő mulatni.44 E’ szavakra mereven álmélkodás ra­
gad meg minden rablót, ’s a‘ szép martalék szüzek 
Kálmán térdéhez ájulnak. „Ki vagy te isméretlen ?“ 
felszólal végre a’ martalóczvezér ,,’s mit akarsz, 
hogy tudjuk nevedet ’s hihessünk szavadnak.4" Gróf 
Szenígyörgyi“ felele a’ bátor Kálmán ,,a’ mostani 
fiileki kapitány fija, barátotok életben — halálban. 
Pajtások! siessünk, duzs napidij vár reálok"4, .'s 
a’ leányokhoz fordulva folytató nyájasban szavait: 
„Keljetek fel szép szüzek, nemes barátim vis/sza- 
adják szabadságokat,44 — s megszorítván a' kapi­
tánynak ’s egyenként is kezeiket, ezek „hurrah44 
kiáltva — közakarattal társoknak fogadák.
Az elfogadás után vad örömzajgással siettek * 
útközben kiki kiváncsi vala tudni* hol > an a’ kincs, 
mellyel őket Szentgyörgyi majd meglepi. *,A’ kö­
zeli klastrom templomában“ feléle Kálmán *,olszám- 
lálhatlan a’ kincs s drágaság, melly e‘ tágas v  idék­
ről a’ földalatti sírboltokba fejtetett.44— „Victoria!44 
kiáltanak a rablók vad ked\ökben „illy öröm úgy 
is régtől nem jutott minekünk.“ — így zajongva 
áldomásra tértek előbb a’ közeli csárdába, hogy 
annál inkább föilángolva kezdjék az iszonyú csínt; 
tizenhárom palaczk visontai tétetett föl, ’s egymás­
ra köszöntvén, szerencsét kívántak a' holnapi kincs­
rabláshoz.
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A.’ reggel komor volt mint Kálmán arcza, a1 
vidék szomorú mint Angéla szive; hideg őszi szél 
süvöltött, ’s egyedül az örömittas rablók hangjait 
hordá dél felé. E ’ reggelen kell vala Angélának 
örök lemondást esküdni, ’s szűz lepelt fölvennie; 
remegve közelgett az oltárhoz; éneklő karban 
állottak az apáczák ’s szerzetesek köriile, ’s az 
álméló falunép szótlan csudálá az ujoncz apácza 
bájoló szépségét 's jámbor önáldozását. Csendes 
alázatban pillantott mint égnek hölgye — apácza- 
társaira ’s koszorújára, mellyet legkedvesebb társ- 
néja ezüst csészén tartott a’ majd eskető apát bibor- 
széke előtt. A’ karének véghangjai elhaltak, csen­
desség lön, ’s az apát fölállván székéből, ájtatos 
szózattal kérdező: „Angéla! mi a’ te kívánságod?“ 
A’ szent szűz az oltárról függő Máriaképre emelé 
szemeit, *s a’ csendes bánat harmatgyöngyei csillog­
tak azokban. — Az apát másodszor kérdező ’s har­
madszor is , midőn a’ szörnyű kardcsörgés , lódobo­
gás , ’s rivalló zaj megszakasztja az esküszertartást. 
Szétrezzennek a’ gyöngéd apáczák, az oltár megé 
rejtőznek a' félénk barátok, futásnak erednek az 
elijedt nézők. „Törökök“ viszhangozzák a’ templom 
boltozati „Törökök!“ — Puszta lett a’ templom, mint 
egy halott magány, csak Angéla feküvék a fájdalom- 
’s ijedtségtől aléltan az oltárlépcsőjin odahomorod- 
va. A’ török haramcsapat berohan a’ templomba, 
drágaságit fosztogatja az Isten házának, s a’ rablás 
ingerétől elfogódva — észre sem vevő Angélát; csak 
az ifjú vezért bájolá meg az áléit szépség halvány 
tekintete, ’s azonnal parancsolá hű szolgájának, hogy 
az oltárküszöbről elemelvén karjain — biztos védel­
me alá vegye. — A’ szolga épen indula a’ szép mar­
talékkal , midőn a’ nép által tudósított Kálmán sebe­
sen mint villám, tizenkét fegyvernckkel ott terem , 
’s a’ tarszolgát keresztülvervén — fölszakasztja a’ 
kripta ajtaját, ’s Angélát egy ott heverő koporsóba 
rejti e l , — viszszafut társaihoz, ’s bőszmerészen a’ 
nagyobb számú török csapatra rohan — életüktől ’s 
rablott zsákmányoktól egyre fosztván azokat, llar- 
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mincz Török hevert vérében ’s csak két társ, bár 
sebet kapott mindegyik, —  de Kálmán halálost! —  
A’ zaj megszűnt és a' vérontás , előbukkantak rejte- 
keikből a’ halvány barátok, ’s elsőbb is Kálmánhoz, 
ki ugyan azon helyen , hol Angéla aléltan — ; ő v é ­
rében feküdt, siettek gyógyszerekkel; Kálmán fölesz­
mélt ’s épen elrejtett szive hölgyéről kívánta társait 
tudósítani, midőn Angéla — a1 koporsó szemfödelét 
letaszítván — szerteömlött hajjal — kétségzavartan 
repült az oltár fe lé , ’s Kálmán szavait hallván — 
azonnal rá ismért, hogy azon szerzetes ifjú szavai 
ezek, kivel egykor titkon beszéllett ’s kinek képét 
szive mélyében viselte. Némán omlott a’ küszöbre. 
.,Mentő idegen —  ki vagy te?;4 szóllitá Kálmánt, 
reszkető ajakkal „serkenj ! — Angéla jön háláját hozni 
néked.44 Kálmán fölvető bádgyadtan szemeit. — „An­
géla!44 szóllott haldokló hangon „téged jöltelek orozni. 
Szándékom gonosz vo lt, de az ég szabaditódnak vá- 
laszta. Halálom nemesebb, mint életem , — Angéla! 
bocsáss m eg, halállal torlom bűnömet, mert minden 
bűnnek dija bünhödés. Isten hozzád ég hajadona!44 
— Ezt mondván bezárta szem eit, bezárta Angéla 
karjai között a’ világ minden örömének örökre. —  
Angélát e’ gyász jelenet szörnyen hatá meg, a’ fáj­
dalomban el veszté magát és érzeményét, társnéji alél­
tan vivők Kálmán tetemei m ellől, másnap szivét a’ 
világ bajainak is elzárván örökre, mint hölgy magát 
az oltár előtt Istennek áldozá. Tiz évekig buson- 
gott Kálmán hamva felett a’ szent *apácza , mig egy 
szomszédsir őt is Kálmán mellé fogadta. Angélának 
édes annya — később e’ klastrom fejedelem aszszo- 
n y a — keresztet állíttatott ,,a’ két szerencsétlen emlé­
kezetének.“
SEBÓK.
Ä  r  e g g  é l i  i t t a s .
Bátyó ! ft’ garadon kelined tán jókor is őröl
Már ma! „Uram! harmadnapja felöntve vagyon.“
, D* P*
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Ä  török vezér levele Léva vára kapi­
tányához y 1663.
M y  az Hatalmas és Géüzhététlén Tündeklő és vi- 
ragszo Csasarunk, ki ez világ alat liuő fűidén 
mindén füld, s, Tartomani Hatalmas Csasarak, 
s, Kiraliak Csasara, Hatalmas és Géüzhététlén 
Csasarunk s, Vrunk éö Hatalmának mindenbén 
Gonduiselö Feö V éséri, Féniés érüs Hadainak 
nagi Zérdara vagiak.
Te Liua Yaranak Kapitania, és mellét Léua Vará­
nak Louas és Gialugh Hadnagi, Némés Vrak 
tüb Tistek mind fejenkét, adgiuk tudtutukra 
és értéstikri, hogi Hatalmas és Géüzhététlén 
Csasarunk sok samlalhatatlan érös Hadai, Tö­
rök , Tatar, kik illineigünk niériségiri, Hauas 
all füld moldua tüb azoknak méllitünk liuő 
Hadakal, Léua Varat, I’nünk éő Félségi éngí- 
delmís akaratjábúl, migh uénni giüttünk alaia 
azért igas Török Törülnünk mutatasa s’erint, 
élösér, hirt adtunk léueli’tis iratunk tinekték 
mind fejenkét parancsaljukis Véséri Hatalmun- 
k a l, hogi ha az Varat sép modgiaual vér ni- 
kül mégh adgiatuk, mind fejenkét miniajatu- 
kat, kik az varban lakustuk, akar magiar a- 
kar Nemét ném bantunk, s'enkivél nemis ban- 
tatunk, és millét minden Josagtukat migh ad­
giuk, sőt kösiilítek az ki békíségel él akar 
menni, él bacsatiuk, ki pídigh kösiilítek migh
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akar 'maradni minden birt Josagtukat kisétík- 
bén adgiuk bírni, birhatia sabadossan, és ha 
Tábori Harcz kéuantatik lenni, annak utana 
ha ualaki~ kösülíték mégh bódulna uagi fejét 
hajtana ^niigh ném éngidgiük a5 migh hailasat 
se’ bé hodulasat, mind élös sabliara haniatat- 
juk, minden uétkítek s, büníték magatuk fí- 
, jérí sallion, ti tudgíatnk, Török pícsétís és 
Czimérés bi kiildít vri liuelünkk migh fordult 
magiarasatja, költ Léua vara alat líuő Tabo- 
runkbul mind Sént hauak31dik nap-.anno 1663.
i
Idem qui supra.
Az Veser liiiele a melet irt volt reánk líuara anak 
magiarul paria. ,
Jegyzés: Ezen oklevél az akkori Léva vára kapitányának 
B a r t a k o v i t s n a k ,  a’ m int a’ többi levelezésekből 
észrevehetni, k é t különös fényes papiroson nagy gond­
dal és szépen íra to tt ,  m ellynek az eredetije török ’s 
a’ m ásik szinte lefordíto tt eredetije ezen itten  közlött 
magyar levél.
°  Közli KUBINYI ÁGOSTON.
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